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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
O E I 
• • D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
fcA REIXA V I C T O R I A E X SAX-1 
TAXDER.—RECIBIMIEXTO EX-
TUSIASTA. — FLORES, PALO-
MAS, VITORES. 
Santander, 4. 
La reina Victoria g u a r d a r á segrira-
mente muy grato recuerdo del recibi-
miento que le ha hecho esta pobla-
ción. 
Las autoridades y altas personali-
dades de la buena sociedad montañe-
sa salieron en automóviles para reci-
bir a la Reina a más de un kilómetro 
de la ciudad. 
Las tropas cubr ían el t ráns i to y en 
todo ese trayecto el pueblo se aglo-
meró para vitorear a la joven sobe-
rana, j 
La población es tá engalanada y 
ventanas y balcones parecen trosos 
arrancados a los jardines valencianos. 
A l entrar la reina Victoria, lo hizo 
lentamente porque la muchedum-
bre no dejaba mucho espacio libre. De 
todas partes le arrojaban flores y pa-
lomas con lacitos caprichosos que os-
tentaban los colores nacionales. 
Los vivas delirantes del pueblo con-
fundíanse" con los acordes de las mú-
sicas y todo este ensordecedor entu-
siasmo causó impresión intensísima a 
la Reina, quien se mostraba sonriente, 
saludando y respondiendo a las múl-
tiples manifestaciones con que ha si-
do recibida. 
sAL PALACIO DE LA M A G D A L E -
XA.—ARCOS DE T R I Ü X F O . — E L 
B A T A L L O X I N F A N T I L . . — TE-
L E G R A M A D E L REY. 
Santander, 4. 
La reina Victoria, después de cru-
zar por la población, se ha dirigido al 
Palacio Real de la Magdalena, sober-
bio edificio que la ciudad de Santan-
der ha regalado a los monarcas. 
En el trayecto se levantaron de 
trecho en trecho art ís t icos arcos con 
dedicatorias a la regia visitante. 
E l pueblo ovacionó a la reina Vic-
toria, quien al llegar a Palacio reci-
bió los honores de ordenanza por el 
Batallón infant i l de Santander. 
El jefe del batal lón dió un ¡viva la 
Reina! y las tropas lo repitieron al 
mismo tiempo que el pueblo. 
E l Alcalde de esta ciudad, al dar la 
bienvenida a la Reina, le entregó un 
soberbio ramo de flores en nombre 
del pueblo de Santander. 
A poco de llegar al Palacio de la 
Magdalena, le fué entregado un tele-
grama del Rey sa ludándola y unién-
dose a las felicitaciones de que era 
objeto por el pueblo santanderino. 
Desde Palacio conferenció con la 
reina madre doña Cristina, a quien 
dijo que la impresión que el edificio 
le había causado era muy grata y su-
perior a cuanto se había imaginado 
EXTRE OARABIXEROS Y CAMPE-
SINOS.—TIROS Y PEDRADAS. 
Orense, 4, 
En un lugar llamado Gudino, part i-
ao Judicial de Ginzo de Limia, tres 
carabineros sostuvieron fuego con va-
rios campesinos que fraudulentamen-
te conducían ganado hacia la fronte-
ra portuguesa. 
De la refriega salieron todos heri-
dos. 
DESPEDIDA. — A GR ADECIMIE X-
TO DE L A REINA. — ENOARiíO 
A L A L C A L D E PARA E L PUE-
BLO DE SANTANDER. 
Santander, 4. 
La Reina, después de visitar a la 
infanta Mar ía Luisa, se despidió del 
Alcalde de esta ciudad, encargándole 
muy encarecidamente que hiciese sa-
ber al pueblo la buena impresión que 
le había causado Santander, el Pala-
cio de la Magdalena y lo grata que le 
resul tó su estancia en la capital mon-
tañesa. 
—Marcho encantada—dijo—y muy 
agradecida a este noble pueblo. 
La despedida ha sido tan entusias-
ta como el recibimiento, repit iéndose 
los vivas y aclamaciones. 
E X LOS ALTOS D E L A LLOROSA. 
— E L REY DE OAZA. 
E l Rey don Alfonso, los infantes 
don Carlos y Raniero y la comitiva, 
dieron hoy comienzo a la gran cace-
r ía que en honor del monarca se or-
ganizó en los altos de la Llorosa. 
LOS MINISTROS DE VIAJE.—DES-
PEDIDA CARIÑOSA. 
Madrid, 4. 
Los señores García Prieto y Alba, 
Ministros, respectivamente, de Esta-
do e Ins t rucción Pública, han salido 
en el expreso de I rún . 
E l primero va a San Sebast ián y el 
señor Alba se dirige a Austria. 
Ambos recibieron en la estación del 
Norte una despedida cariñosa. 
ENTIERRO D E L SEÑOR RODRI-
GUEZ GUERRA. — COMITIVA 
FUNEBRE. — LOS COMERCIOS 
hectáreas de arbolado y pastos. 
La población está consternada. 
OTRO INCENDIO.—PERDIDA DE 
MUCHOS PINOS. 
Barcelona, 4. 
Dicen de la v i l la Tivenys, provin-
cia de Tarragona, que en el monte Pe-
drera se produjo un voraz incendio 
que consumió muchos pastos y más de 
.1,500 pinos. 
E l incendio alcanzó una extensión 
de ciento cuarenta hectáreas, próxi-
mamente. 
CRIMEN HORRIBLE. — L A ESPO-
SA Y DOS HIJAS M A T A X A HA-
CHAZOS A L PADRE Y ESPOSO. 
—COXFIESAX SU CRIMEN. 
Pontevedra, 4. 
En un lugar conocido por Rivau-
mia, Manuela Calveiro y dos hiias 
asesinó a hachazos a su esposo Ra-
món Correa, aprovechando los me-
mentos en que dormía. 
Realizado el crimen, lo llevaron a 
un pinar, en donde lo rociaron con pe-
tróleo y le prendieron fuego. 
Las tres mujeres han sido deteni-
das, confesando su crimen. Dicen que 
cometieron el asesinato porque les ne-
gaba alimentos. 
PORTUGAL Y E L V A T I € A X O . — 
LOS SACERDOTES PEXSIONA^ 
DOS. — >IAXIFIESTO A L PAPAi 
Madrid, 4. 
Telegrafían de Lisboa que la mayo-
r ía de los sacerdotes pensionados por 
el Gobierno han dirigido un manifies-
to al Vaticano en el que argumentan 
favorablemente a la aceptación de di-
chas pensiones. 
E l hecho de percibir una pensión 
del Estado—dicen—ni repugna los 
principios religiosos ni ello implica 
que abdiquemos de nuestras creencias, 
ajenas por completo a la política. 
Este manifiesto está siendo comen-
tadísimo, pues se considera una des-
autorización de las órdenes dadas por 
el Santo Padre, en las que prohibía 
terminantemente que n ingún sacerdo. 
te percibiera pensión alguna del Go-
bierno por tugués . 
V I G I L A N C I A E N BARCELONA.— 
ANARQUISTAS FRANCESES. — 
EXCITACION ENTRE LOS FE-
RROVIARIOS. 
Barcelona, 4. 
La policía redobla la vigilancia con 
motivo de confidencias habidas sobre 
la próxima llegada a esta capital de 
elementos anarquistas franceses. 
Parece que traen el propósito de 
provocar la huelga general, aprove-
chándose de la excitación que se ad-
vierte de nuevo en los empleados fe-
rroviarios. 
Esta excitación obedece a que con 
el nuevo horario hay aumento de tiem-
po en el trabajo. 
' ' EPISODIOS NACIONALES. ' '—EL 
LIBRO DE CANOVAS HECHO Y 
E L DE SAGASTA E N PREPARA-
CION. ! ' . ' . • 
Madrid, 4. 
El gran novelista don Benito Pérez 
Galdós, ha terminado un nuevo tomo 
de sus "Episodios Nacionales," tomo 
que abarca la vida polít ica de don An-
tonio Cánovas del Castillo. 
En cuanto lo de a la publicidad, 




Las libras esterlinas se han cotira-
[ do a 23,7.1 y los francos a 7.50. 
CABLEGRAMAS D[ LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
CERRADOS. 
Cádiz, 4. 
E l entierro del que fué delegado de 
la Compañía Trasa t lánt ica española, 
señor Rodríguez Guerra, ha sido una 
imponente "manifestación de duelo. 
Marineros, obreros y todo el perso-
nal de los arsenales, así como las au-
toridades y elementos de esta Capi. 
t añ ía del Puerto, asistió al entierro, 
formando una comitiva fúnebre que 
era a cada paso engrosada por un gen-
tío inmenso.. 
Los comercios se cerraron en señal 
de duelo, dato que acredita las justas 
y merecidas s impatías de que gozaba 
el finado. 
INCENDIO E N PEÑAGOLOSA — 
DESTRUCCION DE PASTOS Y 
ARBOLADO. 
Castellón de la Plana, 4. 
En el monte denominado Peñago-
losa se produjo hoy un voraz incen-
dio, destruyendo más de setencientas 
EL SETENTA POR CIENTO 
la» maqninn* de encrlblr importadaB e« 
Cobn nr.xx " I MJERWOOD." E«t« Compafita 
ha vendido mfl» maquinas en DOCK aftas 
laa que ha prodnHdn cualquier fabri-
cante en TREINTA Y CINCO. La "TXDEn-
WOOD" ea la mfiqnlna oficial en Cnba, eo-
«no en '.oa demfia Goblernon del mondo. Loa 
bnqnea de sruerra Americano* é Insl.>aea 
«••an 5a " l XDERWOOD" exelnalvamente, 
l>or an resistencia fl los oaidbloa de eUma y 
Por connldernrse In mftn fuerte, perfecta en 
•« mecanismo y la original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99:i01. 
5 C A R N E H I E R R O Y V I N O > 
Del Dr. GONZALEZ 
L A PROTESTA D E L 
GOBIERNO CUBANO 
Washington, Septiembre 4. 
Los funcionarios del gobierno han 
sido informados de que el gobierno 
cubano se propene protestar contra 
el pago de la reclamación del con-
tratista Reilly. 
Los funcionarios del gobierno de 
Cuba que se encuentran aquí dan a 
entender que la investigación que se 
ha practicado en este asunto ha he-
cho descubrir hechos asombrosos re-
lacionados con el mismo y que se ig-
noraban hasta ahora. 
N U E V A RECLAMACION 
Ent iéndese que la Compañía La t i -
no-Americana de Construcciones de 
Nueva York se está preparando para 
presentar una reclamación contra el 
gobierno cubano, en representación 
del arquitecto C. Vermulle que hace 
al gobierno cubano responsable del 
dinero que pretende éste debe a la 
compañía de Hattington, de .Nueva 
York. 
UNA VICTORIA QUE SE 
CONVIERTE E N DERROTA 
White River Junction, Vermont, 
Septiembre 4. 
A pesar de haber obtenido el can-
didato de los republicanos nacionales 
para el puesto de gobernador, el ma-
yor número de votos, éstos, a conse-
cuencia de la combinación de los 
demócratas con los progresistas, no 
fueron suficientes para asegurar su 
elección y la Legislatura t e n d r á aho-
ra que elegir al gobernador. 
Para el observador imparcial la vo-
tación de ayer es segunro presagio 
de la derrota de los republicanos na-
cionales en este Estado, en las elec-
ciones presidenciales del mes de No-
viembre, pues la mayor ía obtenida 
por su candidato no llegó a 25,000 vo-
tos. 
DERROTA DE L A S SUFRAGISTAS 
Columbus, Ohio, Septiembre 4. 
En el plebiscito que se efectuó ayer 
en este Estado para enmendar algu-
nas de las cláusulas de la constitu-
ción del mismo, quedó desechada la 
moción concediendo el voto a las mu-
jeres y aprobadas todas las demás. 
SIETE M A N Z A N A S 
BARRIDAS POR E L FUEGO 
Los Angeles, California, Septiem-
bre 4. 
A consecuencia de un gran incen-
dio que des t ruyó anoche 150 casas en 
el vecino balneario de Nearby, han 
quedado sin hogar miles de personas. 
Siete manzanas fueron totalmente 
barridas por las llamas y se calculan 
las pérdidas en $2.500,000. 
S A L I D A D E L SR. ESTRADA 
PARA NICARAGUA 
Nueva York, Septiembre 4. 
Acompañado del general Moneada, 
ex-Ministro de la Gobernación en N i -
caragua, ha salido tranquilamente 
del hotel en que se hospedaba en 
Broodlyn, el señor Estrada, al que se 
supone su camino para Nicaragua, a 
donde se traslada para coadyuvar 
con el presidente Díaz, al restablecí- j 
miento de la paz en aquella repú-
blica. 
EL ACORAZADO MAS POTENTE 
Pcrtsmouth, Inglaterra, Septiem-
bre 4. 
E l almirantazgo br i t án ico está 
proyectando construir el acorazado 
más potente que haya a flote. 
Dicho barco, cuya quilla se coloca-
rá en el mes de Noviembre, l levará 
cañones de catorce pulgadas. 
T I F O N E N FORMOSA 
Amoy, China, Septiembre 4. 
Ha devastado la región norte de la 
isla Formosa, un tremendo tifón que 
ha hecho grandes estragos en los 
campos y la ciudad de Taihaku, en la 
cual se derribaron muchos edificios y 
quedaron incendiadas varias de sus 
principales calles. 
ACTO P R E L I M I N A R 
DE L A I N H U M A C I O N 
Tokio, J apón , Septiembre 4. 
E l cuerpo diplomático entero pre-
senció hoy el acto de colocar el ca-
! dáver de Mutsuhito en su féretro, so 
ibre el cual el decano de los represen-
tantes extranjeros depositó una mag-
nífica corona de plata. 
LOS AMERICANOS 
. FUERA DE PELIGRO 
Washington, Septiembre 4. 
E l almirante Southerland informa 
a la Secretar ía de Estado que no c o 
rren ya peligro los americanos resi-
dentes en Nicaragua. 
MAS TROPAS A M E R I C A N A S 
Por el crucero "Colorado" que 
l legará a Corinlo de un momento a 
otro, se esperan refuerzos para las 
tropas americanas que están repa-
rando gradualmente las vías férreas. 
TREN ATACADO 
De Corinto avisan con fecha de 
ayer, que los sublevados atacaron 
en las cercanías de León a un tren en 
el cual viajaban algunos miembros 
del Tribunal de Arbitraje de Centro 
América que procedían de Costa 
Rica. 
Uno de los tiros disparados contra 
el tren alcanzó y mató al maquinista. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Panamá, Septiembre 4. 
Según despacho recibido aquí de 
Nicaragua, las tropas del gobierno 
al mando del Ministro de la Guerra, 
derrotaron a los revolucionarios en 
ras cercanías de León, haciendo pr i -
sionero a sus jefes y apoderándose 
de una gran cantidad de pertrechos 
de guerra. 
T A F T ENFERMO 
Washington, Septiembre 4. 
E l presidente Taft se ha torcido un 
tobillo jugando al golfo; padece ade-
más de un leve ataque de gota p r o 
ducida por el excesivo calor y el tra-
bajo que ha realizado en el verano. 
Por este motivo t e n d r á probable-
mente que cancelar algunos compro-
misos, a f i n de poder descansar en su 
casa veraniega de Beverly. 
E L PROPOSITO D E ESTRADA 
Nueva Orleans, Septiembre 4. 
Dícese que el general Estrada pro-
Es el mejor reconstituyente J 
J de las personas débi les . D e - J 
¡¡ vuelve á la sangre los g l ó b u l o s ( 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE 
k DUIIOH I UnUÜUCniH JHn üuül c 
S Calle Habana 112, esq. á lamparilla t 
^ y en las Farmacias acreditadas 
de la República. ^ 
DOCTOR CALVEZ GlilLLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 7 de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
3118 i-B-ei>-
ULA GAFITA DE ORCT 
O'Reillylie.frente ala Plaza de Albear 
¿ Q U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN QPTir.o — 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparates mo-
derno» para un perfecto exámen de la vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. = = = 
O'Reilly, frente á Albear. "LA GAFITA DE ORO" 
yecta hacerse nuevamente cargo d t 
la presidencia de Nicaragua y tennl« 
nar el período para el cual fné electa 
TEMOR A UNA N U E V A 
SUBLEVACION 
Jackson, Michigan, Septiembre 4. 
Por temor a una nueva sublevación 
de los presidiarios, cont inúan los mi -
licianos del Estado custodiando la pe-
ritenciaria. 
Los empleados del establecimien-
to están indagando para descubrir le 
certeza del rumor de que los presi-
diarios tienen urdida una conspira 
ción para volar la penitenciaria con 
dinamita y nitroglicerina que han lo-
grado introducir y tienen ocultos en 
la prisión. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 4 
Resultados de los juegos de hoy? 
Liga Nacional 
Cincinnati 0, San Luis 3. 
Piladelfia 2, New Y o r k 5. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 4, New Y o r k 2. (Según-
do juego.) 
Brooklyn 2, Boston 1. (Juego dr 
trece innings.) 
Chicago 2, Pittsburg 5. 
Liga Americana 
Chicago 4, Detroit 12. 
Boston 6, Washington 2. 
New York 6, Filadelfia 1. 
1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (eau 
interés,) 103.518. 
Bonos \le ios Estados Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, 5 a ó1/^ 
por cieritq anüal . 
Cambio sobre Londres, 60 d|v^ 
banqueros, $4.83.65. 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.65. 
Cambio sobre i '^r is . banqueros, W 
djv.? 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
( ambio sobre Hamburgo, 60 djr^ 
banqueros, 95.3jl6. 
Centrífugas polarización 96, en pls^ 
za, 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabadq, polarización 89. en pl»« 
za, 3.86 cts. 
Azúosr de miel, pol. 89, en plsza, 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy 22,000 sacos ds 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del O^ste, en tercerola* 
$11.60. 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12t 
0d. 
Mascabad,-^ lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasad* 
cosecha, 12s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 74.7ÍH. 
Descuento, Banco de Ing ia te r r i , 
3 por ciento. 
Las acciones comuna» de los Perro, 
j carriles Unidos de la Habana reg i r 
i tradas en DondP69 cerraron hoy i 
£ 8 7 . ^ . 
París , Septiembre 4 
Renta francesa, ex-interés, 92 f r a y 
eos, 4-5 céntimos. 
TEH ROTAL BAÑE 6F CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA> 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 17.284.100 
ACTIVO TOTAL „ 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bays 
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Gnantáa» 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spírltus.—-Sagua la Grande. 
F. J. 3HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 38. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lat 
plazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
C 2349 Ji. 1 
C 3091 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para p4r-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
<*• JL SO 
S M I T H P R E M I E R 
U ÍEJOR DE TODAS LAS MMJIIINAS DE ESCRBa 
A N T E S D B C O M P B A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L.A NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' l U ü l y 16 mocie rao T e l é f o n o A - T B O A N 
C 27 > A j l A r 
D I A R I O DE L A MARINA.—Adición de'la mañana. Septiembre 5 de 1915. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 4. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 234,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
Vie radican en los Estados Unidos, 
ASPfiOTü DJ& L A PLAZA 
Septiembre 4. 
Azúcares. —Con alza de una nueva 
fracción en los precios tanto del azú-
car de caña, como del de remolacha, 
ha regido hoy el mercado de Londres. 
En Nueva York han subido también 
las cotizaciones de centavo por el 
azúca r en todas las posiciones, ven-
diéndose a 3 cts. c. y f. 22,000 sacos 
centr í fugas, bftse 96 de polarización, 
A pesar he haber subido los precos 
aquí también, poco se hace debido al 
continuo retraimiento de los tened Vres 
y solamente hemos sabido de las si-
guietnes ventas: 
6,000 sacos centrífuga pol. Qo.1^, a 
5.112 rs. arroba. Aquí de A l -
macén. 
20,340 idem idem pol. 90, a 5.112 rs. 
•arroba. En Cárdenas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 















Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos, 8 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv ^_ 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ce 
zan hov, como sigue: 
Greenbacks 10. 10. 
Plata española 99. ̂  99. 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 96.1|2. 
5 0 id , H . E. R. C. Comunes, 96.112 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99*4 p]0 V. 
Oro íuuericano contra 
oro español 109% 110% p¡0 V. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10% P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
\uises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades a 4-26 en plata. 
|£ ri mcricano en 
plata española. . . . 110 HO^i V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . , . . 4-73 
Luises • . - 5-8': 
Peso plata española. . . . . . 0-* j 
40 centavos plata id. . »• . 0-34 
20 Idem. idem. Id. . 0-13 
10 Idem. Wem. WL . . . • . » <M»« 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 4 
Entradas del dia 3: 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spír i tus, 81 toros. 
A Lykes Bros, de idem, ÍK) toros, 
A Benjamín T. ¡Sénior, de Managua, 
120 toretes. 
A Varios, de 'Güines, 853 machos va-
cunos. 
Salidas del dia 3 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 62 machos y 
8 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial, 327 machos y 
36 hembras vacunas. 
Para otros lugares: • • , 
Para San Miguel del Padrón, a Juan 
Vélez, 12 machos y 12 hembras vacu-
nas. 
Para Guanabaeoa, a José Guerrem, 
12 machos vacunos. 
Para Bejucal, a 'Gustavo'Gueren-
dian, 16 toros. ' ' 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 242 
Idem de cerda . . . . . . . . 110 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
»<« i i " ''-ros •"nret̂ .s. novilT-o» v ya-
cas, a 16, 18 y 20 centavos el ki lo . 
Terneras, a 21 y 22 centavos «1 kilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 36 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 19 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor.»3 toretes, novillo?» v va-
cas, a 17, 18. 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
, Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, d-e 34 a 38 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuuo . . . . » , „ 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
Se detalló la carne & ios siguientes 
precios en plata; 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el ki lo. 
Osra^ de 36 á 38 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacano, a 4.5|8, 4.3|4 y 4.7Í8 
ceutavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Recaudación l-errocarnlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 2 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £19,122, contra 
£15,548, en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £3,574. 
La recaudación total durante las 9 se-
manas y 6 días del actual año econó-
mico, asciende a £172,717, contra £144,884 
en igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
menta de £27,833. 
NOTA.—No incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabaeoa. 
Vapores de iravesia 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Flllans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ l1—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
SAL. D RAIN 
Se.ntlemore. 
„ 5—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarro. St. Nazaire y escalas 
„ 17—México. New York. 
,, 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Puerto de ia Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 3 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
5 barriles tabaco en rama. 
152 pacas tabaco en rama. 
492 tercios tabaco en rama. 
403 bultos crovisiones. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith. 
34 pacas tnbaco en rama. 
15 barriles tabaco en rama. 
1,311 tercios tabaco en rama. 
5 cajas tabacos torcidos. 
30 cajas picadura. 
130 huacales piñas. 
23 huacales limones. 
30 pacas esponjas. 
250 líos cueros, 
fl? huacales aguacates. 
50 pipas aguardiente. 
46 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
5,700 sacos azúcar. 
675 tercios tabaco en rama. 
85 cajas tabacos torcidos. 
11 cajas dulces. 
1,859 piezas madera de caoba. 
72 huacales aguacates. 
92 huacales limones. 
280 huacales frutas. 
25 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español "Reina María 
Cristina," por Manuel Otaduy. 
50 tercios tabaco en rama. 
13 cajas tabacos torcidos. 
55 cajas magnesia. 
10 bultos efectos. 
Para Caibarién vapor inglés "Pinar del 
Río," por Dufau, Com. Co. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "Corcovado," 
plr Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Jara Veracruz vapor francés "La Nava-
rre," por Ernest Gaye. 
De tránsito. 
Para Puerto Padre vapor inglés "Rich-
, mond," por Havana Coal Co. 
En lastre. 




Para Cayo Hueso vapor americano "Mas-




Vapor francés "La Navarre," procedente 
de Saint Nazaire y escalas, consignado a 
Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
Emilio Menéndez y Pulido: 3 cajas te-
jidos. 
T. Torregrosa: 50 cajas vino y 100 id. 
papas. 
Mllanés y Alfonso: 2 id. efectos. 
Reatoy y Otheguy: 35 id. confituras, 1 id. 
chocolate y 1 id. efectos. 
J. Recalt: 15 id. confituras. 
J. Alvarez R.: 5 id. salchichón. 
Dussaq y Ca.: 11 id. conservas. 
Brunschwlg y Pont: 2 id. bizcochos. 
J. M. Bérrlz e hijo: 126 id. conservas. 
Marquette y Rocaberti: 263 fardos cog-
nac. 
Negra y Gallarreta: 3 id. salchichón, 3 
id. chocolate, 1 id. conservas, 25 id. licor, 
1 id. sidra y 1 id. efectos. 
R. Castro: 2 Id. id. 
M. Suárez: 10 id. Id. 
C. Diego: 3 id. id. 
DIgon y Hno.: 3 id. id. 
R. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
3 Id. % 
J. Piheda: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. Id. 
P. P. Abreu: 1 id. id. 
M. López: 1 Id. Id. 
Collía y Miranda: 1 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 4 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 Id. Id. 
fi. García y Ca.: 2 Id, Id. 
C. Arnoldson: 1 Id. id. 
J. Parajón: 1 Id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 11 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
C. Pérez: 4 Id. Id. 
V. Galludo: 1 id. Id. 
Henry Clay and Box Co.: 1 id. IcL 
Charavay y Ca.: 2 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 11 id. id. 
Camporredondo y Hno.: 1 id. Id. 
F. C. Blanco: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 2 id. Id. 
González. Renedo y Ca.: 1 id. id. 
J. Morlón: 5 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 2 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño:' 1 Id. Id. 
J. López R.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 6 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 5 id. Id. 
B. Pardías: 1 id. id. 
M. Pérez: 1 Id, id. 
F. Podadera: 1 id. Id. 
Industrial Vidriera: 1 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 2 id. Id. 
R. Zamanillo: 2 id, id. 
Viuda de Mojarrieta: 1 id. id. 
R. Herrera: 1 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.:l Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 9 Id. id. 
Suriol y Fragüela: 4 id. Id. 
Palacio y García: 4 id. id, 
C. Martín: 1 id. id. 
G. A. Alvazzi: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
R. Veloso :1 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 id. id. 
Brandiere y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 18 id. tejidos y 11 id. efectos. 
DE SANTANDER 
J. López R.: 3 cajas efectos. 
Quesada y Ca.: 1 caja sidra y 1 id. li-
bros. 
Wickes y Ca.: 100 id. conservas. 
M. Johnson: 2 id. id. y 2 barriles vino. 
DE LA CORUÑA 
H. Astorqui y Ca.: 2,250 huacales ce-
bollas. 
Luengas y Barros: 275 id. id. 
Reétoy y Otheguy: 525 cajas cebollas. 
Orden: 1,575 id. id. 








. . . . plO P. 
4%PÍ0P. 
3H POP. 
9% p 0 P. 
Par p|0D. 
10 p|0 P. 
Londres, 3 dlv 21 
Londres, 60 d|v. . . , , 2014 
París, 8 d|v. . . . . . . 6% 
París, 60 d¡v. . , ...,>• 
Alemania 8 d|v 5% 
Alemania, 60 d|V 
E. Unidos, 60 djv. . , . . lOV* 
ffistsd tfl Unidos, 60 á\v. 
España 3 dj. s|. plaza j 
c a n t i d a d . % 
Descuento papel Comer-
cial . . . . . . . . 8 
AZUCARES' 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polarl-
íación 90. en .almacén, já precio dé, em-
barque, a'5% tk. arroba. 
•Azúcar de miet polorirBción 89, en al* 
macén, a precio de embarque, .a,, 4 reales 
arroba. 
¿•SBñoreq Cím-edores de--turno durante la 
presente semana,; .. • í W ^ - t i 
Para Cambios, G. Bonnét.' '. ::! 1 
, P a t a , A b a r í a : M,..Nadal. 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
Joaquín Gumá y FerrSn, 
•Sindico Presldenti» 
b o l s a p r i v a d a 
cüíizaoionTe valohes 
O F I C I A L 
billetfe» del Banco Essjaür/i .le la IMe a« 
Cuba, contra oro, de 3^ a 4 ^ 
Plata española contra oro esDaQol 
99H a 99% 
Ore«nba.ck<t convru ¿Üó espafiol, 
110 a 110̂ 4 
Com. Vond. 







Bmprésrito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera Id. Gibara A 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos db la liaranh Elec-
tric Railway's Co. Ion 
circulación) 100 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 j 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watei 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga"' . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréutito de la República 
de Cuba . N 
Matadero Industrial. . . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 98 100 
ACCIONES 
Banco Español ae la Uia 
de Cuba. 96% 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 100 
Banco Nacional de Cuba. , 117 125 
Banco Cuba . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidoi de la Habana y 
Almacenas de Regla Li-
mitada . , . . 96% 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prebe-
ndas A A « * i a ¡ # . A i i a W 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín .; 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comerciu da la 
Habana (preferentes) . . l i o sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcclo 
nee. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 105 105̂ 4 
Ca. id. id. (comunes). . . . 96% 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Caba N 
Planta Eléctrica da Sancti 
Bpfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 91 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 113 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . , . 22 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 79% 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sftnohe*. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Septiembre de 
1912, hechas al aire libre on "'El Al-
mendares," Obispo 64. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA; 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C 5 E S A S 3 E S 
BANCO E S P A Ñ O L 
D E JLA I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprést i to iiel 
Ayuntamiento de ' la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á .$7.000,000; que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebra-dos en 2 de Septiembre de 
1912. para m amortización en Io. do 
Octubre de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
.V// m. de 
la» bolán 
.iVV ííé' l a* ohlirjociónen com-
































































N ú m . de 
as boltis 
y ? d e las obligaciones com, 
prend idas en las bolas 
7149 Del 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 a l 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s.r ^.ía 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3141 S ó 
COMPAÑIA ANONIMA 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
No habiéndose celebrado por falta de qno-
rnm la Junta General extraordinaria con-
vocada para el dta 9 de Agosto último; ci-
to por este medio a lo» seflores accionistas 
de esta empresa para el próximo día 18 del 
corriente a las 8 y media de la noche, «n 
el local de la Secretaría altos del Polytea-
ma. En dicho día ae celebrara la Junta, 
cualquiera que sea el número de concurren-
tes por ser de segunda convocatoria. 
Orden del día.—Elección de Presidente, 
Vicepresidente y cualquier otro carg-o que 
resultare vacante. 
Habana, Septiembre 4 de 1912. 
JUAN G. GOBEL, 
Presidente. 
10425 4-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del aefior Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo tabelión y de dos casetas para en-
fermos. 
L.os correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están ?n esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarae, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública par» proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
A . MACHIN. 
C 2*93 xg.jg ^ 
S o c i e d a d d e R e c r e o 
Habiéndose acordado en Junta extraor-
dinaria de Directiva del día 27'del próximo 
mea, celebrar Junta General Extraordina-
ria, con el objeto de tratar sobre la unión 
con el Euskeria Gporting Clüb y moJlfl-
car, caso de acordarse la.unión, el artícu-
lo 12, inciso cuarto del Reglamento, en el 
sentido de establecer como cuota mínima 
Un peso Plata, cito a todos los socios de 
este Centro para la mencionada Junta, la 
cual se celebrará el día 8 del corriente 
mes, a las 2 P. M. en el domicilio social, 
Neptuno núm. 60. 
El Presidente, P. S. 11., 
Juan Gáubeca. 
C 3136 I v l 4d-5 
G O M P A H l A 
CERVECERA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En nombre del señor Presidente áe esta 
Compañía, cito a todos l'Ss"señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que se verificará el' día 12 de 
Septiembre, próximo, a la« cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuoa 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Artículo XXIV de los 
mismos. 
Habana, a -veinte y- nueve de Agosto de 
1912. 
Lodo. Policarpo Luján, 
Secretario.-
C 2972 10-30 Ag. 
S a n c o d e ¡ a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Prtsidtnte. 
SS. ¡OSE I. DE LA CAUARA, 
lflceprcsidv'fl/e. 
SR. SABAS E. DE ALVARñ. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN 0ELABERT. 
SR. EUSEBÍO 0RTIZ Y CORREA. 
Sk. CARLOS PARRUGA. 
Saaetarío, 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
10HN E. ÜARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equltable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma L H. Howtll Son & Ce. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vende letras sobre España y gira contra ¡as 
plazas principales del Exlranjero. 
A V I S O 
Tenemos el gusto de participar . 
nuestros clientes y al público en 
ral, que hemos trasladado nues t r a^ 
brica de licores, de Zanja número ?a 
a Gervasio número 130 B, y nnesftfl 
a lmacén de víveres finos de Gervasiq 
número 77 a Zanja número 78, don^ 
radica el escritoriD y debe d i r i g í 
se toda la correspondencia. 
Habana, Septiembre 2 de. 1912 
DOMENECH Y ARTATJ 
c. 3023 3-3 
C A J A S M S E G U R I D A D 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to. 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQfcrmes dlrí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Go. 
BANQUEROS 
2878 78.14 A¿ 
3080 1-Sep. 
CAJAS RESERVADA! 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to 
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia,, de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
-S76 156-14 Afc 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A 
PICAL. 
A V I S O 
COKOPAKIA DE SEGÜKOS HfflT TUOS' OONTEA INCENDIO 
Se recuerda á los, señores soeios de esta Compañía, que por alguna 
variaejón eu sus , pólizas; . no ,se les dedujo en sus recibos de este añore! 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d? serlo despnéí 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á, percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E i presidente, J U A N PALACIOS. 
3121 1-Sep. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
DEPOSITARIO D E L BANCO T E R R I T O R I A L D E CUBA 
£)á toda class de facilidades BANGARIAS 
Capital: $ 8.000,000.00——Activo: $ 18.957,115.37 
Oficina Central: AGUIAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: -






Pinar del Rio. 







Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HADANA-
OFICIOS 42. —GALIANO 138.—MONTE 202. — BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO/ 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero. Joyas y toda clase dé 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Adquieres según dimensiones de»-
de $5 en adelante.-Acostúmbrese á pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el iustüicaato de rus pagos. . 
2111 1-Sep. 
C A R T A S D i C R Í D I T O 
exped!m«s cartas de CrécJtto «obr*» to-
das parCea del mundo en ia« más fa'>> 
rabies condiciones „ _ 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, Joyas y demás oly 
Jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
«073 
^ 1 
t ) lAKIÓ D E L A MARINA.—^Eniicicr, cíe la mañana. Septiembre 5 <3e 1912. 
EQUILIBRIO NECESARIO 
La vi^a se ha encaTecido en Cuba 
extraordinariamente a causa de las ex-
cesivas contribuciones que pesan sobre 
el pa í s : treinta y siete millones para 
el Estado, seis para Ayuntamientos y 
dos para los Consejos, suman cuarenta 
a- cinco millones en moneda america-
na, sin contar con los. repartimientos 
especiales y otros derechos que no fi-
guran en los presupuestos, y que pa-
gan los dos millones de habitantes que 
en Cuba existen. 
Parece que el peso de esa carga 
abrumadora no se siente, porque casi 
toda ella se obtiene de los impuestos 
indirectos, que son los que alimentan 
fácilmente grandes presupuestos—so-
g6n hace observar Mr. Caillaux en su 
reciente obra "Los impuestos en 
•Francia"—pero ocasiona grave lesión 
de los intereses privados. 
No hay más que fijarse en nuestros 
presupuestos del Estado, en los pro-
vinciales y municipales y en las esta-
dísticas del comercio exterior. Dichos 
presupuestos se sostienen en su ma-
yor parte con tributos indirectos que 
recaen sobre los consumos públicos. 
Las estadísticas evidencian la crecida 
cantidad de artículos necesarios para 
la vida que se importan del extranje-
ro, y lo que rinden anualmente al Es-
tado, estando, además, afectos a las 
cargas locales por su expendio-, v co-
mo según la ley inevitable de la reper-
cusión, esos impuestos indirectos son 
pagados por los consumidores en for-
ma de sobreprecio, el costo de los ar-
tículos tiene indiscutiblemente que ser 
crecido. También resulta que el pre-
cio de las carnes frescas, por el siste-
ma de matanza implantado en los ras-
tros, no es todo lo reducido que debie-
ra en un país ganadero, ni tampoco 
es moderada ol alquiler de las vivien-
das a causa de los gravámenes que 
afectan a las propiedades urbanas y 
de las exigencias, no siempre justifi-
cadas, del ramo dp Sanidad. También 
escasean los frutos menores, pues ha 
sufrido una radical transformación la 
economía rural, dedicándose casi todos 
los agricultores a las siembras de ca-
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
29 de Agosto. 
Ahora, cuando el Presidente y el 
Congreso de los Estados Unidos dan 
en el asunto de Panamá una muestra 
de mala voluntad y de mala fe, a I n -
glaterra, aquella nación podría devol-
verle la caricia y poner en aprieto a 
esta república, planteándole la doble 
«uestión de Méjico y de Nicaragua y 
relacionándola con la Doctrina de 
Monroe. 
En Méjico tiene. Inglaterra grandes 
intereses, los mayores, después de los 
americanos; algunos tiene, también, 
en Nicaragua; 'unos y otros sufren 
'Pérdidas, a consecuencia de las per-
turbaciones políticas que existen en 
ambas repúblicas, y que no serían po-
sibles—o terminar ían , apenas inicia-
das—si los Estados Unidos ejerciesen 
allí una acción enérgica y hábil. I n -
glaterra y otras naciones europeas la 
ejercerían, si no lo impidiese el veto 
ña y tabaco y abandonando otros pro-
ductos de indiscutible valor y de im-
prescindible consumo, que tienen que 
importarse del extranjero. 
Mientras no se reformen los presu-
puestos nacionales y locales, supri-
miendo gastos superfinos a fin de po-
der realizar economías que permitan 
reducir la mayoría de los impuestos, 
para conseguir que la vida se abarate, 
no será posible que se restablezca el 
equilibrio necesario entre el precio del 
trabajo y los gastos de subsistencia. 
Se dice erróneamente que la reduc-
ción de los impuestos sobre los artícu-
los de consumo poco afectaría a los 
contribuyentes; pero sabido es que to-
da rebaja, por insignificante que sea, 
se deja sentir indiscutiblemente en 
favor de los consumidores. El precio 
de los artículos declina a medida que 
son desgravados. La política fiscal de 
casi todas las naciones se inspira ac-
tualmente en la conveniencia de reba-
jar los impuestos indirectos que re-
caen sobre los consumos, a fin de be-
neficiar a las clases modestas. 
Abarátase en Cuba la vida por me-
dio de reformas meditadas en el siste-
ma tributario que se encuentra esta-
blecido; procúrese dar nuevo impulso 
con medidas protectoras a los cultivos 
menores^ establézcase "de verdad" 
la matanza libre en todos los rastros 
de la República, y se habrá dado un pa-
so en firme para llegar al equilibrio, 
que hoy desgraciadamente no existe, 
entre el precio del trabajo y el costo 
de la vida. 
Se ha seguido, preciso es reconocer-
lo, una política fiscal contraria a la 
que convenía al país, puesto que .sin 
reducir el costo de las subsistencias 
no podrá contarse con el número de 
trabajadores que son necesarios; y no 
debe olvidarse que con mayor núme-
ro de brazos será más grande la pro-
ducción y por consiguiente aumenra-
rá la riqueza privada y pública. Es 
pues un error grave persistir en la 
política fiscal t̂ ue tan deplorables 
consecuencias ha ocasionado y conti-
nuará ocasionando a la República. 
de los Estados Unidos, respaldado por 
el gobierno bri tánico. En estos mo-
mentos en que no sólo Inglaterra, si-
no todas las naciones marí t imas do 
Europa, se consideran lesionadas por 
la ley sobre el Tanal de Panamá, se-
r ía de buena guerra una Nota colecti-
va en la que se dijese al gobierno de 
Washington: " S i no pones orden en 
esas dos repúblicas, a lo cual te has 
comprometido^ iremos nosotros a po-
| nerlo." De buena gana lo pondr ía el 
• Presidente Taf t ; y ha hecho, y esta há-
ciendo, en ese sentido,, lo que le per-
miten la oposición del Senado y la 
indiferencia de la opinión pública. A 
Méjico no ha enviado tropas y aplaza-
rá su envío hasta la última extremi-
dad; a Nicraragua, sí. pero procede con 
tanta cautela, que, habiendo resuelto, 
anteayer, embarcar un regimiento de 
infantería del ejército, en vista de la 
gravedad de las noticias, ayer dió con-
tra-orden, al recibir la noticia de que 
los revolucionarios habían restableci-
do el tráfico, por ellos suspendido, en 
un ferrocarril 
En iMéjico. la rebelión del Norte, 
caí ¡taneada por el tristemente céle-
bre Pascualito Orozeo, está en deci-
dencia; se "desintegra," como ahora 
se dice; pero se desintegra despacb. 
Está fuera de toda duda que el Presi-
dente Madero, o su general. Huertas, 
que parece ser hombre inteligente y 
de fibra, la ha combatido con habili-
dad y con tesón, teniendo que luchar 
con serias dificultades. Esa rebelión 
no ha cometido más atropellos que 1 ts 
de ri tual en las contiendas civiles de 
nuestra extensa y alocada parentela ¡ 
el general Orozcj es un caudillo rela-
tivamente humano comparado con el 
Zapata, que opera en el Sur, donde 
suceden cosas tomadas del repertorio 
de la Edad Media, con algo de las 
amables práct icas de los cafres. Allí 
el poder del Presidente Madera es ca-
si nulo y algunos de sus agentes no 
son menos bárbaros—según aquí se ha 
publicado—«que los revolucionarios za-
patistas. 
iNo hay en aquella región más que 
algunos centenares de americanos, que 
están en peligro; y hay millares de 
mejicanos, pacíficos e indefensos a la 
merced de los terroristas. Allí se ma-
ta mucho y no en combates; se da tor-
mento; y se saca a las mujeres de las 
casas para violarlas "coram pópu lo . " 
Estos horrores han llamado la aten-
ción, en estos últimos dias, aquí entre 
la gente oficial, que ha tardado mu-
cho en enterarse; y no los están lla-
mando menos los d̂e Nicaragua, donde 
se bombardean poblaciones no for t i -
ficadas y se encierra en las cárceles a 
los adversarios de la revolución para 
dejarlos allí morir de hambre. El Me-
na de Nicaragua es de la misma escue-
la filantrópica que el Zapata de Mé-
jico. En ambos países, no se trata ya 
de fincas arrasadas, de tiendas sa-
queadas y de ferrovías cortadas; sino 
pura y sencillamente, de que anda 
suelta la fiera humana. 
¡Los Estados Unidos tienen la obli-
gación de suprimir tan espantoso es-
tado de cosas; obligación que contra-
jeron cuando exigieron que .España 
pusiera término en Cuba a la recon-
centración. Alegaron, entonces, moti-
vos de humanidad, que, ahora, tam-
bién son válidos en los casos de Méji-
co y de Nicaragua. Si ahora consien-
ten atrocidades mayares que las per-
petradas en Cuba, habrá derecho para 
acusarles de que atacaron a España 
con el f in interesado de apoderarse de 
sus colonias; y para decir que al atri-
buirse la misión de crear condiciones 
políticas tolerables en su zona de in-
fluencia comenzaron por donde esas 
condiciones eran más soportables, pe-
ro dejaron al salvaje " b i l í " despa-
chando a su gusto en Santo Domingo 
y no cayeron sobre Zelaya, el dictador 
de Nicaragua, hasta algunos años des-
pués, cuando asesinó a dos ciudada-
nos americanos. 
X. Y. Z. 
en Santiago de Cuba promovidas por 
el incidente Lanuza-Ouevara. 
Este últ imo ha asegurado a un " dis-
tinguido periodista" según " E l Po-
pular ," de Cárdenas , que " y a l legará 
la hora de que tire de la manta y pon-
ga a descubierto a más de cuatro." 
Unión cordial, unión del alma la de 
los grupos políticos. 
Y es que va cada uno de sus miem-
bros lápiz en mano con el libro del 
futuro haber para que se lo acaben de 
llenar. 
Y la cuenta no acaba de salir exacta. 
Según " E l D í a " el señor Sanguily 
reflexionando sobre el proceso y el 
desenlace de ia reclamación Reilly, se 
ha decidido a dejar su Secretar ía . 
Según " E l Comecrio" el señor San-
guily no piensa de ningún modo en 
renunciar. 
Lo comprendemos. 
Son muy delicados, son muy críticos 
estos momentos para que el señor San-
guily abandone su adto puesto. 
E l patriotismo le obliga a permane-
cer allí, a morir allí, en la brecha, si es 
necesario. 
LA P R E N S A 
Aquí, siquiera haya sido con par-
ches y zurcidos, se consiguió al f in la 
unión parcial de liberales y la "Con-
junción P a t r i ó t i c a " conservadora-as-
bertista. 
Mas es delicioso leer la prensa de 
provincias respecto a la unión de los 
partidos políticos. 
Orupo liberal Independiente en Cien-
fuegos llamado " L i b o r i o . " Grupo l i -
beral protestante de la unión Za'yas-
H e m á n d e z en Oriente. Grupo conser-
vador en la misma provincia que con-
dena la "Conjunc ión Pa t r i ó t i c a . " 
Grupo independiente ex-arbestista en 
Camagüey. Disidencias conservadoras 
Las reuniones de los diplomáticos 
cont inúan cerradas a cal y canto. . 
¡Chi tón! Una sola palabra indiscre-
ta pudiera costarles su irradiación. 
Sin embargo, después de tres días 
de juntas ya han resuelto algo. 
Preguntar a la Secretar ía de Esta-
do si el Gobierno puede proceder "de 
of ic io" contra injurias de la prensa. 
La respuesta ha sido sencillamente 
negativa. 
Ya ha resuelto un grave, un compli-
cadísimo problema el Cuerpo Diplo-
mático de Cuba. 
No tiene carácter político, según 
testimonio oficial, el triste suceso Je 
Mariel. 
Esto podrá tranquilizar a los jefes 
y candidatos de los partidos que no 
tropiezan en su camino con esa sangro 
de ciudadanos derramada por una pe-
queñez, por una bagatela. 
Mas al país no puede dejar de alar-
marle que cualquier pretexto, cual-
quier miseria enardezca y embriague 
les ánimos hasta el punto de hacer 
fuego y herir y matar en plena calle 
como si fuese en el furor de un campo 
de combate. 
La causa ocasicnal del hecho es la 
porfía sobre un puesto. 
Y una Secretaría de una Junta de 
Educación ¿es acaso precio suficiente 
para la sangre vertida? 
• 
Escribe " E l Comercio": 
E l suceso del Mariel, que no ha si-
do político, debe ponernos a todos en 
guardia para evitar que pueda ocu-
r r i r entre liberales y conservadores. 
No es menester que se derrame san-
gre cubana para que cada cual de-
fienda con energía y patriotismo sus 
principios políticos. La exaltación lle-
va a extremos lamentables a la muer-
te, como al infortunado coronel Acos-
ta. y ya que el apasionamiento o la 
provocación han hecho que se derrame 
sangre, que sea esta la úl t ima que se 
vierta y que renazca la calma entre los 
adversarios políticos de toda la isla. 
Los jefes de los respectivos partidos 
están en el deber de aconsejar a los 
suyos y de suavizar asperezas allí don-
de éstas existan.. . 
Mucho pueden hacer los jefes de los 
partidos condenando cuanto tienda a 
provocación y violencia. 
Mucho pueden contener las autori-
dades, sean liberales o conservadoras, 
sofocando con mano de hierro tolo 
germen de matonismo, todo abuso de 
fuerza. 
Mas lo peligroso, lo altamente vitu-
perable es que en cuanto suenan al-
gunos disparos, autoridades y jefes 
escudriñen cuidadosamente si las ar-
mas llevan marca liberal o conserva-
dora y se apresuren a cambiarla, si es 
de su fábrica. 
i Ha habido algún jefe político que 
haya levantado su voz imparcial y jus-
ticiera contra los sucesos de Banagüi-
ses y San José de los Ramos? 
La culpa de aquellos "molotes" es-
tá todavía en el aire. 
Los conservadores la empujan con-
tra los liberales. 
Los liberales contra los conservado-
res. 
Y la pelota no aeaba de caer al 
suelo. 
Leemos en el mismo colega " E l Co-
mercio": 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy se recibió en la Secretaría le 
Gobernación un telegrama firmado 
por el Presidente del Partido Liberal 
histórico del Camag4ey, señor Esteban 
M. Castellanos, dando cuenta de que 
ayer tarse se promovió un gran es-
cándalo provocado por el policía espe-
cial Alfredo Don, por cuestiones polí-
ticas. 
E l citado señor Castellanos dice 
que teme haya derramamientos de san-
gre si no se toman medidas enérgicas 
para contrarrestar las agresiones leí 
citado policía, y termina pidiendo ga-
rantías para poder celebrar allí una 
fiesta liberal. 
Ese telegrama está claro y preciso. 
Es un policía especial conservador el 
lúe provoca. Son los liberales los que 
demandan garantías. 
Mas esperemos el otro telegrama; el 
conservador; el que se queje adolorido 
de los atropellos de los liberales do 
Camagüey y pida riguroso castigo pa-
ra estos y garant ías para las pobres 
víctimas conservadoras. 
Y así en este juego divertido e ino-
fensivo seguiremos durante tres meses 
mortales. 
Si antes no se acaba de atascar el 
carro electoral. 
Cortamos de " L a Lucha" : 
Esta mañana tuvimos ocasión de ce-
lebrar una corta entrevista con un ín-
timo amigo del general Monteagudo, 
sobre la enfermedad que este viene 
padeciendo, y que le obligó a regresar 
precipitadamente de " A m a r o , " donde 
veraneaba en días pasados. 
Nos dijo nuestro informante que el 
Jefe de las Fuerzas Armadas venía pa-
deciendo de una grave afección a l hí-
gado, complicada con una pequeñ-i 
congestión del pulmón derecho. 
Con este motivo sus amigos íntimos 
y sus familiares les aconsejan se tras-
lade inmediatamente a la Víbora, él 
cual, por ser el lugar más alto de la 
Habana ofrece inmejorables condicio-
nes para los enfermos. 
También se le aconseja que pida 
unos cuantos meses de licencia a fin 
de que pase el próximo periodo electo-
ral de un modo tranquilo y pueda 
atender preferentemente al plan cura-
tivo, ai que está sometido. 
Lamentamos de veras la dolen cia 
del Jefe del Ejército. 
Quizás el desgaste de fuerzas y ener-
gías durante la rebelión de Oriente 
tan rápida y radicalmente sofocada 
haya influido en la postración fisioló-
gica del general Monteagudo, 
E l éxito en la guerra nada pue l< 
contra los achaques del cuerpo. 
BATURRILLO 
E l joven poeta Wen Maury replici 
en " L a Semana" a los comentarios 
que hice de un su furibimdo artículo 
contra los americanos. 
Y aunque la forma cortés del escrito 
es la esperada de su educación y la de-
bida a un viejo que le ha dispensado 
afecto y simpatías, hay cargos en el 
escrito de Maury a que no debía con-
testar por falsos, si no fuera que en 
este país se entiende generalmente que 
el que calla otorga. 
"Usted, señor Aramburu, quiere ha-
cer a los americanos unos santos. No 
sé, señor Aramburu, en qué se funda 
usted para ser partidario de la ane-
xión. . . " 
No necesito recoger más inexactitu-
des; con estas bastan para demostrar 
que el joven poeta n i me ha leído nun-
ca, ni me considera con sentido común 
bastante. 
Porque pretender que los yanquif 
sean perfectos, no cabiendo la perfec-. 
ción en lo humano; que sean santos los 
ciudadanos en una nación de noventa 
millones; que sea modelo de corrección. 
| exquisita un país que recibe sin cesai 
i el chorro de lo sobrante y de lo aven-
I turero de todo el mundo, y solicitar su 
| canonización, no es cosa que pudiera 
j ocurrirse más que a un loco. Y ni si-
| quiera contrayendo el asunto a sus go-
t biernos, formados por hombres, he po-
1 dido creerlos santos, cuando les he echa-
do en cara haber abusado de su poder 
contra España, haber interrumpido la 
obra de paz que venía con el gobierno 
de Blanco, haber apoyado a la revolu-
ción de agosto y regalado propiedades 
ajenas a los raptores, 
Y no tendría disculpa que yo fuese 
partidario de la anexión, sabiendo que 
ni pidiéndola de rodillas todos los ha-
bitantes de Cuba se nos concedería. 
Si mi amiguito hubiera tenido el 
mal gusto de leerme, veinte veces ha-
bría visto condenado por mí el vergon-
zoso intento de pedir la anexión sa-
biendo lo inútil de la humillación; ha-
bría sabido cómo persigo precisamente, 
con mis incontables trabajos por el 
protectorado de una gran nación libre 
sobre otra pequeña nación soberana, la 
evitación de intervenciones militares, 
tras las cuales vendrían el gobierno 
militar, la administración discrecional, 
el tratamiento denigrante del conquis-
tador hacia el indteena incapacitado, 
y a larga fecha el Territorio y a más 
larga la anexión cuando ya se hubiera 
borrado el sello nacional cubano. 
Conque ya ve Maury qué diferencia 
hay entre mi actitud constante y mis 
trabajos diarios, y esos cargos que él 
me dirige sin razón. 
Por lo demás, no crea el poeta "que 
ellos se han convertido en nuestros tu-
tores para avergonzarnos con sus no-
tas." Se convirtieron porque gana-
ron la guerra a España mediante la so-
licitud y la ayuda material de los cu-
banos, con el f in de ejercer control co-
mercial sobre nosotros, obligándose an-
te el mundo a que tuviéramos gobier-
nos fuertes y honrados. Y las notas 
vienen cuando nosotros mismos, desde 
Ips periódicos conservadores, les deci-
mos que el nuestro no es un gobierno 
honrado, ni ciertas leyes lo son, n i el 
respeto y la justicia valen nada ante 
aoetitos de gobernantes y errores mali-
ciosos de legisladores. 
Cite mi amigo una reconvención, 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
REGONSTITUYKNTE GENERAL 
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F O L L E T I N 9 1 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR I.A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en I?, librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinOa) 
*lguno de ellos. L i l i se consoló bien 
pronto de la resolución de su segundo 
•ÜjD, y hasta sintió en secreto cierta 
alegría de que sus bienes, que en un 
Pnncipio había destinado para él, fue-
ran a parar también a las manos del 
primogénito. 
Hacía ya tiempo que el Padre De-
genthal se había separado de sus pa-
dres y que su vocación le había llevado 
M Nuevo Mundo, pero mantenía rela-
ciones afectuosas con los suyos, y aun 
desde tan lejos no dejaba de tomar 
Parte en las alegrías domésticas. Pre-
cisamente aquel mismo día en que se 
celebraba el cumpleaños de Curt, ha-
bía éste recibido una carta de su pre-
dilecto, y para saborearla en silencio 
•e retiró del bullicioso grupo de sus 
hijos y nietos. Entróse en su habita-
ción que estaba junto al salón de ve-
rano, y como éste daba también a la 
terraza; pues aquella ancha ventana 
le brindaba un sitio claro y delicioso, al 
cual no llegaban sino muy apagados 
los ruidos de los que se divertían en el 
ja rd ín . Aquella sala con su rica pro-
visión de libros y cartapacios mostra-
ba bien claramente las aficiones de su 
dueño. Acercóse Curt a la ventana pa-
ra buscar el sitio de mayor luz, pues 
ya lo necesitaba para poder leer, y aho-
ra se lo aconsejaban doblemente las 
voluminosas proporciones de la carta. 
G qn gran sorpresa suya halló dentro 
del sobre otro cerrado y sin direceión 
alguna, que dejó a un lado para ente-
rarse primero de la carta de su hijo y 
hallar en ella la explicación de la cosa. 
Tal como entonces aparecía ilumina-
na la cabeza por un rayo de sol, era 
Curt un hermoso anciano, como había 
sido antes un hermoso joven, mientras 
que durante los años intermedios se ha-
bía ochado de menos en él ese vigor pro-
pio de la v i r i l plenitud. Su cuerpo 
se mantenía todavía derecho sin incli-
narse, sus cabellos parecían de plata, 
pero se conservaban abundantes y tu-
pidos, y la blanca barba sentaba muy 
bien a su grave rostro. Desde que se 
encontró la últ ima vez con Dahnow. 
habíase apoderado de Curt una fría 
indiferencia, que todos atribuyeron, a 
los anteriores quebrantos que había pa-
decido su salud. Fué un esposo lleno 
de atenciones para su mujer, un buen 
padre y un señor dulce, pero hizo siem-
pre más con su ejemplo que con su ac-
tiva intervención. Sólo en sus solita-
rios estudios volvió a gustar algo de 
la antigua viveza y animación. Hasta 
que no se vio rodeado de hijos que 
iban creciendo a su alrededor, y le en-
volvían con la fresca y juguetona ale-
gría de la infancia, no se alejó de él 
aquella profunda seriedad e indiferen-
ria, que a muchos harh preguntarse 
admirados qué podía faltarle a un hom-
bre como él, que parecía vivir en el se-
no mismo de la dicha. 
Hoy, apenas había llegado a la mi-
tad de la carta de su hijo, su rostro 
sé animó con la viva animación de otrjs 
tiempos, cubriéronse sus mejillas de los 
colores que tan fácilmente le salían du-
rante la juventud, brillaron de nuevo j 
sus ojos, y con una vehemente agita-
ci6n que jamás se había vuelto a ver 
en él desde mucho tiempo hacía, dejó | 
después de unos momentos a«iin lado 
la carta de su hijo y tomó la otra, rom-
piendo un sobre pequ/mito cerrado y 
cubierto de sellos y timbres. E l ancia-
no se quedó un rato contemplándole •; >• 
mo fascinado. Aquella carta debía de 
haber hecho en otro tiempo un largo 
viaje, pues se veía cubierta por los tim-
bres de la numerosas administraciones 
de correo por donde había pasado. La 
dirección estaba casi borrada, pero to-
davía se veía muy bien que había sido 
escrita por una mano de mujer muy 
agitada y conmovida, debajo se veían 
unas cuantas palabras que él conocía 
demasiado bien, por haberlas escrito él 
mismo en Pera, cuando aquella carta 
le fué entregada, j Cuántos años habían 
pasado desde que, ciego de dolor y de 
coraje, había devuelto sin abrirla aque-
lla carta que encerraba la clave cuyo 
rechazamiento había destruido su di-
cha! 
Sus manos temblaban al romper aho-
ra aquel sobre, sus ojos se humedecie-
ron al leer aquellas palabras que en 
otro tiempo escribiera un corazón pro-
fundamente atribulado, par darle cuen-
ta del inmenso sacrificio que le exigía 
el amor filial, palabras que querían 
parecer una despedida y eran más bien 
una angustiosa demanda de a u x i l i o . . . 
La nevada cabeza del anciano cayó so-
bre el pecho como si aquel dolor pa-
sado repercutiera todavía en su alma, 
j Cuáu fácil hubiera sido cambiar el 
curso de los acontecimientos! \ C u a n 
claro se le presentó ahora lo que por 
tanto tiempo le atormentó con su im-
penetrable obscuridad! Vínosele a la 
mente la culpa que en aquellos había 
tenido su madre que contribuyó al en-
gaño : pero ¿ podía él acusar' a nadie 
cuando tanto había faltado? E l anti-
guo amor volvió a despertarse en su 
alma con la misma poderosa violencia, 
y volvió a ver delante de sí aquella 
hermosa, encantadora figura, tal cual 
se le había aparecido en la primavera 
de su vida: volvió a ver aquella solea-
da galería con vista al R i n ; allí es-
taban sentados, y sobre sus cabezas 
se entrelazaban a modo de guinahia 
los tiernos brotes de las enredade-
ras. ¡Hermosas horas de la juven-
tud, cuando vibraban sus almas al 
unísono, unidas en un acorde que 
parecía no habría nada capaz fié 
romper y que durar ía por el tiempo 
y por la eternidad! Vió aquellos azu-
les ojos de profundo mirar, por los cua-
les todo sacrificio le pareció ligero, por 
cuyo amor estaba dispuesto a renun-
ciar a todo. Soñó nuevamente con aque-
llas breves horas que pasó junto a ella, 
cuando sin tener cuenta del tiempo m" 
del espacio voló a estrecharla entre sus 
brazos. La vió como la había visto por 
últ ima vez cuando en medio del d >lor 
profundo que la velaba, pudo leer en 
su mirada el amor y en su frente la ino-
cencia ¡ Oh ! ¡ había entonces querido 
reanudar los lazos, y, sin embargo, por 
segunda vez dudó de ella, y por segun-
da vez y con menos disculpa la dejó 
sola, abandonada, sin apoyo alguno! 
¡Muy cómodo creer para quien fosea-
ba creer! había dicho Dahnow. Y 
atravesó su corazón el m&s aeudo dolor 
que puede atravesar corazón d* hom-
bre, cuando vió su dicha frustrada por 
propia culpa, y destruida su felicidad 
p.-̂ r no haberse resuelto a luchar poi 
elia con mano fuerte. jH?Jva visto «¡is 
fuerzas quebrantadas, perdido su amor, 
y reducido a la nada sus juveniles en-
sueños! Y al hombre de grises cabellos 
le parecía haber errado el camino de 
su vida, su corazón se le antojó árida 
desierto, y una poderosa conmoción 
agitó todo su ser, y con agudo y amar-
go remordimiento, con ardiente y en-
cendido amor, abriéronse sus labios pa-
ra pronunciar una vez más aquel nom-
bre que por tantos años no había arti-
culado. ' ' ¡ N o r a ! ¡ N o r a ! " exclamó an-
helante, como si con aquel grito pre-
tendiera resucitar juventud, vida y 
amor. 
En aquel momento levantó asustado 
la cabeza como si tuviera delante la 
sombra que había evocado. Pero no, 
era tan sólo que había golpeado en los 
cristales, y al mirar allá, vió tras ellos 
una blonda y ensontijada cabecita, y 
dos manecitas que se agarraban fuerte-
mente al saliente de la ventana, mien-
tras una voz infanti l clamaba con an-
gustia: " ¡ A b u e l o ! ¡Abuelo! ¡Cóge-
me que rae caigo!" E l pequeñuelo apo-
yándose en las parras, había logrado 
llegar hasta la ventana, que no estabj 
a mucha altura. " ¡ H a c e tanto tiempe 
eme estoy llamando a la ventana y n« 
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fuera de «ste insulto a su Ministro, en I 
que las "notas" no hayan respondido i 
a una vigorosa campaña de la prensa 
conservadora y aun de algunos perso-
najes liberales. Como lo consiga, con-
fesaré mi yerro. Ahí tiene, desde la 
campaña veteranista hasta la Ley de 
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E l señor Presidente de la República, 
en su Nota satisfactoria al Presidente 
da los Estados Unidos, caliíica al autor 
de las bofetadas al Ministro america-
no, de "insensato," instrumento de los 
promovedores de ̂ conflictos entre los 
: dos pueblos. Cenguaje oficial este, 
voz del gobierno, opinión del Jefe del 
Estado, no sé con qué razón seguirán 
sosteniendo algunos colegas liberales 
que el joven Mazas ha sido un héroe 
patriota, genuino representante de los 
indignados sentimientos cubanos, como 
acabo de leer en sus columnas. 
. Por su parte " E l D í a " hace una 
historia personal del individuo y con-
cluye afirmando que es un desequili-
brado, ansioso de popularidad. 
Para mí se trata de un impaisivo, 
de esos que con frecuencia promueven 
r iñas y son actores o víctimas por pro-
pia voluntad en desórdenes públicos. 
Tengo a la vista un semanario zaris-
ta; sus apreciaciones son las de veinte 
otros colegas de distinta y de su mis-
:ma filiación; " L a Razón ," de la Ha-
bana. 
Manifiesta su absoluta identifica-
'• ción con el atropellador, da por oídas 
'Jas injurias que sólo oyó Mazas; cal i- ' 
.; íica de digna su actitud y entiende 
1 que con ella se ha interpretado la dig-
' nidad cubana. Es el mismo tono de 
muchos eolcgftB. Y parecida cosa re-
' TOHÓ cuando Y-ir ini hizo idéntica agre-
sión contra el propio diplomático. Y 
se ha citad) también al difunto íoven 
conservador corno otro heroico repre-
sentante tU nuestra indignidad. 
Con perdón de la memoria de Yar i -
ni , muerto en una reyerta con "sou-
teneurs," y sin querer agravar la si-
tuación de Mazas. ¿Qué queréis? deseo 
que'interpreten nuestra justicia y Ue-
' ven la voz de Cuba en protestas de 
orden internacional, otros cubanos de 
más -brillante historia, otros ejempla-
res de la mentalidad cubana, otros pa-
triotas de ciencia y de experiencia, cu-
yos nombres robustezcan nuestro dere-
cho. 
•Cuando Guiteras rechaza virilmente 
las acusaciones contra la Sanidad y 
presenta pruebas de nuestra correc-
ción en la higienización del país, su au-
toridad científica y su lenguaje culto 
se imponen, y se nos dan las debidas 
satisfacciones. Cuando Ferrara infor-
ma ante el Senado de Washington y 
nuestro Presidente señala la injusticia 
de exigirnos que acabemos en cuatro 
días una revolución grande, obtienen 
todo el respeto merecido. Y así, desde 
que Máximo Gómez recibió la visita de 
Mi*. Porter hasta hoy, la Voz de nues-
tros hombres autorizados ha sido es-
cuchada y a las reclamaciones de nues-
tra. Secretaría de Estado ha respondi-
do afectuosa la de los Estados Unidos, 
y las protestas viriles de nuestra pren-
sa seria han sido reprndncidas y apo-
yadas por importantes diarios de la 
Unión. 
' • Y es eso: que la dignidad de un pue-
blo está encarnada en sus institucio-
nes, que la voz de un país la llevan sus 
gobernantes, sus periodistas, sus hé-
-Toes, Sus doctos, las personas de relie-1 
ve.por su talento, su historia y su nom-1 
bre; no el primer jovencito impulsivo 
que da una bofetada. 
Nadie puede ostentar una represen-
tación que no le haya sido conferida. 
Y no conozco veredicto alguno, acuer-
do alguno, n ingún acto público y so-
lemne en que nuestro pueblo haya con-
ferido la defensa de su dignidad a loa 
que dan bofetadas a un americano y 
las reciben de uno o varios paisanos o 
mueren en riña tumultuaria, por mo-
tivos de n ingún modo interesantes al 
honor nacional. Con el mismo dere-
cho, con mayor derecho del que supo-
nen tener los identificados con el su-
ceso de Miramar, un millón de cuba-
nos podemos sostener que no hemos 
dado poder a esos jóvenes para inter-
pretar nuestros sentimientos. Y me 
atrevo a jurar que si realizara un ple-
biscito para saber cuántos se conside-
ran interesados y servidos de esa ma-
nera, podrían contarse las adhesiones 
con los dedos de la mano. 
'Culpable de todo: la pasividad gu-
bernamental. Si desde que la prime-
ra información acerca de lo ocurrido 
en la Secretaría de Estado, ésta se hu-
biera apresurado a desvanecería, ase-
gurando que Mr. Gibson no menospre-
ció a Cuba rechazando un cheque, sino 
que el interesado—Reilly—rogó que se 
le pagara en efectivo por su particu-
lar conveniencia, la excitación hubiera 
terminado y no habr ía tenido que i r un 
repórter a Miramar a sorprender la 
conversación en inglés de dos diplo-
máticos que, si algo tenían que decir 
en contra de nuestro decoro, tenían a 
su disposición las oficinas de la Lega 
fión. donde habían estado juntos du-
rante todo el día. 
La impresionabilidad: he ahí nues-
tro defecto capital. La credulidad^ ce-
rrada en todo lo que leemos: he ahí su 
consecuencia. 
JrtAQtmí N . ARAMBURTT. 
EL 
SENADO 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer, por falta de "quo-
r u m , " pudo celebrarse sesión en el Se-
nado . 
u m u ITHeseiítahtes 
4 - V I 1 I - 1 9 1 2 
N o h u b o s e s i ó n 
Llegó el doctor Ferrara, ocupó el 
sillón presidencial, se pasó l i s t a . . . y 
solo contestaron tres señores represen-
tantes. . , '£ , 
No pudo, por tanto, celebrarse se-
sión. ' ' í 
Veremos hasta cuándo. 
D e s p e d i d a 
Ha salido para los Estados Unidos, 
después de hacer entrega de su cargo, 
el diernísimo juez del segundo distri-
to correcciorxil, señor Montero. 
El señor Montero, después de r ico 
rrer la América del Norte, se di r ig i -
rá a Europa, con objeto de visitar yus 
capitales más importantes 
Les deseamos un viaje felicísimo. 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V ! D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - Y I T A del D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSÍDAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
1 
GÜIA^ivSAlíJP 
E P S t ^ A 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
M C E l í - i t i Ei f ü ' i O DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
Cámara Municipa 
La sesión de ayer 
A las cuatfo y inedia de la tarde 
comenzó la sesión de ayer. 
La presidió el señor Azpiazo, ac-
tuando de Seeretario el licenciado Se-
daño. 
Se aprobó el acta. 
E l F ron tón 
Se leyó una moción de varios con-
cejales, cediendo el edificio conocido 
por F r o n t ó n Jai-Alai a la Guardia 
Local de la Habana, para cuartel. 
Dicha moción pasó a la Comisión 
de Asuntos Generales. 
Una denuncia 
E l señor Sánchez Quirós presentó 
una moción pidiendo el nombramien-
to de una Comisiór; especial para in-
vestigar los hechor que denuncia el 
periódico '*E1 Día,,? ocurridoa en el 
departamento de amillaramiento. 
Por dicho suelto se ataca duramen-
te a la Comisión del Impuesto Terri-
torial . 
La Cámara aprobó la referida mo-
ción, nombrando a los señores Sán-
chez Quirós, Núñez Pérez y Mar-
qués de Esteban para formar la Co-
misión investigadora. 
La Junta Municipal Electoral 
E l Secretario de Gobernación con-
mina al Ayuntamiento para que sub-
sane por los medios legales a su al-
cance el error que se advierte en los 
créditos acordados para el funciona-
miento de la Jnnta Municipal Electo-
ral de la Habana, que señala el Presi-
dente de dicha Junta, -con objeto de 
que puedan cubrirse todas las nece 
sidados de la misma. 
E l señor Valladares propone que 
de Imprevistos se tome, como antici-
po reintegáble por un presupuesto ex-
traordinario, la cantidad que sea ne-
cesaria para no dejar indotada la 
Junta Municipal Electoral. 
E l señor Veigá se opone, por con-
siderar ilegal la : fórmula propuesta 
para subsanar el error advertido por 
la Secretar ía de Gobernación. 
Puesta a votación la proposición 
del señor Valladares fué desechada, 
acordándose hacer un presupuesto ex-
traordinario para atender a lo que se 
recomienda para el mejor" funciona-
miento de dicha Junta. 
Para una logia 
Por improcedente se desechó \$, ins-
tancia presentada por el señor-Cürbe-
lo, solicitando se declarase exenta Jel 
pago de eonlíribución una casa de, 1,8 
calzada de San Lázaro^ donde se en-
cuentra instalada una logia masónica. 
En, cambio, se convino, en subven: 
cionar, con 600 pesos anu,alqs(ia 
foriila logia, para el sosténiiiueriio .cié, 
su biblioteca publica. 
Fiesta infant i l 
"Se acordó contribuir con 250 pesos 
a la fiesta infant i l que prepara la re-
vista " B o h e m i a e n obsequio de los 
alumnos pobres que concurren a las 
escuelas públicas. 
Consistirá dicha fiesta en repartir 
juguetes a los niños en el Malecón. 
Autorizaciones negada? 
Por mayoría de votos se ' aprobó un 
informe de una Comisión especial, 
por el cual se niega al Alcalde la au-
torización que pidió para nombrar 
diez empleados temporeros, por se-
senta días, a dos pesos diarios, con 
destino a expedir los certificados de 
vecindad que solicitan los partidos 
políticos. 
También se le negó el crédi to que 
solicitaba para la adquisición de im-
presos para dichos trabajos. 
Las sas t rer ías 
Los dueños de sas t rer ías soliclían 
que se les permita pagar un trimestre 
atrasado y otro vencido de contribu-
ción, hasta liquidar sus adeudos. 
Dicha solicitud pasó a estudio de 
una Comisión. 
E l reparto "Las Casas" 
A pesar de haber informa-do ya la 
Comisión de Fomento, se acordó en-
viar a estudio e informe de una Comi-
sión especial el expediente que trata 
del reparto "Las Casas." 
Un callejón 
Pasó al Alcalde, para lo que proce-
da, una disposición de Sanidad orde-
nando la clausura del callejón Cani -
llo, situado ai costado de la Casa de 
Salud de la Asociación de Dependien-
tes. 
Entienden los concejales que la re-
ferida orden de clausura es arbitra-
ria. 
Aparatos de Rayos X 
A petición del señor Batet se apro-
bó el mensaje del Alcalde relativo a 
prescindir de la subasta en la ad-
quisición de aparatos para el Gabine-
te de Rayos X del hospital "Merce-
des." 
Sin subasta 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra contratar directamente, sin subas-
ta, el servicio de suministro de pan 
para el Hospital de Emergencias. 
Medalla y diploma 
Se aprobó una moción relativa a 
adquirir una medalla de oro y un d i -
ploma para el aviador cubano Par lá . 
E l alcantarillado 
Se acordó rogar al Ponente de la 
Comisión nombrada para investigar 
las deficiencias del alcantaril lalo, 
que emita su informe a la mayor bre-
vedad, para poder tomar acuerdo so-
bre las iri^glilaridades que se han de-
nuncráídó en dichos trabajos. 
Crédi to 
• Se votó un crédito de 400 pesos pa 
ra alimentos de enfermos en el.Hos-
pital de Emergencias. 
Final 
Después se despacharon varios 
asuntos sin importancia, levantándo-
se la sesión a las seis y media. 
LOS SÜCESOÍDÍL MARIEL 
M u e r t e d e L e o n c i o A c o s t a 
A las tres y media de la tarde de 
ayer falleció en la clínica del doctor 
Duque el coronel don Leoncio Acos-
ta, quien, como saben ya nuestros ?ec-
tores, fué gravemente herido a conse-
cuencia de -Jos lamentables sucesos 
que se desarrollaron en la calle Tíeal 
del Mariel el martes a la una de la 
tarde. 
M a n í a l a \ m $ M \ 
de los Hoantoraa» 
Ctanatlzedo. 
I»recio^1.40 pteta! 
SiOTQpt - i lo venteen lM 
Farmasia itolOr. MamNáj 
Johnson. Ha corado 6.1 
otros, lo cnrsrá & uMod. I 
Baga la prueba. % «civl 
La complexión pálida, granos y tachas 
deeAgurantea en la cara o cuerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el 
cual está entorpecido. ,La HERBINA es 
un potente corregidor del hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente y 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
N U T R E . — E N G O R O A 
M A L T A Y LÚPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
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USTED n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A j R E S 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS . 
En l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
L o s V e t e r a n o s 
Una comisión del Centro de Vete-
ranos, formada por el general Emr io 
Núñez y los coroneles Matías Duque, 
Manuel M . Coronado y Manuel Aran-
da, estuvo ayer tarde en la-^/egación 
de los Estados Unidos para Comuni-
carle al Encargado d-e Negocios, Mr. 
G:bson, el acuerdo adopta-do por 
aquel Centro, de protestar de la agre-
sión de que fué objeto, significándola 
la pona que dicho atentado ha .produ-
cido on el pueblo cubano y la aita 
consideración y respeto que a éste le 
merece como representante de aqac-
11a República, a la que deben los cu-
banos una gran parte de su existencia 
como nación independiente. 
Mr. Gibson agradeció mucho el 
acuerdo del Centro de Veteranos. 
POR ESAS CALLES 
¡Ni e n l a b a r b e r í a ! 
Desde los más remotos tiempos los 
barberos han gozado gran fama de 
ser unos sempiternos parlachines. 
Tal fama conquistada por los ému-
los de F ígaro , no lo fué a humo de pa 
ja, sino debido a que las antiguas 
fuentes históricas nos aseguran que 
lo mismo en Grecia que en Roma, las 
barber ías eran sitios de te r tu l as 
adonde acudían los que gustabaa de 
charlas y de imponerse de novedades. 
Aunque el tiempo, que no corro en 
vano, con su transformadora influen-
cia ha cambiado radicalmente todos 
los usos y las costumbres desde que 
le arreglaban la peluca a Pericles o le 
rasuraban el bigote a Numa Pompi-
lio, no ha podido sin embargo modi-
ficar esa opinión que de habladores 
tienen aún en nuestros d ías esos mo-
destos y pacientísimos operarios, co-
mo tampoco se ha desechado la creen-
cia de que por el mero hecho de ser 
barbero han de saber tocar la guita-
rra, por aquello de que en cierta épo-
ca abundaban los aficionados a ese 
modesto entretenimiento entre los del 
ofieio. 
Y traigo a colación todo lo dicho, 
apropósito de que en estos días de las 
noticias misteriosas, de las incógni tas 
indescifrables y de los runrunes, sin-
tiendo el natural pruri to de poder co-
nocer, con mayor o menor certeza, al-
go sobre los distintos asuntos que han 
constituido la comidilla de la curiosi-
dad pública, pensé que ta l vez mi bar-
bero pudiera informarme de esos se-
cretos que tan intrigado me tenían. 
E l barbero todo lo sabe, me dije. 
Pero nada, tan desconocedor salí 
de la tienda, después de embellecido, 
como cuando entré. M i hombre no sa-
bía una jota respecto de los asuntos 
tratados en las reuniones celebradas 
por el Cuerpo diplomático extranje-
ro, n i conocía el texto " v e r d a d " de 
la ú l t ima nota enviada por los gi'an-
des y buenos amigos de la Casa Blan-
ca al hom'bre de los blancos e hisur-
tos bigotes a la borgoñona ; tampoco 
me pudo informar en qué sitio caerá 
definitivamente el general Asbert con 
su lista y con su hueste desconcerta-
da, y por úl t imo, n i aun siquiera co-
nocía n i aproximadamente a qué nú-
mero ascendían los muertos y heridos 
en los duelos personales verifioacjB 
en el campo del honor. I 
¡ Triste d e c e p c i ó n ! . . . He ahí, 
dije, un oficio, el de barbe . qu¿ p j j j 
completo ha perdido su f i ^ .nomía. ^ 
sello especial y caracterís t ico. 
Antes, era una - m-u-iopedi: vivj 
de arte, hacía de ^.•ujano, sangrado;, 
s ácamue la s punía sanguijiu-las. a v£ 
ees henador y hasta sacristán, paj^ 
quero y rasurador, con el a litam^to 
de tocar la guitarra, y sobre todo,* 
eso era lo más eseiifial, servía de el^ 
mentó de informai'ión de sus parro, 
quianos; pero abora. abura ha queda, 
do reducido el oficio a la más mímo^ 
expresión, hasta el extremo do que con 
la generalización de las maquinista! 
de seguridad ni .siquiera para afeitan 
se son necesarios, y lo más grave ^ 
todo es el que hayan perdido esa cua, 
ltdad de charlatanes que los caracjl 
rizaba, y qne si bien era objeto de crí, 
tica, en el fondo consti tuía el pruuá, 
pal encanto para i r a la barbería. 
Si m i barbero hubiera sido el bal 
bero t ípico de otros tiempos, yo nq 
hubiera salido tan decepcionado co, 
m salí y resuelto a no volver a poneu, 
me en sus manos. 
U n barbero que no nos cuenta aj, 
da nuevo, ni satisface nuestra legíft 
ma curiosidad, vamos a ver ¿parí 
qué sirve? ¿Pa ra afeitamos mientraj 
se suda la gota gorda? Para eso día 
auto-afeito en mi casa con mi maquj, 
nita, al fresco y a mi completa sati* 
faceión. 
E l barbero, por lo que colijo, e ĵj 
llamado a desaparecer desde que su 
arte se ha reducido a tan mínima ex. 
presión. No lo duden. 
En cuanto se inveten maquinit^j 
para autopelarse. 
F U L A N O DE T A L 
C A*M A f T a S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
Colominas y Compañía. San Ra. 
íae l 32. Retratos desde un peso la mei 




Observaciones a las S a. m. del meridiai 
no 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del RIoj 
759'84; Habana, 760'00; Matanzas, 760'09;| 
Isabela, 759'56; Camagüey, 758'91; Son-
go, 760,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo. 
mente, 26*0, máxima 35'4, mínima 24'4j 
Habana, del momento, 26'5, máxima 30'2, 
mínima 26'0; Matanzas, del momento, 2.5'4) 
máxima 3r4, mínima 22*4; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 33'0, mínima 23'5f 
Camagüey, del momento, 25'3, máxima 
32*9, mínima 22'6; Songo, del momentô  
26*0, máxima 30*0, mínima 23,0. 
Viento: Dirección y fuerza en metroí 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; Ha. 
baña, S., flojo; Matanzas, SW., iu.; Isabe.! 
la, calma; Camagüey, NE., flojo; Songoj 
calma. 
Lluvia: Pina r del Río, lü'O mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Mataff 
zas, Isabela y Camagüey, despejado; Ha. 
baña, cubierto; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, Sábalo, Mán* 
tua, San Juan p Martínez, La Fe, Pala-
cios, San Diego, Pinar del Río, Regla, Guai< 
nabacoa. Rodas, Abreus, Constancia, Zw| 
lueta. Cristo, Songo, La Maya, Guantána. 
mo, Caimaneras, Imías, Sagua de Táña-
me, Dos Caminos, San Luis, Felton, Co»| 
bre. Caney, Santiago de Cuba, Victoria d«l 
las Tunas, Omaja, San Agustín, San An<l 
drés. Puerto Padre, Chaparra, Yara, M i l 
dia Luna, Niquero y Campechuela. 
AMARGOR EN LA BOCA 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar 6 eB 
toda la boca, particularmente por las mañanas , al levantarse, indica que I d 
alimentos se ban agriado en el estómago y que la digestión ba sido imperfe* 
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el bacarlo desaparecer, porquí 
si se le abandona, en seguida se hace acompa sar de impertinentes jaquecas^ 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con aguí 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L "D•R., ' RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por nmciw 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y TOtí 
bustece como otra ninguna. 
COLEGIO DE BELEN 
El día nueve del próximo Septiembre Inaugura el Colegio de Belén 
ias clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarlas. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignnt.uraa 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enceñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, vlolín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca quo 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de Juegos atl ticos 
a loa que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, ciases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio do Belén, Apartado 
núm. 221, Habana. 
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E n la S e c r e t a r í a de Hacienda se | 
nos fac i l i tó ayer la siguiente nota 
comparativa de la r e c a u d a c i ó n de 
impuestos del e m p r é s t i t o en el mes 
^e Agosto de los años 1911 y 1912: 
Licores y sellos 
Í912 $ 285,692-00 
1911*. I . . . . » 251,737-75 
De más en 1912. . „ 33,954-25 
Aduanas 
1911 $ 63,595-26 
1912. . . . . . . . » 56,195-06 
De menos en 1912. $ 7,400-20 
Tota l 
Agosto de 1911. . . $ 315,333^01 
Agosto de 1912. . . „ 341,887-06 
Total de m á s . . . . $ 26,554-05 
E n aquella parte de la r e c a u d a c i ó n 
que está directamente bajo la fiscali-
zac ión de la S e c c i ó n de Impuestos 
del E m p r é s t i t o , ha habido un aumen-
to de $33,954-25 centavos sobre el 
mes de Agosto de 1911, siendo de ci-
tarse el hecho de que comparada la 
recaudac ión de Agosto de 1911, con 
las del propio mes de años anteriores, 
desde la i m p l a n t a c i ó n del Impuesto, 
resulta la mayor que se ha obtenido 
en dicho mes, que por ser de riguro-
so verano, es p e q u e ñ o el consumo de 
licores. 
LOS NAVIEROS DE CABOTAJE 
UNA INSTANCIA 
Sr. Gobernador Prov inc ia l : 
Los que suscribimos, armadores y 
representantes de casas navieras na-
cionales, dedicadas al comercio de ca-
botaje entre los diferentes puertos de 
esta Repúbl i ca , a usted respetuosa-
mente manifestamos: 
Que en el B o l e t í n Oficial de esta 
provincia, n ú m e r o 210, correspon-
diente al d ía 24 del presente mes. se 
publica un anuncio o aviso del s e ñ o r 
Secretario de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Provincial , y para conocimiento ge-
neral, haciendo saber que el s e ñ o r E r -
nesto Gaye ha presentado ante este 
Gobierno proyecto para la construc-
c ión de un e s p i g ó n en el l itoral de 
L u z , a fin de que los que se conside-
ren perjudicados o con mejor dere-
cho, presenten sus oposiciones ante 
este Centro, dentro de los treinta 
días siguientes a la primera publica-
c ión del anuncio referido. 
Y , desde luego, y en uso del dere¡-
cho que para ello nos concede la ley, 
venimos a consignar nuestra oposi-
c ión a la p e t i c i ó n referida, para que 
la misma sea desestimad^ 
No nos mueve a ello n i n g ú n pro-
pós i to do favorecer nuestros intere-
ses individuales, sino que esta oposi-
ción se inspira, ú n i c a y exclusiva-
mente, en ios perjuicios míe para to-
do el comercio de cabotaje represen-
taría la c o n c e s i ó n de semejante soli-
citud. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariairenteel 
J a b ó n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De Ví-nta en todas las Droguerías. 
I Tinte de SIIII pnra log cnlicllos y la 
y barba, nesvo o enatnao. 
I'reclo cent. BO. 
Para no gastar dinero en m e á i c i n a s 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
Entendemos que és ta tiene por úni-
cc f inalidad el que por el Estado se 
le conceda al peticionario, que es el 
representante de la C o m p a ñ í a Gene-
ra l T r a s a t l á n t i c a Francesa , y para 
és ta y uso p ú b l i c o secundario, la 
cons trucc ión de un e s p i g ó n que ha-
brá de emplazarse en el lugar corres-
pondiente a la plazoleta l lamada de 
L u z , o sea en el l itoral que en la ac-
tualidad se ocupa con los tres peque-
ños espigones que de antiguo vienen 
dedicados exclusivamente al servicio 
de los buques de cabotaje en gene-
ral , o séase , en s ín tes i s , un encubier-
to privilegie para el uso de ese espi-
g ó n cuya c o n s t r u c c i ó n all í se proyec-
ta, en favor casi exclusivo y ú n i c o de 
una compañía extranjera, para el ser-
vicio de sus buques dedicados a tra-
ves ía . 
Precisamente en estos momentos se 
encuentra pendiente de a p r o b a c i ó n 
por el Senado de la R e p ú b l i c a , un 
proyecto de ley, presentado a la Cá-
mara de Representantes, y por ésta 
aprobado, por el cual se dispone que 
los tres muelles o espigones referidos 
habrán de destinarse exclusivamente 
para el servicio de buques de vela 
dedicados al comercio de cabotaje; y 
ello, como consecuencia de que. se-
g ú n ese mismo proyecto, los tres es-
pigones de la propiedad del Estado, 
recientemente construidos en el lito-
r a l de los muelles de Paula , deberán 
ouedar destinados al servicio, tam-
bién exclusivo, de los buques de va-
que al propio comercio de cabo-
taje se dedican. 
Y resulta un verdadero d e s p r o p ó -
s:to que cuando semejante proyecto 
de ley se encuentra sometido a la re-
so luc ión del Senado, después de apro-
bado por la Cámara de Representan-
tes, en vista de la absoluta necesidad 
que el comercio de cabotaje tiene res-
pecto a todos esos espigones, satisfa-
c iéndose así las apremiantes y justas 
espiraciones y necesidades de intere-
ses y empresas nacionales, venga una 
empresa extranjera a pretender que 
se le conceda para su servicio aque-
llo mismo que nuestros Cuerpos Co-
legisladores e s t á n tratando de conce-
der para servicio y beneficio de inte-
reses generales, que por su importan-
cia y por su antiguo arraigo en el 
pa ís tienen, sin olvidar su c o n d i c i ó n 
de nacionales, perfecto derecho para 
que sean debidamente atendidos. 
Los espigones al principio referi-
dos, fueron construidos por la casa 
armadora que fué propietaria de su 
fundador don R a m ó n de Herrera y 
S a n c i b r i á n , que hoy pertenece a sus 
sucesores los s eñores Sobrinos de He-
rrera (£5. en C ) , en el año de 1874; 
hab iéndose l e adjudicado esa cons-
t r u c c i ó n y el usufructo de dichos 
muelles por el Gobierno que entonces 
reg ía los destinos de este país , por el 
t é r m i n o de diecinueve años y cinco 
meses, luego prorrogados a seis meses 
más , s e g ú n escritura otorgada en es-
l a capital en 21 de Marzo del año ci-
tado, por ante el escribano p ú b l i c o y 
de erobierno, dí^n Francisco de Castro 
y Flaquer . 
Y esa c o n s t r u c c i ó n , desde aquella 
remota époea , r e spond ió a las condi-
ciones previamente fijadas en el plie-
go respectivo, que s i rv ió de base a la 
subasta p ú b l i c a a v ir tud de la cual 
a q u é l l a fué adjudicada al s e ñ o r He-
rrera y S a n c i b r i á n ; la segunda de cu-
yas condiciones determinaba preci-
samente lo siguiente: 
"Dichos muelles t e n d r á n el carác-
ter de públ i cos , como los construidos 
por el Estado, y q u e d a r á n , por con-
siguiente, sujetos al reglamento ge-
neral para la c o n s e r v a c i ó n y po l i c ía ( 
de los ú l t i m o s ; y a la Cap i tan ía del 
Puerto por lo concerniente al orden 
de atraque de los buques que los uti-
licen para la carga y descarga." 
Y durante el largo n ú m e r o de a ñ o s 
que la casa de Herrera fué usufruc-
tuaria de esos muelles o espigones de 
L u z , é s tos siempre estuvieron dedi-
cados al servicio general y p ú b l i c o 
de los buques dedicados al comercio 
de cabotaje. 
Y d e s p u é s de terminada esa con-
ces ión , en el a ñ o de 1897, en que pa-
saron a ser de la absoluta propiedad 
del Estado, siempre t a m b i é n hasta 
hoy, vinieron esos mismos espigones 
o muelles dedicados al mismo servi-
cio p ú b l i c o de los buques de vapor 
de cabotaje. 
S i n que nunca, en n i n g ú n momen-
to, ni a ú n cuando en aquellos en qúe 
de su c o n s t r u c c i ó n se tratara, fueran 
dedicados al servicio de ninguna em-
presa particular. 
¿ P o r qué razón hoy, pues, pueden 
dedicarse esos muelles o el e s p i g ó n 
que en su lugar se construya, para 
el servicio de una empresa particu-
l a r ; y mucho m á s si ésta es una em-
presa é x t r a n j e r a dedicada al comer-
cio de traves ía , cuando el servicio de 
los buques de t r a v e s í a tiene y a cum-
plida s a t i s f a c c i ó n y comodidades con 
los muelles de San José , los de la H a -
vana Central y los de l a C o n c e s i ó n 
Scovel, actualmente en construc-
c ión? 
L a importancia del comercio de ca-
botaje en este pueito, ha determina-
do, teniendo en cuenla el n ú m e r o do 
los buques de vapor ^ue a él se dedi-
can, que el Poder Legis lat iva trate 
de satisfacer con aquel proyecto de 
l e y sus necesidades, d e s t i n á n d o l e los 
espigones de Paula . 
Y si d e s p u é s de ello, y en vez de 
destinarse los espigones de L u z , co-
mo dicho proyecto determina, al ser-
vicio de los buques de vela de cabo-
taje, se d e s t i n a r á n para el servicio 
que la p e t i c i ó n del s e ñ o r Gaye deter-
mina, ¿ d ó n d e y a qué muelles po-
dr ían atracar los buques de vela de 
cabotaje, que hacen ese servicio en 
nuestro puerto? 
Y si se diera el caso de que el tal 
proyecto de ley no fuese aprobado 
por el Senado, ¿cuál sería la suerte 
que entonces correr ían todas las em-
presas de buques de vapor dedicados 
n ose mismo comercio de cabotaje, y 
esos mismos buques de vela, si se 
concediera al s e ñ o r Gaye la conce-
s ión que pretende en el litoral de los 
muelles de L u z ? 
Pues sencillamente, en tal inacep-
table supuesto, que la C o m p a ñ í a Tras -
a t lán t i ca Francesa , que puede uti-
lizar todos los muelles de trave-
sía existentes en el puerto, t e n d r í a 
para su servicio exclusivo el l itoral 
U m E S T Ü Ü C T Ü Í U L E S DE ACERO LAMINADO 
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^ L A M A Y O R P A R T E D E 
^ las Dispepsias son flatulentas. Después 
S de comer se dilata el estómago, se sien-
S te Pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
^ la digestión. Basta tomar una copita de 
ElIXili.DE IflCTOPEPÍl 
del Dr. B A U M E l 
^ para que desaparezcan los trastornos 
J Lo prepara y vende el 
J>. Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
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de los espigones de L u z , que hace 
cuarenta años que vienen dedicados 
exclusivamente a l servicio púb l i co 
del comercio de cabotaje, cuando es-
tos mismos buques, nacionales, de 
vapor y de vela, a l comercio de cabo-
taje dedicados, a n d a r í a n como el J u -
dio errante, sin tener un mal e s p i g ó n 
donde atracar, ni donde cargar ni 
descargar las m e r c a n c í a s que dan vi-, 
da a las poblaciones y puertos del in-
terior de la R e j ú b l i c a . 
Alude y descansa la solicitud del 
s e ñ o r Gaye en un proyecto de mejo-
ramiento del l itoral de este puerto, 
entre la Punta y los muelles de la 
H a vana Central , que dice haber sido 
aprobado por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s en 30 de Octubre de 1907. 
Para hacer esta a s e v e r a c i ó n , creemos 
que el peticionario no ha tenido a la 
vista otro dato que lo consignado en 
las p á g i n a s 370 y 371 del volumen 
que i m p r i m i ó el informe de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de esta R e p ú b l i c a , des-
de primero de Diciembre de mil no-
vecientos siete, hasta el primero de 
Diciembre de mil novecientos ocho, 
segundo de los rendidos al Honora-
ble s e ñ o r Presidente de los Estados 
Unidos de Norte A m é r i c a por el Go-
bernador Provisional de Cuba, Mr. 
Charles E . Magoon, que copiado, en 
lo pertinente, es como sigue: " E l Go-
bernador Provisional ha aprobado un 
proyecto de extensas mejoras de mue-
lles para el puerto de la Habana, pre-
Btntado por la Junta nombrada en "!.' 
de Jul io de 1907, compuesta del co-
ronel W . M . B lack , del Cuerpo de In -
genieros de los Estados Unidos, del 
c o m a n d a n t é M a s ó n fií, Pfetrick, . del 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos, y del s e ñ o r J o s é R . V i l l a l ó n , 
ingeniero civi l , profesor de m a t e m á -
ticas de la Univers idad de la H a -
bana. E l proyecto tiene por objeto 
la mejora inmediata del frente del 
puerto, desde la Punta a la extremi-
dad Sur del muelle de Paula . Entro 
el pie de la calle de O'Rei l ly y la ex-
tremidad Sur del muelle de Paula , se 
proyecta una calle frente a l mar, de 
treinta metros de ancho, con cuatro 
espigones cubiertos, de ciento ochen-
ta metros de largo por cuarenta de 
ancho, para buques de t raves ía , y 
cuatro espigones de ciento sesenta 
metros de largo por treinta y dos me-
tros de ancho, para los de cabotaje. 
A los que suscriben, consta que en 
[si expediente a qué alude el s e ñ o r 
Gaye, no existe dato alguno que con-
sienta af irmar que l l e g ó a formali-
zarse la aprobac ión al proyecto de re-
ferencia, y si se. formal i zó , el decreto 
ha desaparecido, siendo esta ú l t ima 
conc lus ión la que m á s hace prestimir 
el borrador o copia de una carta uni-
da a dicho expediente, y dirigida por 
el consultor legal del Departamento 
de Obras P ú b l i c a s , en 19 de Noviem-
bre de 1908, al cap i tán J . A. R y a n , 
segundo jefe de la oficina de Palacio, 
y el informe anual del Gobernador 
Provisional Magoon, a que nos hemos 
anteriormente contra ído . 
Sea de ello lo que quiera, resulta 
que el estado actual de los espigones 
de L u z . que constituyeron la conce-
s ión limitada del s eñor R a m ó n Herre-
ra y Sanc ibr ián , es el de una perte-
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMCRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmaciaG. 
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P U R G Y t 
Un Frasco, á $ 0-80 
**or 4 Frascos, á $ 0-64 
V A Y A S O B R E S E G U R O . 
COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
s/f. Dupasquler 
Droguería S A R R A 
*• EAJLSICÜSXÍ 
Y O D U R O H I E R R O 
EN TODA ^ 
I N .A L T E R A B L F 
P U R Q 0 L A X A N T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a W o 
O B R A S I N C O L I C O S 
L i mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfe^ac ENFERMEDADES dil E S T Ó M A G O y del H I G A D O . 
Antiséptico infostintJ preventivo da Is 
Apendicitis y de la: Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l páralos N i ñ o s . 
$4 vjiwto eñ txiai Iti FtrmteltM. 
PARIS — J. KCEKLT 
74, Rúa Bodler 
nencia del Estado dedicada al s e r v í - ; 
ció públ ico , con obras a cargo del ' 
mismo, en parte realizadas y en par- i 
te pendientes de e j e c u c i ó n . Durante ' 
la primera o c u p a c i ó n de Cuba por eU 
Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte A m é r i c a , fué acordado el 
avance del M a l e c ó n de los referidos \ 
espigones, y la r e c o n s t r u c c i ó n del si- j 
tuado m á s al Norte, con una prolon-1 
g a c i ó n de veinte metros: m a l e c ó n y 
obra que q u e d ó en esa época termi-
nada, h a b i é n d o s e atendido a la pro-
l o n g a c i ó n de los otros dos espigones 
durante la R e p ú b l i c a , y h a l l á n d o s e 
aún pendiente de c o n s t r u c c i ó n el 
avance del m a l e c ó n correspondiente 
a esos dos espigones y al tramo res-
tante de l itoral hasta el emboque de 
los vapores de Regla. 
'Con estos antecedentes, cuya exac-
titud y vigencia natjie se a treverá a 
poner en duda, no se nos alcanza co-
mo ha podido formularse la preten-
s ión que impugnamos, buscando una 
conces ión al amparo de los ar t í cu los 
44, 54 y 59 de la L e y de Puertos, sus 
concordantes de la i n s t r u c c i ó n apro-
bada por Rea l Orden de 17 de Xo-
yiembre de 1890, y los del c a p í t u l o 
noveno de la L e y General de Obras 
P ú b l i c a s ; por cuanto el ar t í cu lo a 
que en todo caso ha debido remitirse 
la solicitud del s e ñ o r Gaye, es el ar-
t í cu lo 49 y no el ar t í cu lo 44 de la 
L e y de Puertos. No lo ha hecho así , 
porque las concesiones del ar t í cu lo 49 
tienen necesariamente que otorgarse 
en públ i ca subasta y por tiempo l i -
mitado, y en las del otro no. 
Bastan estas consideraciones para 
que se reconozca la justicia de nues-
tra i m p u g n a c i ó n , y la absoluta nece-
sidad que existe de que en su oportu-
nidad sea totalmente denegada la so-
licitud del s e ñ o r Gaye por el Poder 
Ejecut ivo de la R e p ú b l i c a ; y que la 
misma sea previamente informada en 
tal sentido por ese Gobierno Provin-
cial, que siempre ha inspirado todos 
sus actos y .resoluciones en los mej »-j 
res principios de equidad, y en una 
práct ica de una a d m i n i s t r a c i ó n hon-
rada y seria. 
Por tanto, procede y rogamos a 
vuestra autoridad, os s i rvá i s tener 
por presentada en tiempo y forma la 
presente i m p u g n a c i ó n u opos i c ión a 
la solicitud del s e ñ o r Ernesto Gaye, 
al principio referida, y al proyecto 
que la misma e n t r a ñ a ; y previo d 
oportuno informe desfavorable de 
ese Gobierno, elevar en su oportuni-
dad todos estos antecedentes y el 
presente escrifo al Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a fin de 
que se digne declarar sin lugar la ex-
presada solicitud y el proyecto .de re-
ferencia, que así es de justicia. 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
(F irmado) : Sobrinos de H e r r e r a 
(S . en C ) ; L u i s Odriozola (S. en C. ) ; 
Ensebio Ortiz, Agente General ; P o r 
la Empresa A . de Alemany, F . Man-
cera ; J u a n P e r i j o l ; Raphael Doni-
phan; Faustino Marante ; Vicente 
Pra t s ; Jaime Carbonel l ; Constantino 
de la V i l l a ; E s t r a d a y P é r e z ; Ma-
nuel L ó p e z ; V i u d a de Gruart , p. o. 
Francisco P o l a ; Fel ipe Alemany; G a -
briel Covas; E i r o a Hermano y Com-
pañía ; Mariano R i e r a ; Por los Her-
manos Zulueta y Gámiz , S i m ó n B i l -
bao; Alfredo P e q u e ñ o ; Por Sueira* 
y Pereira, Domingo Toro; A l v a r é j 
Compañía , p. o. F . P o l a ; J u l i á n Alon-
so (S. en C ) , Francisco G r a u S s n 
Mart ín , Secretario-Contador; . VTic-
kes y C o m p a ñ í a ; Manuel L á m e l a s ; 
N . T . Romaguera y C o m p a ñ í a ; V i -
cente Horja les ; Vi larel lo y Sobrino { 
Arturo V á z q u e z , c a p i t á n del vapot 
" E t e l v i n a " : Pedro Colomer, p.p. Ro-
drigo Santos; Como representantes 
de E c h v e a r r í a y Compañía . , H . Aft-
torqui y C o m p a ñ í a ; Francisco Fúá-
tiz; Antonio Bosch; J u a n Aces : J a i -
me Llanes ; J o s é A v e n d a ñ o ; L u c i o 
Ugalde, p.p. Rodrigo Santo; Merée -
dita Sugar Company, E . L o n g a ; J u a n 
P e r l é p.p. Rodrigo Santo. 
A L ^ i í O R U C A L D E 
Los vecinos y propietarios de l a ca-
lle de Herrera , cuadra comprendida 
entre Luco y Vi l lanueva, es tán jus-
tamente alarmados de lo que viene su-
cediendo en aquella calle. eDnvertida 
en refugio de los mal avenidos con la 
sociedad. 
E n efecto, hace m á s de cuatro me-
ses ordenó el señor Alcalde que la 
C o m p a ñ í a deV alumbrado instalase en 
aquella cuadra tres faroles de gas 
en reemplazo de cuatro que allí h a b í a 
de pe tró leo . L a Compañía cumpl ió sn 
cometido pronto y esmeradamente; 
pero es el caso que a pesar de estar 
instalados dichos faroles hace más de 
Ires meses, no se han encendido, y es-
tamos a oscuras, expuestos a presen-
ciar escenas que algunas personas p > 
co escrupulosas cometen validos de l a 
oscuridad; y las consiguientes priva-
ciones de salir por la noche temero-
sos de cualquier accidente desagrada-
ble. 
¿Qué pasa que no se encienden es-
tos faroles? 
OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Citac ión a los Direatores de per iód icos 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, ha dirigido una carta a los D i -
rectores de los per iód icos que ven m 
luz en esta capital, r o g á n d o l e s qué 
concurran a las diez de la m a ñ a n a de 
hoy a aquella Secre tar ía , para infor-
marles de un asunto de in terés gene-
ral 
iSegún nuestras noticias el señ^r 
Sanguily les dará cuenta del "Memo-
xamdum" que ha recibido por con-
ducto del Cuerpo D i p l o m á t i c o y de su 
•contestación. • • * 
ASUNTOS VARIOS 
Escue la elemental de artes l i b é r a l o 
y oficios 
Se participa a los alumnos de esta 
Escue la , a cargo de la Sociedad. E c o -
n ó m i c a de Amigos del P a í s , y & lo i 
que deseen ingresar en ella, que des-
de el d í a 9 del corriente mes comen-
zarán las clases. 
L a e n s e ñ a n z a es gratuita. 
fondado 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e d ' B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tieneu igual. . 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ̂ ^^^»g¿¿k¿/^ 
Acérque el grabado á los ojos y ver4 Vd.la pildora entrar en la boca. 
• ^ 
Pandada 1847, '{p C 
Emplastos Porosos de j ^ l I C O C K -
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION D E PARI* 
Cura ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios niñoa. 
3065 l-Sen 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I EIM P O C O N M E I D I C I N A S D U D O S A S 
BARNET 
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E X C E S O 
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F IEBRES 
OE L O S 
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CORREO EXTRANJERO 
A G O S T O 
Los terremotos de Turqu ía 
Budapest, 9. 
A ú n se registran algunas sacudi-
das seísmicas en Turquía . 
Los terremotos se han extendido 
hasta Tiruovo, en Bulgaria, por la 
parte de Europa, y hasta Ismidt-Ba-
likessir, en Anatolia, por la parte de 
Asia. 
E l Gobierno ha publicado una no-
ta oficiosa, haciendo el balance de la 
catástrofe. 
Dice a s í : 
"Siguen llegando los más tristes 
detalles acerca de la importancia de 
los daños y del número de las víc-
timas. 
Según ellos, los muertos son mi l y 
los heridos tres o cuatro veces más. 
bién grandes daños en Dedegatch, r ' b l o f e a r " a los oficiales de inraigra-
Kelan, Demotika, Djessenghana, Ka-1 ción, con quienes se encaró de esta 
radjah, Ortifeny, Mustafá, Pacbá , 
Luleburgas y otras localidades im-
portantes. 
Han desaparecido dos manantiales 
de aguas minerales en Dedeagtch. 
En Tchorlu, el incendio que ha se-
guido al terremoto ha destruido dos-
cientas casas y cien almacenes. 
Las pérd idas materiales ascienden 
a 200.000 libras turcas. 
En Tharkeny, los incendios causa-
dos por los temblores de tierra han 
destruido doscientas cas^, perecien-
do entre las llamas sesenta personas. 
Hay además otras cincuenta heridas. 
Las casas que se mantienen en pie 
están tan cuarteadas, que sus mora-
dores las han abandonado. 
En Rodosto no queda una sola ca-
sa indemne. La iglesia armenia, la 
escuela armenia y todos los almace-
nes del Bazar se han derrumbado. 
Se espera aún que estas noticias, i Igual ha pasado con la mezquita. E l 
de origen particular, hab rán sido 
exageradas por el pánico. 
La violencia del primer terremoto 
enloqueció a las poblaciones. 
E l centro de las sacudidas parece 
haber sido un punto submarino en el 
mar de Mármara . Se ha producido, 
parece, en éste, una erupción volcá-
nica, porque de las olas se desprende 
un olor sulfuroso. 
He aquí las noticias llegadas acer-
ca del desastre: 
En Constantinopla, varios edifi-
cios han sido destruidos en parte por 
los terremotos, contándose ' entre 
ellos, especialmente, los Ministerios 
de Hacienda, Instrucción Públ ica y 
Correos. 
En Galipoli hubo tres distintas sa-
cudidas. A causa de ellas, un incen-
dio des t ruyó un hotel y se hundieron 
varias mezquitas y muchas casas. 
En el pueblo de Baber, cerca de 
Galipoli, las casas hundidas ascien-
den a 350. 
En Scholarion, cerca de Rodosto, 
200 casas, las escuelas y la iglesia se 
han hundido. Hay en dicha locali-
dad 100 muertos y heridos. 
Parece que veintiocho pueblos y 
aldeas, habitados exclusivamente por 
griegos, son hoy montones de escom-
bros. Es imposible enumerar todas 
las pequeñas localidades perjudica-
das por los terremotos. Muchas de 
ellas han desaparecido completa-
mente. 
E l Konak de Andrianópolis ame-
naza ruina. Las dependencias del 
Konak y la cárcel se han hundido. 
Murieron aplastados cuatro soldados 
de la guardia. 
En la misma ciudad de Andr ianó-
polis, veinte mezquitas y numerosas 
casas particulares han quedado des-
truidas total o parcialmente. 
Los terremotos han causado tam-
i m á n " ha perecido bajo sus ruinas 
La Torre del Reloj se hundió . La 
mitad del cuartel derrumbóse, pere-
ciendo varios soldados. 
Sólo en el barrio armenio, las pér-
didas se elevan a medio millón. 
Todos los barcos grandes y peque-
ños anclados a lo largo de los Dar-
danelos se han ido a pique." 
Las masagistas de las huríes 
New York, 9, 
Diez años de práct ica y de expe-
riencia orientan en el harem del Sul-
tán de Turquía,—en donde era *'Ma-
sagista de las Hur íes , "—no lo han 
valido de nada a I r m i Ofosack para 
burlar anteayer la vigilancia de los 
ojos de Argos de los oficiales de in-
migración, en este puerto de Nueva 
York. 
La Ofosack y su compañero Au-
gusto Maschate han vivido tan lar-
go tiempo en la tierra del Cuerno de 
Oro, que so han olvidado de que en 
los Estados Unidos existe algo así 
como una ceremonia que se llama ma-
trimonio. 
Consiguientemente, los vigilantes 
que Unele Sam tiene a su servicio, 
han enviado a la pareja, de regreso a 
Constantinopla, para que se casen, y 
puedan venir a ver las maravillas de 
Yanquilandia. 
Maschate explicó, que él era jefe 
escultor del Su l t án ; y la Ofosack hi-
zo notar, que ella era la encargada 
de dar, al menos a una de las favori-
tas del Sul tán, un baño diario. " E n 
Turquía no se necesita estar casado, 
agregó,—por medio del in t é rp re t e— 
y no supimos que aquí fuera "eso" 
necesario." 
La pareja no sólo no evadió con-
testar las preguntas que se les ha-
cían, sino que aún Augusto quiso 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio,—La correspondencia al Director de la Academia, 
Apartado de Correos núm. 1684, 
C 2909 alt . 26-20 A. 
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CREPE de SANTÉ RUMPF. 
P I D A V D . 
J A M O N , marca: <<PREMIUM,, 
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SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E S U S F L I V C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y l o p r a r f l nu deseo s i n p e r d i d a d« t i e m p o n i d i n e r o . P o d r a c o m e r c n a n t o q u i e r a 
r a p e t e z c a nln que le h a g a daflo y d e s t e r r a r * p a r a s i e m p r e toda m o l e s t i a o c a s i o n a d a 
por i m p e r f e c t a 6 m a l a d l s e s t l O n . 
Para E N F E R M E D A D E S de la F I E L , HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
D r . J . G a r d a n o 
B a s t a u n solo f r a s c o p a r a que d e s a p a r e z c a n los h e r p e s , e c e e m a s . r o n c h a s , h e r i s i p e -
las , e s c a r l a t i n a s , etc. C o n dos f r a s c o s , g a r a n t i z o l a curr .c l f in de T O D O F L U J O C R O r t -
C O de c u a l q u i e r o r i g e n que s e a y c o n 4 6 . 6 f r a s c o s , os v e r é i s l i b r e do I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON,—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS, 
C 913 104-6 M, 
manera: " ¿ Q u i é n se atreve a impe-
dirnos nuestro desembarco? Si esto 
pasara en Turquía , y el Sul tán supie-
ra que los miembros de su servidum-
bre eran insultados de esta manera, 
ya podían los oficiales de inmigra-
ción que tal hicieran, despedirse de 
sus cabezas. Ahora bien, yo me pre-
gunto, ¿si el iSultán de Turquía qui-
siera venir a hacer una visita al Pre-
sidente Taft, acompañado de alguna 
de sus favoritas, le impedir ían el des-
embarque?" 
Parece que los servidores de Unele 
Sam no pudieron contestar esta pre-
gunta, hecha a quema-ropa y raspa-
damente. 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Sala5 de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer tarde los dos juicios orales que 
estuvieron señalados en canoas prsce-
dentes de los Juzgados de la Sección 
Primera y 'Bejucal, respectivamente, 
contra Edmundo Jordán , por infrac-
ción del Código Postal, y contra Regi-
na Francisco, por lesiones. 
Para el primero solicitó el Minisle-
rio Piseal dos años de prisión, y para 
la segunda un año, ocho meses y 21 
días también de prisión, modificando 
en cuanto a esta últ ima, 
(Llevaron las defensas en el mismo 
ordenj los señores Roig y Caracuel, 
quedando conclusos para fallo. 
Robo, hurto y amenazas 
Ante la Sala Segunda celebráronse 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Fél ix Prado, por robo, l lamón 
Bruuet, por hurto, y Manuel Gronzález 
y cuatro más, por amenazas. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Rosado, sostuvo sus con-
clusiones provisionales en los dos pri -
meros juicios, retirando en cuanto al 
tercero la acusación. 
'Fueron defendidos los acusados por 
los señores Mármol. Demostré y Ros, 
Disparo 
En la Sala Tercera comenzó a cele-
brarse el único juicio que estaba se-
ñalado en causa procedeiAte del Juzga-
do de la Sección Segunda, contra A l -
fredo Ortega, por disparos. 
E l Fiscal que había solicitado en sus 
conclusiones provisionales la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión, 
en el acto del juicio, después de prac-
ticadas las pruebas, ret i ró la acusa-
ción, 
iLlevaba la defensa el letrado de ofi-
cio señor Freyre (don GrOnzálo;) que-
dando conclusos para sentencia. 
E N L A S A L A D E LO C I V I L 
Vistas 
La Sala de lo Civi l y Contencioso co-
noció ayer de dos asuntos en vista de 
las diligencias sobre declaratoria de 
herederos del abintestato de la señora 
María P^tchecon, promovidas por su 
viudo don Manuel Rodríguez, y del 
juicio de menor cuan t í a sobre nul i-
dad de escritura y otros pronuncia-
mientos establecido por don Basilio 
Barret contra don Victoriano Ramos, 
(Las partes respectivas estuvieron 
representadas por el letrado Sr, Casu-
so y el Ministerio Fiscal y por el señor 
Armas, 
Sala de Gobierno.—Horas de oficina 
En sesión celebrada por esta Sala 
se acordó señalar como horas labora-
bles del Tribunal, durante los sábados, 
desde las 8 a las 12. 
De la Fiscal ía 
•El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando se 
imponga al procesado Luís Cutillas y 
López, soldado del Cuerpo de Ar t i l l e -
ría, por escándalo y embriaguez, cua-
tro meses y 1 día de arresto mayor. 
Lioencias 
Todos los funcionarios del Ministe-
rio Fiscal se encuentran actualmente 
prestando Sus servicios, después del 
período de vacaciones^ con excepción 
de los Abogados Fiscales señores Jo-
r r ín y Benítez Lámar , quienes disfru-
tan de licencia, por enfermos. 
Estadís t ica 
'Relación de los asuntos fallados y 
pendientes, en la Audiencia, desde 
Julio primero de 1911 hasta 30 de Ju-
nio de 1912. 
Fallados 
Sin lugar . . . . > 176 
Con lugar 64 
iMal admitidos 8 
Improcedentes 64 
'Desistimientos 53 
Amnist ías . - 4 
Abandonados v 17 
Competencias 4 
Suplicatorios 8 
Habeas Corpus sin lugar . . 2 
Pases al pleno (inconstitueio-
nalidad) 2 
Primera y Tercera, respectivamente, 
señores Francisco Revilla y Emilio 
Roig de Leuchsenvmg. 
Sentencia oiíniinal 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
condenando a Manuel González Gon-
zález, por lesiones graves, a un año y 
un día de prisión correccional. 
F A L L O C I V I L 
En un testimonio de lugares 
En los autos del testimonio de luga-
res procedente del juicio declarativo 
de mayor cuantía seguido en el juzga-
do del'Este por don José R-odríguez y 
González contra don Francisco Otero 
y Pardo; siendo Ponente el Magistra-
do señor 'Trel les y Govín, la Sala de lo 
Civi l ha fallado aceptando en todas 
sus partes los considerandos del auto 
apelado, y declarando sin lugar el re-
curso de apelación y confirmando, por 
consiguiente, el aludido auto y su pro-
videncia concordante, con las costas 
de cargo del señor Otero y Pardo. 
En el inferior t r iunfó el señor Ro-
dríguez González. 
por detención arbitraria y otros dell, 
tos. 
—Contra Andrés Lazo, por atea, 
tado. , 
Sala de lo Oivi i 
•Las vistas señaladas en la í^aía (i« 
•lo C iv i l para hoy 5 de Septiembre, son 
las siguientes: 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la O j -
misión del Servicio Civi l C. A. Ponen, 
t e : Cervantes. Letrados: Cárdenas. 
Procurador: Zayas. Sr. Fiscal. 
394 Total . . . . . . . . 
Pendientes 
Recursos 190 
Causas de que conoce el T r i -
bunal 1 
191 Total 
Comunicaciones y cartas-ór 
denes libradas . . 2509 
Cambio de destinas 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los escribientes de las Salas 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Emiliano Díaz, por 
conspiración. 
—Contra Enrique Parodi y Alejan-
dro Figueras, por imprudencia teme-
raria. 
—Contra Antonio Escobar, por rap-
to y coacción. 
Salla Segunda 
Contra Pascual Prieto y dos más, 
•por estafa-
Sala Tercera 
Contra Manuel Valdés y cuatro más. 
Oeste,—'Manuel G-órnez Viadero con-
tra Ana Josefa Salas y Angel Radillo 
como padre de un menor. Menor cuan, 
tía . Ponente: Edelmann. Letrados: L . 
Fernández Criado. Estrados. 
Norte. —Ramón Rodríguez García 
contra Compañía Cubana, de Inversio-
nes " E l Guardian." sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Avellanal. Le-
irados: Martínez Ortiz. Procuradores! 
V, Herrera, Illas. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia para hoy, las siguientes 
personas; 
Letrados: José Rodríguez Acosta, 
Fernando Freyre de Andrade. Fe rmín 
Aguirre, Gerardo Rodríguez Ecay, 
Oalletti, ' Angel Radillo, 
Procuradores, — Llanusa, Lóseos 
Daumy L , Ferrer, Aparicio, Granados, 
(escrito;) Matamoros, Pereira Castro, 
I l rqu i jo , Zayas, Barreal, Llama, Sie-
rra, Rodríguez, Chiner, Sarrain, 
Partes y Mandatarios: Joaqu ín G. 
Saenz, Francisco Díaz, Adolfo García, 
Gumersindo Saenz, Benito Fernández , 
María Armand, Oscar Zayas, Pedro 
Piña, Francisco María Duarte. 
Los niños enfermizos necesitan el V E R -
MIFUGO de CREMA "WHITE'S." No só-
lo destruye las lombrices si las hay, sino 
que obra como tónico fortificante en el 
estómago e intestinos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
m n m m l e t s a s 
. LAWTON CHILDS Y CIA. LID 
B A N Q U E R O S , — M E R C A D E R E S 22, 
C a s a o r i g l n a t a a e n t c e s t a b l e c i d a e n 1844 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a sobre todos los 
tíancos N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o a . 
D a r e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F E R I C N C I A S P O R E l i C A K M ü 
C 2366 78-1 Jl, 
m u s DE 5 
OSA LE 
\ m m 
El pueblo de Cuba prefiere 
nuestras semillas por su calidad y 
buena germinación. 
Enviamos grátis a quien lo so-
licite, nuestro Catálogo ilumina-
do de 1912-1913 de Rosales, Plan-
tas de Salón, Arboles de Sombra, 
Frutales, Semillas, Flores, &. 
Somos los que mejor y más 
barato vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A C A S T I L L O 9.—Teléf. B-OT y r 0 2 9 . — M A R I A N A O 
HIJOS DE R, ARGUELLA 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 363 Habana* 
T c I « f o n o A - C 5 8 4 C a b l e i " R a m ó n a r a í l c " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . X)6pó*i 
eltos ce v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C a -
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é I n t o r * -
¿ e s . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ü -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a At 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., p o r c u e n t a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 15G-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 Ü . Obispo aftir 2 ] , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 tS, 
. C a b l e D A N C E S . 
C n e n t a s c o r r i e n t e s . 
Depf i s l tos con y s i n I m r é c 
Deseiacntoa, P U r n o r n d o n e a . 
C a m b i o de U o n f d a s . 
G i r o de l e t r a s y pagos por cab le sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
Un idos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m f t -
r l c a y s o b r e todas l a s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s ! 
como l a s p r i n c i p a l e s de t a t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S * 
P A f f A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2867 78-1 Jl. 
C 3014 2-Sep. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 .60 cents. 
Por 4 botellas S O 48 „ o| u 
C 948 
DROGUERIA S A R R A 
Y FARMAC ¡AS 
M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O J D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de I I á I y de 3 á 5 
3117 1-Sep. 
ffi^URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U El R I A. S A R R i » 
y F 'af ímaoias 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y S e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d e n el g r u -
po de Letr í"» , 
D a r á r a z d n «¿1 s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
G . J l . 30 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a d«! 
s u i d i o m a , con l a s m o j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , se o frece & d a r c l a s e s en c u i n o r a b a 
y a d o m i c i l i o . E g i d a n ú m . 8. 
A Ag. g 
Y 
IOS, A G U I A R 108, e s q u i n a A A H A R C U R A 
H a c e n p a s o s p o r e! c a b l e , f a d l l t n a 
c a r i a n da c r é d i t o y fr i rau l e t r a s 
A c o r t a y ¡arara v l a t a , 
s o b r a N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a -
crur.. M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , P a r í a , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . 
Hambu;-go , R o m a . NApoles , M i l á n , G í n p r a . 
M a r s e l l a H a v r e , L e l l a . Nantos?. S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e , To louse» . V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M a s i n c , etc.; a s í como sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A 5 A E I S L A S 
2877 
C A N A R I A S 
1G6-U Ag. 
zudo y e e i ? . 
CUBA NUIMS. 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s por e l cable , g i r a n l e t r a s & 
corte, y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f l a . N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , Mfrjico 
y E u r o p a , a s í como s o b r e todos los pue -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o » ds 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n lo s s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co. . de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a do d i c h a 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
cable d i r e c t a m e n t e . 
C 2365 rs-i Jl. 
J. BALCELLS Y C« 
( 8 . e n O.) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cab le y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas las c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
44 R O Y A L " 
C 2368 15 M J l . 
IVT1 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campana de 1870, Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Toukin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante da 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros días, 






« Ya no 




to siempre i 
montar á ca-
ballo y á en« EL marqués de villedor trarenfuego, 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de loa 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome roa que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, ¿in 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gusiaban otras 
feces. Desde por la mañana rae abruma 
un luerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los máa 
combríos pegamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
immte. Un médico de Paris, que habla 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante * una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente i 
a A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimento.s. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dios después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido, | Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación i 
otra 1 Volvióme la alegría al ver qu« 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desdo entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte, 
a Firmado : Marqués de Villedor. • 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pnes, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poca 
tiempo las fuereás de los enfermos máa 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y în t^cuuidas las enfermedadei 
de languidez y do anemia más antiguaa 
y más rebelde?. Las fiebres más tena» 
ees desiparecen rápidamente arte esM 
mcdicumemo tan heroico, con la clr-
cunsiancia de que todavía lleva su efi-
cacia el O'iinium Labarraque á impedir 
pa a siempre el que la enfermedad sa 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son de 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, el 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuyo formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las sefioraa 
que l o f r e n de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y ios anémico», en general, d* 
bcrán tomar vino de Quinium Labarra<' 
que. 
Igualmente está recomendada de ui 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende ei 
botellas y medias botellas en todas laí 
farmacias; el depósito general de tai 
precioso remedio lo tiene en París, 19 
ruó Jacob, la acreditada Casa Frbrb. I 
V t L R J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n í e la mañana . S< . tiembre 5 <!e 1912. 
C H U B A S C A D A 
L a l luvia cae en húmedos y anchos 
cortinones. A su caer y a los rafaga-
zos del viento que sopla del océano, 
hácese el paisaje invernal. Del Diciem-
bre más que del Julio, parecen estos 
úl t imos días . Traen fr ío al cuerpo y 
ponen tristeza en el e sp ír i tu . 
Arrebujado en un impermeable, pa-
seo por la isleta y recorro con mis ojos 
el horizonte. . . 
De la hermosa bahía só lo resta visi-
ble a cachos, la ensenada de San S i -
món, el trozo de ría donde se hundie-
ron ios incendiados galeones. A l l á fué , 
junto a aquella playa, sobre la cual 
flota ahora ancho n u b a r r ó n a manera 
de paño fúnebre. 
L a niebla cierra la ensenada como 
un portón de acero. Vigo, E l Castro, 
la boca S u r de la bahía, las arrogan-
tes Cíes, son ocultas, por él. L a s dos 
puntas que rematan el semic írculo se 
pierden también tras l a niebla. Di jó -
rase que estamos aquí prisioneros, se-
parados de la Humanidad por una mu-
ral la fantasma. 
Nubes y nieblas constituyen esa mu-
ralla. Contra ella se recortan los mon-
tes, imprecisos, desdibujados. 
Los del Oeste son como brochazos "Je 
bruma; los del Este , como lienzos en-
cubiertos por gasas. Sólo al fondo, ha-
cia el Norte, se descubren, verdeantes, 
entre los grises del espacio y los plo-
mos del mar. Vilaboa, Arcado y el glo-
rioso Puente Sampayo. Unidos son los 
tres por una cadena de pinares, por un 
festón de praderías qne edificios cam-
pesinos esmaltan con los blancos de 
sus paredes y los rojos de sus techum-
bres. Al l í es donde el mar se abraza 
a la montaña, para morir acaricián-
dola. 
A l Este se desgarran las nubes, des-
cubriendo los caseríos de Soto Justo y 
Cesantes. Otras nubes remiendan 
pronto el desgarrón, y las aldehuelas 
desaparecen tal que i m á g e n e s de un 
ensueño, , 
San A d r i á n y Canta Crist ina dos Co-
bres, los pueblecillos y las montañas 
del Oeste, son manchas temblonas he-
chas a galope de tiniebla. Pórte la y 
Regasenda se adivinan entre las Pun-
tas. 
Según cae el sol, más y más se espe-
sa la niebla, m á s y m á s descienden IJS 
nubarrones negros, m á s fuerte es la 
lluvia, más recio el vendaval, m á s som-
bría la coloración del At lánt i co . 
Tirito bajo el impermeable; de fr ío 
se estremece mi cuerpo; mi alma, i e 
tristeza. 
E n presencia de este día invernal, 
evoco los días del invierno gallego, hú-
medos, obscuros, heladores, faltos de 
alegría , y de sol, abundantes en escar-
chas y lluvias, en nieblas y huracanes. 
Con el recuerdo do esos d ías evoco el 
de los trabajadores gallegos, el de todos 
los trabajadores campesinos -del mun-
do, roídos por la intemperie, por la fa-
tiga, por el reuma y por el hambre, 
forzados, hasta que la muerte tiene la 
bondad de acogerlos, a ganar su men-
drugo, ande el cielo como ande y so-
plen los vientos como soplen. 
S in querer repiten mis labios frag-
mentos de una poesía gallega. 
E X á n , o Petrucio 
mais vello d' aldea, 
manopra de coiro 
calzada na destra. 
C'o a res enarcada, 
tolleito do reuma; 
rozando nos toxos, 
esgárase as peni as. 
X a leva seis horas 
feixando gabellas, 
na mau xa non pode 
soster a coitela. 
Pero é xornaleiro, 
e as horas que perda 
serán medio-días" 
sin bica nin verzas. 
^ lañás sin almorzó, 
e noites sin cea. 
Traballa, Petrucio, 
Traballa ou reventa. 
Hermosas y agrias estrofas de A l -
berto 'García Ferreiro, ¡ c u á n t a huma-
nidad dolorida se retuerce en vos-
otras! jQuó grandes y qué necesarias 
ansias de rebel ión provoca la lectura 
v u e s t r a ! , , , 
| Infeliz campesino, no gallego, dsl 
mundo, el que retrató García Ferre i -
ro en su canto! 
E s J u a n el labriego más viejo de la 
aldea. S u mano encallada parece 
guantelete de cuero. Con la espalda en-
corvada, torturado por el reuma, tra-
baja entre abrojos, despel le jándose las 
p i e r n a s . , , Pero ¿qué le ha de h a c e r í 
Cada hora perdida serán mediosd ías 
sin berzas, mañanas sin almuerzo, no-
ches sin c e n a r . . . 
¡ Trabaja . Petrucio!—dice el cantor 
gallego—, Trabaja o revienta. 
Verdad. P a r a el jornalero campesi-
no, para el esclavo del terruño, no hay 
otra s o l u c i ó n : trabajar o reventar de 
hambre. 
As í está el mundo, y así lo toma el 
campesino con mansedumbre inadjeti-
vable. 
Cuando vuelve el campesino por la 
noche a su hogar, ¿que halla en é l? 
Oigamos a Garc ía Ferre i ro : 
A s codias mais duras, 
as pallas mas reixas, 
o lar mais escuro 
e a noite mais negra. . „ 
Traballa, Petrucio. 
. T r a b a l l a . . . ou reventa. 
Eso hallará. L a s cortezas m á s duras, 
más dura la paja del jergón, m á s obs-
curo el hogar y más ne^ra la noche. 
U n acompasado golpeteo de remos 
me arranca de mis cavilaciones. Puesto 
en pie, encamino los ojos l iacia el mar. 
Son cinco o seis lanchas que se dir i -
gen a la pesca. Los marineros reman 
bajo la lluvin, dando la cara al ven-
daval, emproando a la niebla, el enor-
me portón de acero quo cierra las dos 
puntas, 
A la pesca van; en busca de un jor-
nal inseguro. ¡ Q u é remedio! H a y qua 
ganar la vida. 
Traballa, Petrucio. 
T r a b a l l a . . . ou reventa, 
JOAQUÍN D I C E N T A, 
DEGENARIOJALLEGG 
(Para ri DIARIO DE LA MARINA) 
L a a l e g r í a r e g i o n a l — L a s f i e s t a s 
d e L a C o r u ñ a — R e c o n c i l i a c i ó n 
d e P o n t e v e d r a v V i g o , 
Gal ic ia arde en fiestas por los cua-
tro costados, y si esto no os place, por 
las cuatro provincias. 
Hoy no pod-emos, n i queremos, n i 
debemos hablar de otra cosa. 
H a b r á e m i g r a c i ó n ; h a b r á miseria, 
en el campo; las cosechas e s tarán a 
punto de perderse; pero en este mes 
4e Agosto, por cierto no todo lo ea-
p l ó n d i d o que suele ser de costumbre, 
en cuantos pueblos, ciudades y aldeas 
integran la reg ión , el estampido de 
los cohetes, el repique de campanas, 
el son de las mús i cas , los redobles del 
tamboril y el m e l ó d i c o gimoteo de las 
gaitas invade el ambiente, i n u n d á n -
dolo de algareras notas de a legr ía . 
L a s fiestas de Vigo es tán resultan-
do espléoididas. L a s de Pontevedra no 
se muestran menos soberbias. 
Pero este a ñ o L a Coruña se ha lle-
vado la palma, constituyendo, ade-
más , la nota de actualidad en E s p a -
ña, y por tanto a la ciudad hercuiina 
vamos a dedicar nuestra c r ó n i c a Te 
hoy, principalmente. 
Puede decirse que este año os el 
primero que el turismo nacional so 
asoma a Galicia, pues aunque parezca 
e x t r a ñ o , hasta la fecha m á s eran los 
extranjeros que nuestros hermanos 
de las otras regiones quienes nos visi-
taban. 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
o r g a n i z ó un tren botijo que condujo 
desde la Corte quinientos pasajeros a 
L a C o r u ñ a y otro especial para reco-
rrer aquellos pueblos de la reg ión 
donde existen los balnearios, los mo-
numentos y los paisajes m á s notables. 
Pero el é x i t o mayor lo h a consti-
tuido otro tren r á p i d o organizado 
por el diario m a d r i l e ñ o " L a Tribu-
n a , " que condujo a la ciudad hercu-
lina, con objeto de que presenciaran 
las fiestas que en ella se vienen cele-
brando con gran esplendor, a qui-
nientos lectores suyos que en un sor-
teo previo de cupones hecho por di-
cho per iód ico ;les ha correspondido. 
Subvencionaron esta e x c u r s i ó n el 
Ayuntamiento y l a L i g a de Amigos 
de L a Coruña, con muy buen acierto. 
E l paso del tren r á p i d o del citado 
diario m a d r i l e ñ o por las estaciones 
gallegas c o n s t i t u y ó u n verdadero 
acontecimiento. E n todas se le rindie-
ron entusiastas honores, cen m ú s i c a , 
bombas y aplausos. 
Y a en l a capital de Gal ic ia , el ras i -
bimiento fué delirante, indescripti-
ble. E l aviador T ix i er en un aeropla-
no les sa l ió a l encuentro, r e m o n t á n -
dose por sobre l a p o b l a c i ó n cerca de 
Cambre. 
E n t r e los exenrsionistas del rá¡pidc 
de " L a T r i b u n a " vinieron pintores 
de renombre como Romero de Torres, 
Corredeira y Castelao, el caricaturis-
ta Tovar y periodistas tan notables 
como A n t ó n del Olmet, Cambra y P é -
rez L u g r í n , entre otros varios. 
Todos se muestran encantados, sin-
ceramente encantados, de las belle-
zas, de la a l e g r í a y de la caballerosi-
dad de las gentes de nuestra tierra. 
4 No constituye esto un grande, un 
intenso motivo de júb i lo , lectores? 
Galicia, la amada Galic ia , se va im-
poniendo. Asistimos al principio del 
f in de algo por mucho tiempo anhe-
lado y que ahora se encuentra en 
franco y positivo p e r í o d o de cristali-
zac ión . 
V a y a a r e n g l ó n seguido un ligero, 
un breve y r á p i d o resumen de los 
principales festejos con que L a Coru-
ña d e m o s t r ó su pujanza progresiva a 
los ojos de propios y e x t r a ñ o s . 
Comenzaremos por la E x p o s i c i ó n 
de Arte , que constituye el n ú m e r o 
m á s culto y hermoso del programa. 
Se hal la instalada en las aulas del 
m a g n í f i c o grupo escolar D a G u a r d * . 
E l acceso a ella se hace por la puerta 
de l a escuela de n iñas , p sea por l.i 
m á s cercana al Instituto. L a ¿al ida so 
verifica por l a o i ra , que ostenta a l 
pie de l a escalinata u n ar t í s t i co y sen-
cillo arco. 
P a r a formarse una idea de lo :juc 
este acto significa, baste decir que los 
cuadros distribuidos por las aulas en 
forma conveniente, ascienden a un to-
tal de 236. 
Sus autores son: Alvarez de Soto-
mayor, Alvarez Salas, Miguel Ansel-
mo Nieto, Romero de Torres, F e r r a n t , 
Cecilio P l á , Chicharro, Benedito, Gar-
i>elo, Mart ínez Abades, Morelli , Co-
•rredoira, Castelao, Alfredo Sonto, 
R o m á n Navarro, Llorens, Seijo R u -
bio, Vidales Espinosa, Urquiola , lo -
rino, Santamarina, Taibo, Vil legas, 
Zubiaurre, Sobrino, N ú ñ e z Díaz , Par -
do Reguera, P é r e z Saavcdra , P a r a d a 
Pustel , PieHain, Rogeiro, Mendit:u-
chia, Maldonado, Silvio F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z Balbuena, F e r n á n d e z Ce-
r r a , Castillo, Bouchet, Carrero , Cas-
tro Gi l , Corra l , Bello P i ñ e i r o , Barros , 
A v i l a , Angel , A v e n d a ñ o , Mar ía del 
Adal id , M a r í a Corredoira, Abelenda, 
Avello, Covarr i , J a v i e r Cortés , F e r -
nando Cortés , Hermoso, A u r o r a Mar-
t í n e z Abades, Severina M a r t í n e z Ce-
receda, Navaza, Gouza y a l g ú n otro. 
E x h í b e n s e a d e m á s varias obras de 
pintores gallegos fallecidos, entre las 
que se cuentan algunas de Leopoldo 
Vi l laami l , J o a q u í n Vaamonde, Urba-
no González , Jaspe Moscoso, Ovidio 
M u r g u í a y P é r e z de Vi l laami l , que 
revisten gran in terés , lo mismo que 
algunos lienzos de los castellanos Ro-
sales y Plasencia. 
L a escultura e s tá representada por 
trabajos de Broces, Ferraoit, L a r r a u -
ri , Madariaga, Pardo F e r r e r y Pas 
cual Temprado, y l a arquitectura por 
varios proyectos de Alcaide de ia 
Fuente, Be re a usa y Casares y Gonzá-
lez V i l l a r . 
E l " c l o n " de la E x p o s i c i ó n , que, 
como se ve, es nutrida y valiosa, do 
extraordinario m é r i t o , e s t á constitui-
do por los cuadros del maestro A lva -
rez de Sotomayor—gallego ilustre, 
realmente ilustre,—por Ansehno Mi -
guel N i e t o — í q u é hermoso es su retra-
to de Val le I n e l á n ! — y por Castelao, 
Romero de Torres y Corredoira. 
Castelao presenta un t r íp t i co inti-
tulado 4'Bohemia aldeana''—ciegoJ 
cantadores de romances—que es ge-
n ia l s in h ipérbo le . 
Romero de Torres u n estupendo 
cuadro, " L a Sibi la de la A l p u j a r r a , " 
que trata de adquirir el " S p o r t i n ^ 
C l u b " c o r u ñ é s en 5,000 pesetas. , 
Y Corredoira, este muchacho tol 
cense, de ^ años , varios lienzos, á 
cual más bello. < 
Uno de ellos, de grandes dimensio-
nes, " E l Santero ." acaba de ser ad-¿ 
quirido por un distinguido joven r© *̂ 
sidente en Ort igueira: don D á m i ^ o 
Calvo. 
¡Que honrosa resulta para Gal ic ia 
esta primera E x p o s i c i ó n I 
Apenas inaugurada ya redunda en 
beneficio de los artistas de fama que' 
exihiben en ella sus obras. 
Acabamos de demostrar que sorno* 
dignos de respi iar el ambiente art ís-
tico y de rendir culto a l a belleza, rae-^ 
jor que otras capitales de primer or-" 
den. ;; „. ^uui . „ m . \ 4 
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E l n ú m e r o m á s s i m p á t i c o de estas, 
fiestas lo ha sido, s in duda alguna. eL 
de " L a F l o r de Agosto," que annn- | 
c i é y a en una de mis ú l t i m a s corres-' 
pondencias. • "I 
L a C o r u ñ a es la primera poblaci-'nJ 
de E s p a ñ a que lo ha llevado a cabo#| 
y con un é x i t o insuperable, por cnrto . j 
i H a b é i s o ído de nada m á s poéticor 
y hermoso? 
L a s m á s bellas, las m á s elegantes, 
las m á s distinguidas s e ñ o r i t a s de la-
ciudad herculina, en una m a ñ a n a doJ 
minical l lena de azul y de sol deam-
bularon de dos en dos, de calle en ca-
lle, cpn canasti l la en bandolera y l a 
bolsa presta para recibir el óbo lo d e 
la caridad, colocando flores en el ojaL 
de la chaqueta a los Jiombres que en-
contraban a su paso, mediante un es^ 
tipendio voluntario. 
No hubo joven n i viejo, artesano ctí 
señori to , no hubo nadie que no luc ieJ 
se sobre el pecho tan e f ímera conde-*' 
coiración de la car idad. j 
Todos aportaron su limosna p^ni! 
los n i ñ o s pobres. >] 
R e c o g i é r o n s e por las damitas pos* 
tulantes monedas inglesas, francesa* 
y argentinas, algunas de oro, que cr-J 
mo se comprende p e r t e n e c í a n a ge-* 
nerosos extranjeros. « \ 
E l total de lo recaudado—jen soT^j 
una m a ñ a n a ! — a s c i e n d e a unas or.hJi 
mil pesetas. 
E s t a hermosa fiesta de " L a f l o r " 
se repet irá , seguramente, todos lof 
años . 
Otro n ú m e r o del programa de fes* 
tejos que habla muy alto en pro de la 
"cultura gallega, c o n s t i t u y ó l o la cabaU 
gata anunciadora. 
L a integraban varias carrozas d l̂ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L 
WARD 
(NEW YOHK A N D CUBA M A ; L S. 8. Co.) 
CUBA Y Mff-YÜK 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Verpcruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po/ to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
ÜPICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 1B6-7 Ab-
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANIIQUE 
¡8 M Í [| 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
8IN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos héllcoe 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos & bordo por onjues-
taa do reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SAL?DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre & las 
(uatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Caidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^'a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados QR_\. 
TIS diís<Le ia Machina á tcinlo 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1'. clase d^sde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2^ clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
tercera clase 35-00 " * 
Rebaja en pasaje de -ida y vuelta. 
Prtolos convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l c l í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su oon-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 




ia fe la CoipaÉ 
A U T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y C 
E L VAPOR 
mU MARIA CRISTINA 
saldrá para 
C O R U f i A , G i J O M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Loe billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondeiiüia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
El 1» clase Je sdc íHSíS . enielaits 
« T preferats • ( 3 « • 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serín reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agt'to último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su conalgna-
farlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
m i i k ü i ÍMBORG AMERICAN UNE (CoinuaM H?il]iiiinesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
S P R E E W A L D Sbre. 5 
CORCOVADO.. m „ 20 
IPIRANGA Otbre. 5 
F. BISMARCK _ „ 20 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
L A P L A T A _ stbre. i4... . . \ Sta. Cruz de la Palma, 
W A S G E N W A L D „ 24 / S í S í . Cruz de Tenerife, 
F R A N K E N W A L D otbre. i4 \ ^as Palmas de G. Canaria, 
S T E I G E R W A L D 24 \ Vigo, Amberes, 
/ Hamburgo. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
P R E C I O » D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a ^148 2a $12() 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 
Otros vapores. [ g g » 
3a Preí. $ 83 
« i r o imam 35 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pOll-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos loa efectos que ae embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atencifin de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su* dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día d§..¿3lid^ ,ii^!ta 
las diez de^J*. ípañani, . —; ' 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores corroo» 
de esta Enapreca, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camaror'.i exteriores para una sola persona,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Lus eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos.—Higiene 
f limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de loa pasajeros ds 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GR A TIF, de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a Habana para M E X í O O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de S A N T I A G O D E O U E A para New Y o r k : Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N , C O L O N : Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio rec! acido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K B Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l í l o r i d a E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde S125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25.000 tonela-
das de la Hambmrg-American Line . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de d u r a c i ó n , en el lu-
joso t r a s a t l á n t i c o " C l e v e l a n d , " de 17,000 toneladas, saliendo de New 
Y o r k el 19 de Octubre de 1912, y de S a n Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a t ierra. 
Todo en pr imera clase. 
Heilbat S RarA-Hibiii.-Sao Inicio náu Sí-Tglsíono A4878 
l-Sep. 
S A L I D A S D E T A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre—Chapa-
rra—y Vita, retornando por Gibara a u 
Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Banee, Mayarí (Ñi-
pe), Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevltas a Ha-
bana. 
NOTA.—Eate buque no recibe carga en 
Habana para Vita. 
Vapor GIBARA 
tobado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo a la Ida), Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cube. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanltarlus contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Toaos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de t ra vea la 
Solamente se recibirá basta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques en Guantánamo 
Los Vaporea de los días 7 ,1^ q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el D -le del Deieo-Calmi> 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
•ignatariai; á los embarcadores que lo so 
liciten; no admltl¿T:Jose ningún embar 
que con otros ^cocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
ütuo las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenictai 
país de producción, reeldencia del recep< 
tor, peso bruto en kilos y valor da 7as 
irercanefaa; no admitiéndoao ningún oo> 
noclmiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisUc , lo mismo que aquellos qus 
en la casilla correspondiente al contení 
do. solo se escriban las palabras "«fa* 
tos," "mercancías" 6 "bebidas,1* toda ves 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase d&l contenido de cada 
bulto 
Los sefiores embaroadoif» de tebMM 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clsse y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala da 
producción se escribirá cualquiera ds laa 
palabras "País" ó "Exti^anjoro." 6 las dos 
el el contenido del bulto d bultos reuní*' 
sen ambas cualidades. 
Hacomos público, para general oonoo*» 
miento, que no será admitido ningún bal> 
to que, á Juicio de kJS Señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas dal bnqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantCB, que tan pronto están loa 
ques á la carga, envíen la que tengan ds* 
a, ft fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de los coa* 
¿L oro', de caTToSj y también de los Va^ 
pore... iuo tienen que efectuar la Balldf' 
á deeiiora de la noche, con loa rietsgv 
consiguiantes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , ». mm C 
C 2370 78-1 Jl . 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A II 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércolen, I 
las cuatro de la tarde, pera 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zulüeta y fiamiz, Cuba No. 28 
3089 1-Sep. 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
Sa ldrá de este puerto los d ías 4^ 
14 y 24 de cada mes para Geranio , 
Río Blanco, Berracos, R í o del M e d i í , 
Ü i m a s , Arroyos, Ocean Beach y, 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. Garc ía Pul ido.—Revi* 
Uagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
3087 i-sep. 
- r z z z z n 
P J ± isr s i v i i ^ . | 
Clorosis, Neurastenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc . 
Son curados por la 
O m E Ü T H I N E B I L L O N 
Medicación losfórea reconocida por las 
Celebridades Múdicas y en Jos Hcapi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
• E S LA UNICA 
, entre todas las LECITHINAS qu^ 
ha sido objeto de comunicacionea hecha? 
k la Academia de Ciencias. ,\ la Academia de L 
Medicina y i la Sociedad de Biologiade Panal 
F . BILLON. 46, Rué Pitrn-Ohtrron, Ptrtt. " 
^ y en todas drognenas y farmicUi. 
, el 
D I A R I O DE L A MARINA.—'Edición de la mañana. Septiembre 5 <3e 1912. 
un ^iisto estético depurado, que ido') 
el inteligente artista Saborit. 
Ya hablé de ellas en una de mis an-
teriores correspondencias. 
Una, intitulada "Las Artes ," cons-
t i tu ía la una gran paleta de pintor, 
donde diversas niñas envueltas en te 
las de los colores que componen la 
clásica gama, aparecían colocadas en 
los lugares correspondientes. 
" E l tr iunfo de la av iac ión ," " U n 
n ido , " "Glor ia a Cervantes," " L a 
Esfinge" y " E l ba lompié , " se in t i -
tulaban las restantes carrozas. 
" E l t r iunfo de la av iac ión" consis-
t ía en un globo te r ráqueo sobre el 
cual campaba un aeroplano, humi-
llando a un grupo de águilas, ren íi-
das en sus vuelos, como homenaje a 
la ciencia. 
" U n n i d o " . . . era eso: un nido 
ocupado por niñas—¡deliciosa polla-
da !—pendiente de la rama de un año-
so árbol. 
"Glor ia a Cervantes" consistía en 
un vetusto molino de viento, con una 
figura alegórica—una linda mucha-
cha—coronando de laurel el busto de 
Cervantes. 
" L a Esfinge," una esfinge clásiia, 
bajo el pórtico de un templo egipcio. 
Y la carroza del "Real Club Coru-
l l a " representaba un enorme balón 
coronado, a cuyo pie artístico grupo 
de niños reproducía los diversos de-
portes modernos. 
En la brillante cabalgata lucían, 
además, caballeros, soldados de Flan-
des, guerreros de " Lohengrin, " 
trompeteros, etc. 
Tres bandas de música completa-
ban tan alegre y soberbio conjunto. 
La inauguración de la estatua a 
Linares Rivas, el inolvidable bene-
factor de La Coruña, que se encuen-
tra situada en el Ensanche y que es 
obra del gran escultor fallecido Agus-
t ín Querol, ha constituido también un 
espectáculo digno de encomio. 
Fiesta simpática fué ésta, pueáta 
que en ella la gratitud de un pueblo 
y el esplendor del arte se han junta 
do solemnemente. 
E l ilustre dramaturgo gallego don 
Manuel Linares Astray, hijo del exi-
mio estatuado, leyó un discurso breve 
y concienzudo, después de haber des-
cubierto el lienzo que ocultaba el ni >-
numento. 
Otros dos números nuevos hubo en 
La Coruña. Los vuelos nocturnos de 
Poumet, que llevaba su aeroplano i lu-
mdnado con bombillos eléctricos, se-
mejando un pájaro luminoso, y que 
aterr izó felizmente en el campo de la 
Estrada entre llamas de gasolina y' 
los Juegos Florales, que han tenl lo 
por escenario un alegre campo de M í -
relos. 
Allí, donde antaño las rudas pasio-
nes esgr imían la navaja, t iñéndose en 
sangre fratricida, se consagraron el 
Amor, la Patria y la Fe en una justa 
de belleza y en un espléndido torneo 
de poesía, bajo la bóveda azul del fir-
mamento. 
Y el últ imo día de fiestas constitu-
yó el triunfo del valor y el genio ga-
llegos. 
"Ce l i t a , " el int répido torero lu 
cense, obtuvo en la candente arena 
de nuestro circo, un éxito enorme. 
En la capital de Galicia fué ovacio-
nado justamente, tras una lucida fae-
na, conquistando dos orejas y siendo 
llevado en hombros desde la plaz i 
hasta el hotel donde se hospeda, por 
un grupo de fanáticos del ar té de Cu-
chares. 
Probablemente, pues se vienen rea-
lizando gestiones a tal objeto, en Sep-
tiembre próximo volverá a La Coruña 
para tomar la alternativa de manos 
de "Bienvenido." 
Triunfó, como decíamos, el valor, 
con este " t o r e r i ñ o " de Záucara . Pe-
ro el genio de la raza también so ha 
visto galardonado en la persona del 
notable, del prodigioso, del estupen-
do violinista pontevedrés Manolo 
Quiroga. 
Este artista de veinte años dio un 
concierto en el teatro "Rosa l í a Cas-
t r o , " que se recordará siempre con 
entusiasmo. 
Manolo Quiroga es indiscutible he-
redero del inmortal Sarasate. No re-
sulta una esperanza, no constituye 
una promesa: tiene ya todo el relieve 
de una vigorosa realidad nimbada de 
gloria. 
Ha llevado el primer premio de 
violín en el Conservatorio de P a r í s : 
ha ingresado con el número uno en 
tan alto centro de arte, después de re-
ñida oposición. 
Y ahora. . . ahora llevará el premio 
de honor a que aspiran todos los 
grandes artistas, y que consiste en el 
aplauso unánime del mundo ent?ro. 
Los festejos organizados en obse-
quio a los excursionistas de " L a T r i 
buna" y de " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a " — q u e han partido hoy para 
Madrid, entre el aplauso y el cariño 
de todo el pueblo coruñés—fueron 
admirables manifestaciones de ale-
gría y de cordialidad que. servirán de 
premio fecundo al ansiado fomento 
del turismo nacional hacia nuestra 
tierra. 
Hubo diversos banquetes; hubo 
una espJfndida, admirable j i r a a los 
"Csnelrcí 'á" típicos de Betanzos; h ' i -
bo otra excursión a El Ferrol y a la 
Grañiv. 
Gracias a ellas pudieron admira" 
los madri leños hasta qué punto somos 
hidalsros, nobles, hospitalarios y has-
' ta qué extremo paradisiaco elevó la 
naturaleza los encantos de esta ber-
di ta Galicia. 
Pontevedra y Vigo han celebrado 
también sus tradicionales fiestas con 
gran esplendor, según indicábamos al 
i principio. 
Aparte de los números de r igor en 
, todos los programas, hubo como no-
| tas de relieve una brillante fiesta ga-
\ llega que se celebró al aire libre, eo 
la magnífica finca " L a Peregrina," 
propiedad del señor Ozores, en F Í £ 0 : 
> en Pontevedra unos solemnes Jue-
gos Florales, en los que ofició de 
mantenedor, pronunciando un sober-
bio discurso, don Miguel de Unamu-
no, quien dijo, entre otras genial id n-
des. que lo más ofensivo que se le 
puede llamar a un hombre es "d is t in-
guido sportman." Luego dedicóse a 
ensalzar de entusiástico modo a Ro-
salía Castro y a Curros Enríquez. 
Pero el " c l o i i " de las fiestas de las 
dos poblaciones citadas lo const i tuyó 
lo que pudiéramos llamar el bello ges-
to de Garnier. 
Este intrépido aviador tuvo una 
ocurrencia feliz, una admirable idea. 
Acaso la conozcáis ya. 
' Pontevedra y Vigo se profesaban 
un sordo rencor, que viene de anti-
guo, pero que se agravó el pasado 
año por una nimia causa de todos sa-
bida. 
So pretexto de que Garnier se ha-
bía brindado a volar primero en \i» 
ciudad de la Peregrina que en la ciu-
dad de la Oliva, ¿no recordáis la tre 
molina que se armó? 
Juntas de defensa, dimisión del 
Ayuntamiento vigués en pleno, &'!-
bas, manifestaciones, raitines, protes-
tas de toda índole, hasta conseguir 
que el Gobernador de la provincia 
abandonara su cargo. 
Pues bien, el que hizo inconsciente-
mente de fulminante de aquella es 
tentórea convulsión, Garnier, el in 
t répido Garnier, formando un ran.c 
de paz, verdadero ramo simbólico lo 
oliva, con flores de los jardines pon-
tevedreses, se decidió a llevarlo en un 
vuelo de " a l t u r a " corao n ingún otro, 
a Vigo, acompañándolo de un mensa-
je afectuoso en que la bella Helenes 
saludaba a la hermana rival con pa-
labras de verdadero cariño que con-
cluían con una solicitud de perdón 
por parte del aviador. 
Y el éxito fué completo; y gracias 
a un hombre que sabe, siquiera sea 
por breves momentos, abandonar las 
miserias de la tierra baja para imitar 
al águila en sus giros, las dos cirda-
des enemigas concluyeron reconcilián-
dose. 
¡Qué poético, qué sugestivo, qué 
encantador resulta este sencillo he-
cho ! 
Sólo lo que vuela es bello, pudiéra-
mos decir parodiando a Shiller. 
Y ya concluyo. Me perdonarás , lec-
tor, que por esta vez haya alterado el 
orden y la forma de mis correspon-
dencias, que me propongo hacer Je 
d ía en día más completas. 
Pero de un lado las exigencias de 
" L a Voz de Galicia," donde trabajo, 
en esta decena que acaba de pasxr, 
mayores que de ordinario, a causa de 
las fiestas, y de otra el deber ineludi-
ble que el compañerismo nos impaso 
a cuantos emborronamos cuartillas en 
La Coruña, de servir de "cicerones" 
a nuestros camaradas de Madrid, han 
sido los motivos de mi demora, así co-
mo los de la deshilvanación de estas 
notas, hechas precipitadamente. 
Estoy rendido y cansado. ¡Pe rdón! 
A. V I L L A R PONTE. 
La Coruña, 21 de Agosto. 
Melero, Estela Burruezo, María Melero, 
Catalina Giménez, Lucinda González, Con-
chita Valle y las señoritas Griffith.. . 
E l domingo 15, en la iglesia de los Que-
mados, se efectuará una solemne misa en 
acción de. gracias por haberse terminado 
tan felizmente la última guerrita y por el 
regreso del Ejército. 
E l sermón estará a cargo del señor Rec-
tor de Belén. 
Todos los oficiales francos y sus fami-
lias, asistirán a esta hermosa fiesta, cuya 
feliz iniciativa, débese a la distinguida y 
amable esposa del general Mendieta, jefe 
del Ejército y a la esposa del teniente 
Hernández, la distinguida dama María Bal-
záins. 
Se dice que también se efectuará un 
baile en la espaciosa glorieta de Colum-
bia. 
CARLOS V A L D E S . 
PINAR D E L RIO 
DE LA CIUDAD 
Agosto 30. 
Suntuosa boda. 
E l día 26 del mes actual se verificó en 
la morada del señor Francisco Medina la 
boda de su encantadora hija Clotilde con 
el correcto y distinguido joven Ramón 
Díaz Marchán. 
Apadrinaron a los contrayentes los pa-
dres de la desposada Medina-Ortega. 
Fueron testigos los señores Ramón Gar-
cía González y Juan Clemente. 
Entre la selecta concurrencia pudimos 
anotar a las siguientes señoras y señori-
tas: 
Señoras Prudencia Blanco de Alvarez, 
María Teresa Garrlga de Goenana, María 
Izquierdo de García, Catalina Ortega de 
Medina, Francisca Capote de Medina, Cán-
dida Capote de Día , Estela Domínguez 
de Rodríguez, Rosa Ramis y Bernarda 
Díaz. 
Señoritas: Ce-lia Hernández, muy en-
cantadora; Lucía Sánchez, Guillermina 
Hernández, Ana Rosa Pastor, Apolonia 
Pastor, Dolores Calalba, la ideal Josefa 
Pajés, Bienvenida González, María Luisa 
Medina, Ofelia Hernández, la simpática e 
interesante Clotilde Díaz, Daria Espinosa, 
Anita Valdés, Guillermina Vargas, Mariana 
Medina, Candelaria Sánchez, Dolores Her-
nández, Florinda Díaz y otras muchas que 
sentimos no recordar. 
Después de celebrado el acto matrimo-
nial, fué obsequiada la concurrencia con 
un espléndido bufet. 
Felicidades les deseamos a los nuevos 
esposos. 
RAMON J . GONZALEZ. 
SANTA C L A R A 
Colonia Española. 
En la próxima sesión que celebre la Di-
rectiva de esta laboriosa institución, se-
rán presentados los planos del nuevo edi- 1 








Los jueves, en el campamento de Co-
lumbia, resultan cada vez más agradables. 
L a Banda de Infantería del Ejército, delei-
ta a los concurrentes, tocando escogidas 
piezas, y el aire que se respiira sfllí hace 
los momentos más deliciosos... 
E l jueves último quedó muy lucida la 
retreta, pues distinguidas damas y seño-
ritas, ocupaban todos los alrededores de 
la glorieta, que estaba iluminada con pro-
fusión de luces. 
Citaré algunos nombres, debidos a la 
amabilidad de mi buena amiga Anita Ca-
ñizares, la ideal y graciosa señorita gala 
de la sociedad de Marianao. 
Señoras Leonila B. de Melero, señora de 
Griffith, María Pérez de Rodríguez. 
Señoritas: Ofelia Consuegra, "Lolín" Gi-
ménez, Juana Rodríguez, Carmen Gimé- i 
nez, Otilia Burruezo, Lollta Cruces, Inés \ 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
ésta a nuestro antiguo amigo señor Ma-
riano Ruíz, que como Agrimensor de la 
"Cuban Central Raihvay's," viene a hacer 
las mediciones de las fajas de terrenos 
adquiridas por dicha Compañía para el 
cruce de sus paralelas por las ricas zonas 
de San Lino, Turquino, Lequeitio y Carta-
gena, entroncando en Palmarito. Muy ade-
lantados los trabajos de la nueva línea, 
quedarán terminados para principios de la 
próxima zafra. 
Los dos poderosos centrales enclavados 
en esta zona, "San Lino" y "Lequeitio" 
recibirán con esta nueva vía, incalculables 
beneficios. Reducidos hasta ahora sus 
campos de caña a la extención de sus pro-
pias vías, en muy limitada zona, venían 
rindiendo una producción muy inferior a 
la potencia productora de sus fábricas. 
Tanto como a los centrales menciona-
dos, alcanzarán los beneficios a los labo-
riosos colonos de esta zona; pues la nue-
va vía, al ponerlos en comunicación con 
toda la provincia les facilitará a sus fru-
tos la ventaja de mejores ofertas. 
Igualmente tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro culto amigo señor Antonio Cam-
ba, que fué por mucho tiempo probo em-
pleado de este Ayuntamiento y en la ac-
tualidad activo Inspector de la "Singer Se-
wing Machine Co." 
Séanle a ambos distinguidos amigos 
muy agradables los días que los deberes 
de sus cargos los retengan entre nosotros. 
E L CORRESPONSAL. 
L A POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
C u a n d o J a m e s W a t t v í ó que e l v a p o r de 
agrua c o n t e n i d o en e l c a l d e r o h a c t a s a l t a r 
l a t a p a d e r a , d i j o : "Debe de h a b e r f u e r z a 
en ese v a p o r p a r a l e v a n t a r u n peso ta l . ' 
Y es c l a r o que h a b í a f u e r z a . 
M i l l o n e s a n t e s que é l h a b l a n a d v e r t i d o 
el m i s m o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o como 
m i s t e r i o s o é i n e x p l i c a b l e . 
L a s p e s q u i s a s c i e n t í f i c a s " h a n dado en e l 
c l a v o " r e s p e c t o de l a c a u s a de l a c a s p a , l a 
c a l d a de l c a b e l l o y c o n s i g u i e n t e c a l v i c i e , 
h a b i é n d o s e d e s c u b i e r t o un g e r m e n d i m . ñ u -
to que a t a c a l a s r a í c e s de l c a b e l l o h u m a n o . 
E l H e r p i c l d e K e w b r o d e s t r u y e p o r c o m -
pleto es te g e r m e n y e s t a b l e c e l a s a l u d de l 
cabe l lo . C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e -
l ludo . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y J l en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y A g u i a r . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
ZDÜIl FISCAL DE U HüSSaj 
Septiembre 4 de 1912 
Total recaudado hoy, $17,473-41. 
D i s p e n s e r i o ^ M S a S 
Los n iños pobres y 'ic^Mh los cien, 
ian solo cüu la generosidad de 1^ 
personas 'mena.- y cíiniaiiva.s. Xee6> 
sitan alimento:, ropi.t^s y cnanto 
da producirles bienesiar. E l DUpeaJ 
sariu espera que ;,e ie rc-rniían l , ^ ^ 
condenada, arroz, azúcar y algm^i 
ropita y cakado. 
Dios nremiani á IKS por?nnr^ q,^ 
110 olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se h.^ia en la nlan. 
ta l-aja del Palacio Episcopal, í lao* 
na número 58. 
nn. nr. TíEl P T V I 
Tome usted HERBINA para todo de* 
arreglo en el vientre. Purifica los conduo. 
tos intestinales, promuevo los moviniien. 
tos regulares y le hace sentir lleno (fc 
vigor y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. E l a b o l 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N ú m . 6.—Habana. 
3070 i -SéP'P 
L M E J O R E S C E E Í E 2 A S S 0 I L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X O E L S I O R -
- - - A G U I L A -
Las cervezas claras a tóe los convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , ios convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
{ H A B A N A üNiVERSMD 3í Cálzala Je Palatlm Teléfono 6X37 Teléfono OOfi* 
3071 1-Sep. 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
E x d i r e c t c r de l A s i l o de E n a j e n a d o ? » 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 1 a 3. S a n R a -
f a e l n ú m . 1; a l tos . 
C 3139 26-5 Sep. 
R. DE 
u 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nflnr.. 30, de 1 á 5. 
T e l ^ f o u o A-TdSU. 
A. J I . 18 
Pelsyo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B I - i C O 
Pclayo Garda y Oresles ferrara 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
3036 1-Sep. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O C E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E a p e c l n l l s t a en v í a » n r i n n r l a s , alf l l la y e n -
ferme d u d e » v e n é r e a s . 
Ex f t iuenea urctrbiteOpleoa y clatoficAplcoa 
T r a t a m i e n t o de l a Sffllis por e l "006" 
en Injrecc lOn i n t r a m u a c u l a r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A Ü U I A R N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6^25 213-4 J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico C i r u j a n o de l a P a c n i t a d de P a r í * 
E s p c c i a l l o t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
mago é in te s t inos , segrtln el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W l n -
ter. cíe P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Jugo ET^s-
tr ico . R e g r e s a r A , de s u v i a j e á, P a r í s en 
N o v i e m b r e prOximo. P r a d o 76, bajos . 
3061 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P i u l a , de las e s c u e l a s d » 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 1 3. P o -
bres de 3 & 4. u n peso a l mes 
I n d u s t r i a n ú m e r o ISO 
3037 1-Sep. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Ea>erxne«ladec i dei E n t O m a s o * I n t e a t l n a s 
e x c l a a l v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del pro fe sor H a y e m . de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , snnsrre y m l c r o s c í p l o o . 
C o n s u l t a s : de 1 é. 3 de l a tarde . 
L a m p a r i l l a nOai . 74, a l to s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A - M 8 J . 
3038 1-Sep. 
C l R ü J A N O - L > Z N T 1 3 T A 
^ X í ^ l o a - r x í i : n . l i o 
DR. J O S E E. F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de la E s c n e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de i a t a r d e 
BTeptcno n ú m . 4S, bajo* . T e l é f o n o MBO. 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
3051 1-Sep. " 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
A n t i g u o M é d i c o de l D i s p e n s a r l o d « T u b e r c u -
losos , y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a d* 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N u m e r o U n a 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 3 & S. 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . (92-00 a l mes . ) 
3054 1-Sep. 
P o l v o s dentr l l l cos , e l i x i r , c e p i l l o » . 
s n l C i s : de 7 á C 
9845 26-22 Ag 
Csu-
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápida- por sistema» 
mo'JernísImoa 
C O N S U L T A » D E t S A 4 
P O B R K S O P A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 1-Sep. 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Cooamltas de 12 a 4—-Pobres c r a t l e . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e » de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n k a s , F a r á d l -
cas, M a s a j e v i b r a t o r i e , d u c h a s de a i r e c a -
l lente , etc . 
T e l é f o n o A - 3 5 4 4 . — C o D i » o » t e l a 101 ( b o y \ W t 
3035 1-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E I l t r i A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r i 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s ; u r b a n a a 
a t K> 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M e d i c o de l a C a s a de U c n e l l c e n e l a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s QW loo 
nl&o*. m C d l c a s y q u l r O r g l c a » . 
C o n s u l t a » djt 12 á 3. 
I 3049 ••* i-.¿ep. 
H i L A R i O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 3. P r i n c i p a l 10 y 11. D e 1 á B. 
T E L E F O N O A-7008. 
3042 1-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C l r n j a a r ) del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
E s p e c i a l i s t a d e l I J l s p e n s a r l o M T n m a y o . " 
V i r t a - l c s Í 3 S . — T e l e f o n o A - S I T O . 
C i r u J I a . — V í a s U r t . n a r i a s . 
Consultas: De 4 4 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
OOGTQR H. A L V A R E Z ARTIZ 
E n f c r n a e d a d c s de l a G a r c r a n t a , N a r i a y Oidos 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
3060 1-Sep. 
L 
M E D I C O D E NItVOS 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31. e s q u i n a 
& A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b « r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r e c l O n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3.S. T e l é f o n o A-2S25 
3050 1-Sep. 
GONZALO C . P I A R I E G A 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A *. 
E s t a d i o : P r a d o n ü m . 1-3, p r i n c i p a l , d e r r e t í a . 
T e l é f o n o A - I 2 S 1 A p a r t a d o OOO 
C 2899 26-15 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Meáieina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
1-Sep. 3040 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A U K M A N 
P R A D O N U M E R O 98. A L T O S . 
D e 2 a O todos Ion «Han. 
L u n e s , M i é r o o l e a y V i e r n e s , de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Agr. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrf l t l eo p o r o p o s i c i ó n de l a F a c a l t a d de 
M e d i c i n a . C l r u j a u o de l H o s p i t a l Ñ a -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s i de I A 5. 
A n l a e n d núxu. 34. T e l é f o n o A - 4 & * t 
3059 1-Sep. 
S.GANGIO BELLO Y ¿RANGO 
A B O G A D O 
H a b a n a nflxn. 72. 
3058 
T e l é f o n o TOS. 
1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E U A G A S A D E S A L U D D K 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A GENERAL 
C o n s n U a s diarlas £ e 1 A S. 
L e a l t a d attm. S C T e l é f o n o A - d d M . 
3048 1-Sep. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L 0 N G 4 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
S a n R a f a e l n ü m . 103, ant iamo, a l tos . 
T e l é f o n o A - S O S * . 
9400 26-10 A s -
DR. EMILIO A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de nlf ius, s e A o r n s y C l r n j r l s 
en c e n e r a i . C O N S U L T A S : de 13 4 3. 
C e r r o n ú m . SIO. T e l é f o n o A - 3 7 1 » . 
3046 1-Sep. 
DR. J I M PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u » n ú m . 15, da 12 & S. 
í 3041 1-Se?. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t o C2. — G n a n a b a c o n . — T e l e f o n o 5 H 1 . 
B e r n a z a 3 2 . — H a b a n a . — D e 12 ft 1. 
T e l e f o n o A - 3 0 4 » . 
3031 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
3064 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C l r u j l a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
& 2, en S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ú m . 27. V e -
dado. T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . 
3056 1-Sep. 
C O N C O R D I A 33 Y O R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y oon los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . % 4-GO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 12-73 
P U E N T E S D E O R O , desde $ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p m. 
C 299] 26-1 Se». 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
E a p e e l a ü a t a del C e n t r o AMtnrlano 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s do 
Seftoras. 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o nflm. 10. T e l e f o n o A-249* 
3055 1-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
NS. A . G I M E N E Z L A M E R 
A B O G A D O 
Aguiar 63, altos. Consultas da 2 á 3. 
3032 1-Sep. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 05. a lo ta . T e l é f o n o 35 ¡6 
G . F . % 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
G a r d a 4 . — L a C o r u ñ a . 
H a a b i e r t o de n u e v o su P o l i c l í n i c a y C o n -
su l tor io , donde se t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
3030 1-Sep. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
P r o f e n o r de OftalBioIoerla 
B s p e c l a l l a t s c.a E n f e r u e d a d c a de loa O)ot 
7 de loa Oidoa. 
C O N S U L T A S : 
G a l l n n o n ú m . ."¡O. D e 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-4011 . 
P a r a P o b r e s (92-00 a l m e s ) : 
L v n e a , M i é r c o l e s y Vlernew, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
L i n e a a ú m . 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o : F - 1 1 7 S . 
2Í>47 l-Sos. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n a n l t s a y o p e r a c i o n e s de O fl 1; y de 1 ¿ 3 
Prado n ú m e r o 105 
3045 l-8ep. 
Dr. Francisco J . k V e l a s e 
E n f e r m e d a d e s del C o r a - ó n . P u l m o n e s . Ner -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l l t i c a s , 
C o n s u l t a s de 12 & 2. D í a s f e s t i v o s db 12 & l . 
T r o c a d e r o 14, a n t i c u o . T e l é f o n o A-541S. 
3053 l-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O ^ 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y I V O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a i ío i» . T e l é f o n o A-2"-i4 
3063 1-Sep. 
Láorstorio dei Dr. Nasenaa 
A M A R G U R A N Ü M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2992 S6-1 Sep, ' 
L A 
C L I N I C O - Q U I M 1 C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a t e l a " ú m . 101 
E n t r o M u r n l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i í j l s de o r i n a , e s p u t o » 
s a n g r e , leche , v i n o s , l i c o r e s , a s u a s . abono* 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etft 
A i i A ü a i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
putoa , a a n j r r e 6 l e c h e , do.s pesos (2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 á 4 4 . 
3034 1-Sep. 1 
D r . R . C h o r a a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en íe f" 
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r i p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L n r n d m . 40. T e l é f c n o t - ^ S ^ * 
3044 ^ S e p ^ 
D R . C A L V E Z G ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s . Impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4Í. 
C o n s u l t a s : de 1! a l j de * á S. 
3110 1-Sep. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
'-•nraranta, N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 & •• 
C o n i p n a t c l a 23, m o a e r n o . TelCforif) A-41GS 
3052 l-3ep. j 
AQOiN FERNANDEZ DE VELAZCO 
A B O G A D O Y K O T A R I O 
T e j n d l l l o u d n . 11. T e l é f o n o A-3044. 
SSIO 78-21 J l - J 
DR. L 
V ^ A S U R I N A R I A S , S I F I L I S V E N K R E * 
L U P U S . H E R P i - : S . T R A T A M I E N T O S E S P B ' 
C I A L E S . B E U N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
ConNul tas (ie 1 fi 4. 
C 2925 26-22 A g . 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o de l H o s p i t n l ? í f ln : ero tUio 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de. ^ u ' , * 
res . P a r t o s v C i r u g í a en g e n e r a l . C o n » " * 
t a s de 1 a 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 29^ 
2¿¿7 i-Se». 




6e m u | e r e s 
Esta gran francesa fué, antes que 
todo, un pintor : su vida nos ofrece un 
ejemplo, casi sin paralelo en la mu-
jer, de una consagración absoluta al 
arte. 
Si Dios le dió un cuerpo de mujer, 
le dió también un alma de hombre. 
Conste que al dcir esto no pretenda 
que el temple masculino de su perso-
nalidad fué la causa de su grandeza, 
sino una condición singular de su sér. 
No debe incluirse entre las mujeres 
denominadas "nuevas" que piden re-
formas y privilegios para su sexo. Creq 
que Rosa Bonheur nunca se preocupó 
de cuestiones sociales, ni pidió al mun-
do que para ella cambiase sus leyes. 
Muy joven sintió arder en su pecho la 
llama divina, y toda su vida se orien 
tó hacia el sol del arte. 
Hi j a de pintor, hermana de pinto-
res nació y se crió en un taller ro-
deada do varones. Entre sus herma-
nos y ella hubo una fuerte alianza y 
una sincera " cowwirodleric." Apasio-
nada por los animales que no sólo 
amaba sino comprendía, decidió, des-
de el principio dedicarse a interpre-
tarlos. Muy temprano se llamó pein-
ire anirmlier, y con seguros pasos an 
duvo hasta la muerte en su recto, aun-
que áspero camino. 
No hay que medir a Rosa Bonheur 
con otras mujeres, n i exponer sus 
obras en ningún certán^en femenino. 
En t ró en la lucha por la) fama con to-
dos los campeones y aceptó el reto co-
mún. 
Para llegar a donde quería no se 
detuvo en trabajos n i en dificultades: 
fué a los mataderos, a las cacerías, a 
Jas selvas, a los campos, donde quiera 
que fuese necesario para observar y 
tomar notas. 
Para no'llamar la atención en estes 
rudos parajes, joven y agraciada como 
era, vistió pantalón, blusa y gorra de 
obrero, se cortó los cabellos y en com-
pañía de un hermano 6 sola, estudia-
ba con la vista y con el lápiz, larga y 
detenidamente. En una época en la 
cual las mujeres no se veían nunca en 
las clínicas medicales, Rosa Bonheur, 
en traje de estudiante, seguía los cur-
sos de anatomía y de osteología. 
Antes de ella, la mujer que pintaba 
11 Aderaba como un ser aparte y 
sus antecesoras famosas, colmadas de 
atenciones, patrocinadas por la corte 
y la nobleza debían su éxito tanto a 
sus altos protectores como a su propio 
talento;—tales fueron las retratistas 
Rosalba Garriera, Angélica Kaufman y 
Madame Vigée Lebrün. 
Pero Rosa Bonheur, con fiera in-
dependencia, no pidió nunca favores y 
el gran renombre que adquirió es de 
bido a su energía indómita, su labor 
Constante y ordenada, su unidad de 
propósito, su talento robusto, absor-
bente y bien dirigido. 
Su larga carrera fué coronada por 
la gloria y en el campo del arte ocu-
pa un puesto, sólo comparable al de 
George Sand en las letras. 
Sus primeros cuadros fueron com-
prados por un perito inglés que des-
pués de ellos, en Londres, él " l a lan-
z ó " y durante medio siglo fué su 
agente comercial. A esto se debe que 
en Inglaterra y en los Estados Unidos 
se encuentren buen número de las obras 
de tan insigne pintora que deberían 
haber permanecido en Francia. 
La célebre "Fer ia de los Caballos", 
obrar principalísima, está hoy día en 
el Museo Metropolitano de New York, 
y una reducción del cuadro, en la Ga-
lería Nacional Británica, mientras que 
el gobierno francés no posee de él sino 
ün estudio parcial. 
En cambio en el Museo del Luxem-
burgo están varias telas maestras de-
bidas a su pincel, notablemente "ara-
dura nivernesa," que el crítico Geor-
ge Cain considera su obra más alta. 
E l dibujo y el colorido son maravillo-
sos, se ve el movimiento el esfuerzo de 
los hombres y de las bestias, el vapor 
que se alza de la tierra recién abierta, 
casi se oye el mugido de los bueyes. El 
cuadro vive, la emoción es perfecta: es 
ün momento de verdad fijado para 
siempre por la mano del artista. 
Durante cuarenta años, Rosa Bon-
heur vivió y pintó en el antiguo cas-
til lo de By, cerca de la selva de Fon-
tainebleau, donde han fructificado tan-
tos crandes pintores franceses. 
E l antiguo caserón fué por ella con-
vertido en arca de Noé. Renunciando 
a las dulzuras del afecto, Mlle Bon-
heur no fué n i esposa ni madre: sus 
compañeros eran caballos, perros, mo-
nos, leones, carneros, pájaros, vacas... 
j qué sé yo! Todos sus animales la que-
dan y la obedecían, siguiéndola por 
toda la casa, sirviéndole de modelo a 
todas horas. 
A falta de más estrechos lazos, Rosa 
Bonheur fué una grande y sincera 
amiga. Durante muchos años vivió 
con ello, administrando la casa y cui-
dando de sus raros moradores, su ex 
céntrica amiga Nathalie Micas, acerca 
de quien algún tiempo después de su 
muerte escribía la artista a su herma-
no: 
"Estoy empezando, sólo ahora, a re-
cobrar algo de mi alma que ella se lle-
vó consigo, pero que es tenia suya hasta 
por una otra vida, si así lo permite el 
Creador." 
F u é buena y caritativa a la par que 
genial. Cuentan que trabajaba siem-
pre en su taller vestida de hombre con 
anchos pantalones obscuros, blusa de 
hile azul y en la boca, los más d? las 
veces, un cigarrilo encendido 
Sólo la traicionaban sus pies y sus 
nanos pe^veños y bien formados 
Cuando al anochecer venía ligara 
por el pueblo de By, de vuelta do un 
largo paseo por la selva querida, los 
campesinos se descubrían r^s^etrio^os 
ante la esbelta figura en su holgado ga-
—¿ Quién es el viejecito canoso que 
todos saludan? preguntaba el foraste 
ro. 
y—Como, no la conche V.? Ese vie-
jecito es la señorita Bonheur, contesta-
ban. 
Buena católica-, por lo demás, im-
pugnaba una de las doctrinas ele la fe. 
No podía reconciliarse con la idea de 
que los animales no tuviesen alma. Des-
pués de perder una leona favorita, ex-
clamaba Rosa Bonheur: " ( M i leona me 
quería, vino a morir a mi lado mirán-
dome con afecto, ¿puede amarse sin 
tener alma?" 
E l 25 de Mayo de 1899 falleció la 
valiente artista, que había renunciado 
a ser mujer para ser pintora. Fue la 
primera artista de su sexo agraciada 
con la gran cruz de la legión de honor. 
BLANCH Z. D E B A R A L T . 
(Torreo 6e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o 
Flor de tm día.—Creo y perdóneme 
usted la franqueza, que no se ha peca-
do por exceso de prudencia en el asun-
to que somete a mi dictamen. Pero 
¿no han comprendido ustedes lo aven-
turado que era aceptar tales asiduida-
des y las interpretaciones a que daban 
lugar? 
Respecto a las condiciones en que 
se encuentra ese caballero, le ruego qu? 
me permita no tratar de ellas en este 
sitio, por no creerlo conducente y de-
jar a su buen criterio el juzgarlas, por 
más que no crea que somos usted n i yo 
las llamadas a hacerlo, sino su papá. 
Cleo y Raquel.— Pueden ustedes 
comprar el "Tra to Social" de la Con-
desa de Tramar, que venden en la l i -
brería de "Wilson, Obispo ú2. 
« * * 
V. V. Y.—Pásese por las uñas un 
poco de zumo de l imón: otra cosa le 
sería perjudicial. 
# • « 
Zoraida.—l.ft—Para desarrollar el 
busto tenga la bondad de tomar la pce-
paración que le indiqué a Orquídea el 
jueves de la pasada semana. 
2. a—Para engordar procure dormir 
de diez a doce horas diarias: hacer 
mucho uso en las comidas de féculas y 
salsas: tomar lechf un par de veces al 
día y desayunarse don chocolate y pan 
con mantequilla o pastas: tome cerve-
za, evitando el café y el té, y para ase-
gurar mejor el plan, haga un poco do 
gimnasia la que facilita el desarrollo. 
3. '—'Lea mi respuesta a Josefina, 
también en la Página del pasado jue-
ves y haga lo que le aconsejo a ella 
para el cutis: creo que le bastará con 
eso; caso de no ser así, repítame den-
tro de dos o tres semanas las pregan-
tas míe desee. ^ \ 
é.*—Puede pedir en Obispo 52 " E l 
Tocador Idea l" de la Condesa de Tra-
varazi. 
Veigiss mtin nicht.—Señorita: si to-
do lo que pudiera poner a prueba mi 
paciencia en este mundo se redujera a 
tener que leer y contestar las cartas 
como la que usted me ha dirigido, me 
comprometería gustosísima a ser im-
pacientada a todas horas. 
Achaco a un .puntito de persistente 
coquetería de buena le3r, hasta conmi-
go, el que se excuse tanto por. ocupar 
mi atención; pero ¡si escribe usted ad-
mirablemente y con exquisita cultura, 
logrando que me haya inspirado el 
más vivo interés su delicado idi l io! 
Vamos ahora a tratar del asunto de 
que me habla. No he tenido necesidad 
de llegar hasta el pseudónimo con que 
ingeniosamente firma su carta, para 
quedar convencida de que adora us-
ted a ese joven y sé qué no le descifro 
ningún enigma al asegurárselo. 
Afortunadamente, él, por cuanto us-
ted me refiere, es digno de su cariño. 
Pero; vamos a ver, i por qué sostuvo 
usted ese flirt tanto tiempo sin entre-
tenerse en estudiar detenidamente la 
clase de sentimiento que él le inspira-
ba, y sobre todo, cómo lo dejó mar-
charse sin darle n i la más remota es-
peranza? No crea que la inculpo del 
todo por ello. | Es usted tan joven y1 
debía conocer tan poco el amor! . . • 
Para solucionar su últ ima duda, le 
diré que no lo creo a él capaz de in-
tentar reírse de usted, y que supongo 
tan verdadero su cariño como ha sabi-
do demostrarlo. 
Mucho me complacerá saber que se 
realizan los ideales de ambos, y que su 
novelita tiene un feliz epilogo. 
Su carta ha estado bien dirigida. 
No me olvides.—1.'—Sí: las señori-
tas que componen la corte de honor 
deben llevar guantes. 
2 "—De cabritilla^ 
3.a—Rosa pálido. 
Violeta—Fricciónese con lo siguien-
te: 
Bálsamo de Fioraventi. 
Alcohol alcanforado. . 
Tintura de pelitre. . . 
Tintura de cantár idas . 
Amoniaco l íquido. . • 
'Mézclese. • • • 





| d'̂ se bajo los polvos un poco de glice-
; rolado de almidón. 
$f—Para depilarse los brazoá use 
lo que a continuación le receto: 
Alcohol 12 gramos 
Yodo 75 centigramos. 
Colodión 35 gramos 
Esencia de tremen-
tina 1 — " — ^ 
Mézclese. 
Marta Y.—Para aclararse de nuevo 
el cabello, láveselo con té. 
2>—'Para evitar las anticipadas 
arrugas que se le inician use lo si-
guiente : 
Agua de rosas 200 gramos. 
Leche espesa de almen-
dras. . . . . . . . 50 " 
Sulfato de alumina. . . 4 ^ 
Hágase disolver y fíltrese. 
Ofelia.—1.a—Para la seborea húme-
da del cabello. 
Agua destilada de brea. 300 gramos. 
Ckuato de potasa. . , 10 " 
Amoniaco l íquido. . • 4 " 
Mézclese. 
Dése lociones con una esponj'ta en 
A (uero cabelludo. 
-.'—Es imposible suprimir la grasa 
del cutis, basta con atenuarla, ponién-
S I L U E T A S D E L O S J U E V l 
Z Z Í : 
J O S E F I N A M O N T A L V O 
Una figurita ideal. 
Nada más delicado y nada más gra-
cioso en el grupo de las jeunnes fül-is 
que ansiosas esperan el momento dá 
salir a sociedad. , 
Yo quiero anticiparme a esa apari-
ción con un saludo a Joseñna. 
Saludo que le lleva, como un dulce 
homenaje, la expresión más afectuosa 
de mis simpatías. 
U n amigo, mostrándome la postal 
con el retrato de Jcsefina Montalvo, 
me di jo : 
—Véala, qué bonita! 
Y ese amigo, que no es otro que el 
bien querido y muy simpático Fiscal 
Figuoredo, me dejó la tarjeta. 
Que es la misma, con el retrato de 
la encantadora mademoiscüe, que bla-
sona esta página. 
Una sorpresa para ella. 
Y no menos sorpresa para sus com-
placidúsimos padres, un matrimoni) 
tan distinguido como Eloísa Saladri-
gas y Juanillo Montalvo, amigos de mi 
mejor y más preferente afecto. 
i Qué es la vida para la monísima 
Josefina? 
Una his tor ia . . . sin historia. 
Libro de hojas en blanco donde oja-
lá quiera el destino que pueda siem-
pre trazar una frase única. 
Felicidad! 
rN-niQUE F O N T A N I L L S . 
Vna guajira.—Ha llegado a mis ma-
nos su carta ¡ pero sin el recorte de 
que me habla, así es que no puedo 
darle la opinión que desea. 
Si usted cpiiere suscribirse a un pe-
riódico de modas, diríjase a casa de 
Wilson, Obispo 52, donde podrá obte-
ner una nota de ellos y se los envia-
rán con entera puntualidad. 
Tenga la bondad de precisarme si 
las indicaciones que desea son respec-
to a modas o a puntos de distinción, 
y le contestaré a ellas inmediatamente. 
Creo que las personas que se burlan 
de las que viven en el campo, por que 
no se encuentran tan al corriente de 
las modas como las de la capital, al 
querer hacer alardes de agudeza, de-
muestran muy poco tacto y muy esca-
sa caridad; porque, ¿cómo vestirían 
ellas si se hubieran formado en el mis-
mo ambiente? 
Doy a usted las gracias por la con-
fianza que le merezco y quedo a sus 
órdenes. 
M. M.—1.*— Lea mi contestación a 
Ofelia sobre ese punto. 
2.a—Para quitarse las espinillas 
mande a hacer el preparado que receto 
a continuación: 
Agua de rosas 10 gramos. 
Alcohol 10 " 
Giicirina 10 " 
Bórax 5 " 
Mézclese. 
Fricciónese lutgo con: 
Alcohol rectificado. . . 80 gramos. 
Alcohol de lavanda. . . 10 " . 
Jabón negro 40 " 
Mézclese. 
• • * 
Violeta.—Tengo por muy buenos to-
dos los productos de esa señora ; pero 
no he hecho particular estudio de ese. 
MAIUXA CASTILLO. 
( T o a r l a f emen ina 
" p a r e no e n v ^ e c e r 
A ninguna mujer le gusta aparecer 
vieja; rolamente .aquellas que han lle-
gado a disfrutar de una gran sereni-
dad de espíriUi se resignan a ver des-
aparecer los vestigios de la javentud. : 
Porque es un momento verdrideramen-
te trágico para una helhza la primera 
vez que se oye aplicar la fras? de una 
señora de edad. 
Y, siendo así, la mujer debería, por 
todos los medios científicos a su al-
cance, esforzarse por retardar ese cruel 
momento. La dama de edad madura 
que devora con delicia su bombonera, 
y que no sabe levantarse de la mesa 
sin haber saciado ampliam-nte su ape-
tito, llegará seguramente a una vejez 
prematura, pues nada hac" envejecer 
más rápidamente a la mujer que ha 
pasado de los treinta, como el comer ' 
demasiado. Aparte dte iue altera las 
líneas de su talle, la glotonería debili- ' 
j ta su carácter, y no permite a sus fac-
f clones adquirir ese vigor y ese desarro-! 
lio que son la base de la verdadera be-! 
lleza y del verdadero atractivo, una 
vez desvanecida la primera juventud,1 
al mismo tiempo que sigue dando satis-1 
facción a BU glotonería y haciendo ho-
nor a una mesa suculenta. 
Si se Ifl aconseja un régimen, sosten-
drá que la alimentación ninguna in-
fluencia ejerce sobre su físico, y que, 
en realidad, su apetito es de los más 
modestos. t*¿ M—r 
Los ejercicios físicos ejecutados me-
cánica y automáticamente no restable-' 
cen n i la simetría de las formas, n i hi? 
salud, y a menos que el espíritu no* 
contribuya a su ejecución, mejor será! 
abandonarlos. Mas, un régimen seve^ 
ro, el baño, el ejercicio físico, pero eje-' 
cutados con un f in determinado y so* 
guidos con interés, permit i rán a toda 
mujer el conservar la .simetría de suí 
líneas, siempre que se someta con tiem-
po a ellos. 
• • 
No dependen sólo la juventud y d 
encanto de las formas del cuerpo: e< 
preciso añadir un bonito color de la 
tez, una expresión distinguida, mane< 
ras agradables, que son sus indispensax 
bles accesorios. Un cutis mortecind 
constituye en la mujer epie va entran" 
do en años, indicio seguro de mala 
diaposición de ánimo. La mujer da 
carácter bien templado hallará siem" 
pre manera de librarse de esa palidez 
enfermiza. 
La buena salud ejerce una influen-
cia considerable en el carácter femenil 
no. En higiene, alegría y salud son 
hermanas. Así, la mujer que une a la' 
energía el buen humor se halla en las 
mejores condiciones para hacer frente^ 
no sólo a la enfermedad, sino a la de-
crepitud. E l contento del espíritu y. 
cierta filosofía práctica son excelentesí 
antídotos contra las vicisitudes de Áaí 
existencia. i 
La tez marchita puede provenir tam-
bién de un mal régimen, de la faltaJ 
de aire puro, elel poco ejercicio, de uni 
modo vicioso ele respirar. Cruang-Tza¡ 
filósofo chino, que vivió unos quinien-' 
tos años antes de nuestra era, escribías 
"Nuestros ancianos vigorosos duer-^ 
men sin tener pesadillas y se despier-
tan en el espíritu en calma. Pesan sus 
alimentos y hacen profundas aspira-
ciones al respirar. Esos hombres sóli-
dos respiran hasta el fondo de sus pul-
mones, mientras que el vulgo respira 
sólo a flor de labio." 
En este caso, el vulgo es la mayoría 
de las mujeres. ¿Son capaces, acaso, 
de llevar a cabo una marcha algo pre-
cipitaela, una ascensión cualquiera, sin 
que al momento les falte la respira-
ción? 
. Proviene todo de la falta de educa-
ción respiratoria. Se enseña a la mu-
jer muchas cesas, útiles o superfinas; 
y, sin embargo, no se le da nociones de 
esa gimnasia indispensable que consis-
te en respirar a pleno, pulmón, ejerci-
cio que no sólo desarrolla la caja to-
rácica, sino que, gracias a su papel da 
hacer penetrar el aire hasta el fondo 
del organismo, convierte a la mujer 
clorótica, anémica, neurasténica, en 
una mujer fuerte, viva, de lozanos co« 
lores. . . 
c » 
¡ Se olvidan tanto las reglas más ele-
mentales de la higiene, base ele la salud 
y de la hermosura ! . . . 
No tenemos más que echar una mi-
rada en torno nuestro para ver la i n -
finidad de mujeres que se condenan a 
una vejez prematura 'por culpa de sua 
malos hábitos. 
El desaliento, el mal humor, la not» 
viosidael, la peUdancia, la avaricia, U 
envidia son otros tantos gusanos roe-
dores que atn ÍJU a la belleza en sua 
raíces. Las ideas de censura, severas 
intolerantes, afilan las facciones, secan 
las epidermis y quitan su brillo a la 
mirada. Cuando los ojos pierden el 
brillo de la juventud, sólo el brillo da 
la esperanza puede devolverlas au be-! 
lleza. Si no se procura constantemen-. 
te elevar el ánimo, se va preparando 
una vejez precoz y triste La activi-
dad del espíritu trae la actividad del 
cuerpo. 
Que todas las que temen los est'g^ 
mas sobrado aparentes de la vaieáv 
pregunten a esas mu jeres que saos ad-
ir..ran siemp:.'» ^ci la Trescura dn 
tez, por la serenidad y la majestad de 
sus modales, cuál es su secreto. Os 
contestarán que consiste en comer con 
moderación, respirar hondamente, vi-, 
vi r con esperanzas, hablar con bondad, 
mostrarse enérgicas y prudentes, amar 
de todo corazón: he aquí los medios da 
conservar largo tiempo la juventud y 
la belleza. 
Esas no temen la vejez: cuando lla-
me a sus puertas las encontrará de 
pie y sonrientes. 
Serán esas sexagenarias admirables, 
que no ocultan sus años, porque ten-
drán la úl t ima coquetería a la cual 
se entrega toda mujer, por modests 
que sea, cuando declara francament« 
una edad que sabe bien que aun nc 
representa,.. 
^ eusAKA CARON, 
10 DIARIO D E L A MARINA—A-áición de la mañana. Septiembre 5 úe 1912. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-




" L A O T I S " 
Ayer tarde entró en- puerto la gole-
l i americana " O t i s . " procedente de 
W-scagroula, trayendo cargamento de 
madera. 
E L " M I A M I " 
E n t r ó en pnorto en la tarde de aver 
el vapor americano ' ' M i a m i , " proce-
dente de Key West con carga g e n i a l 
y 12 pasajeros, entre los que figuran 
los señores M". García. L. P, Poweii. 
Ramón Káncliez, Alicia Sánchez, J. 
F. Mac Elig, J. D. Yook y Leopoldo 
Xrizar e hijo. 
INFESTADO 
El jornalero Luis Riego Pérez, ve-
. ciño de Xeptuno 334, fué asistido en 
el segundo Centro de socorro de una 
escoriación infestada en el antebrazo 
- derecho. 
Dicha herida se la infirió casual 
mente en el nraelle de Caballería, al 
estar cargando varios arcos de barri-
ales, entre los cuales algunos tenían 
varias puntillas. 
" L A X A V A R R E " 
Ayer se hizo a la mar el vapor Prnn 
- cés " L a Navarre." llevando carga 
'•general y pasajeros. 
DOS VIVEROS 
Ayer tarde entraron en puerto los 
fcviveros hondureños "Josefa de Chao" 
y "Teodosia V i l a r , " ambos de 19 to-
neladas y tripulados por cuatro in i i -
v i dúos. 
Proceden de Honduras y Key West, 
habiendo empleado un día en la tra-
vesía del último puerto a la Habana 
E l primero viene al mando del ca-
- pi tan Sr. José Sólito y ol segundo al 
de Antonio Carpenter. 
Vienen consignados a los señores 
Rodríguez, Parapar y Ca. 
E L " E R I K A " 
Para (ralveston salió ayer tarde el 
/apor alemán " E r i k a . " 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E l asiático José Rey, hijo de Fay 
Ohou Alzan, natural de Cantón, y 
vecino de la calzada de la Infanta es-
quina a Zequeira, dueño del puesto de 
frutas establecido eu su domicilio, fué 
conducido ayer tarde a la Estación de 
Poli cía del Cerro por el vigilante 67o 
Avelino Delgado, quien lo acusa de 
que al imponerle una multa por tener 
lleno de basuras el pavimiento del 
puesto, trato de sobornarlo, dándole 40 
centavos para que no lo multase. 
E l detenido, que fué conducido ante 
el señor Juez de guardia, quedó en l i 
bertad, dándose cuenta de este hecho al 
Juez de Instrucción del Distrito. 
Ayer tarde fué asistido en el Tercer 
Centro de Socorros el menor José Fe-
rrera Ramos, de 7 años y vecino de Pi-
nera 7, de ana eontusión de segundo 
grad<) en la región abdominal lado de-
recho de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó dicho menor 
con un palo, en el patio de su domici-
lio, el día 2 del actual. 
E l doctor Valenzuela, que lo reco-
noció y asistió, es de opinión que debe 
ser sometido a observación médica por 
si pudiera hacerse precisa la interven-
ción quirúrgica. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
En la casa de salud " L a Purís ima 
•Concepción" ingresaron ayer tarde, 
para ser asistidos de intoxicación, los 
blancos José Gaya Bear, Modesto Ló-
pez y Víctor Soróndo, todos ellos veci-
nos de Muralla 121. 
Estos individuos manifestaron que 
el daño que sufren es debido a que a 
la hora de almorzar tomaron queso 
blanco fresco, el que parece estaba en 
mal estado. 
Según el doctor Ja rqu ín , el estado de 
Serondo y Gaya es grave, y menos gra-
ve el de Lónez. 
E l estado de dicha menor es grave, 
y de su asistencia se ha hecho cargo el 
doctor Moreno. 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde el blanco Cele-
donio López Fernández, vecino de la 
Avenida del Golfo núm. 322. manifes-
tando que el lunes por la noche salió 
de su casa su concubina Otilia Rodrí-
guez, sin que hasta la hora de hacer 
esta denuncia haya regresado a su do-
micilio. 
Agregó López que ha tenido noticias 
que Otilia fué invitada a pasear en 
automóvil por un tal Ramón Suárez. 
quien después se la llevó a Matanzas 
contra su voluntad, dejándola en una 
casa de prostitución, y que además la 
despojó de dos pesos moneda oficial 
que ella tenía en su poder y el llavín 
de su casa. 
Esta denuncia, después de radicada 
en el juzgado de guardia, ha sido remi-
tida al Correccional de de Matanzas. 
Luis Rodríguez Valdoquin. vecino 
de Cienfuegos, calle de San Fernando 
núm. l;}0 y accidentalmente en esta 
ciudad hotel " A l c á z a r , " calle del Pra-
do esquina a Dragones,, denunció 
a al policía que desde hace días 
su padre Juan Rodríguez, de se-
senta años de edad, vino para la Ha-
bana con objeto de hacer unas com-
pras, no volviendo a tener más noticias 
de él, por lo que supone le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
Según Rodríguez, su Sr. padre estu-
vo algunos días en el hotel A7n/:ar, 
marchándose después al interior de la 
Repúb. ca. sin saber dónde. 
S P O R T S 
B A S E B A L L 
Hoy, por la tarde, a las tres y me-
dia, en los terrenos de Almendares 
Fark. Carlos 1TI. se celebrará un in-
teresante desafío entre los clubs 
"Anarqu is ta" y " E l Mundo." 
Los jugadores que integran las no-
venas son: 
" E l Mundo" 
Lázaro Quesada. 
Pancho Mart ínez. 
Tatica Campos. 
Magdaleno Mart ínez. 
Juan Mart ínez (Venao.) 








. Marcelino Guerra. 





Agust ín Parpetti. 
R. González Aragón. 
AZULEJO. 
El doctor Humara, médico interino 
del Sanatorio " L a Purísima Concep-
c ión . " asistió ayer a Miguel Sánchez 
Rodríguez, natural de España, de 41 
años y vecino de Nueva Paz, d? la 
fractura de la décima costilla del la-
do derecho. 
El estado del paciente es grave y 
la lesión que presenta se la causó al 
sor lanzado del caballo en que cabal-
gaba por frente a su domicilio. 
El lesionado quedó en el expresad) 
Sanatorio para atender a su curac;.<'«n. 
Al ••chauffeur" Andrés Díaz M¿-
néndez. vecino de Hospital y Xeptu-
no, altos del café, le sustrajeron del 
automóvil que trabaja, en el garage 
de la calle del Morro 28. un reloj con 
leontina de oro. un bolsillo de plata 
con dinero y otros objetos. 
Según sospecha Díaz, los autores d>? 
este hurto son dos negros jamaiqui-
nos, nombrados Cristóbal y ^Villiam. 
y un compañero de éstos. 
Los objetos hurtados los aprecia él 
señor Díaz en catorce centenes. La 
policía procura la detención de ¡05 
acusados. 
El menor Miguel Anf?e| S a m í y 
Díaz, de dos años, vecino de Lampa-
rilla número fué asistido por e', 
Dr. Cecilio Acosta de una herida c -n-
tusa en la región oceípito frontal, no 
pudiendo precisar si existe fractura 
alínnia por la ffran hernatomia qué 
acompaña dicha herida. la que impi-
de la exploración de la región. 
Dicha lesión, que fué calificada r¡ ¡ 
pronóstico grave, la sufrió el citado 
menor al caerse de una mesa, donde 
estaba jugando. • 
El doctor Gustavo de los Beyes dio 
cuenta a la policía de haber asistido 
al menor Oscar RivérO. de 9 años, ve-
cino de Arroyo Apolo I V 2 . de una he-
rida contusa' eñ la región frontal, con 
fractura de los huesos correspondien-
tes, de pronóstico grave. 
Según manifestación del padre del 
menor lesionado, éste se causó el da-
ño que sufre al' caerse de una mala, 
en el patio de su casa. 
José Gómez, de 18 años, domicilia-
do en Dragones 16, al estar limpiando 
una máquina de imprenta en la casa 
Mercaderes 22. se causó una hcrid-i 
contusa complicada con fractura dei 
dedo pulgar. 
Dicha lesión fué calificada de 
grave. 
T f L E G B A M Á Í D r Í A l s i A 
SANTIAGO D E CUBA. 
El conflicto del agua conjurado — 
Pena de muerte. 
4—IX—4 p. ra. 
Se ha conjurado el conflicto del 
agna, suministrándose hoy del acue-
ducto de San Juan. C^n tal motive ha 
cesado la alarma. 
Al guardia rural Leonardo Mata-
males pídele el fiscal pena de muerte 
por abandono del servicio frente al 
enemigo, el 30 de Mayo, en la acción 
del Caney, cuando la .revuelta ra-
cista. 
Especial. 
La menor de la raza negra Ana Lu i -
sa Xenes, de 18 meses de edad, vecina 
de Marina letra B. en Jesús del Mon-
WÍ, rcafrió una intoxicación a ciusa 
haT)»? «isru-Ks ACuarráz al medio di;i 
ore ayer. 
GUANAJAY. 
Esperando el cadáver del coronel 
Acosta.—El entierro de Guimil. 
4 — I X — 9 p. m. 
E n este momento agloméranse más 
de mil personas a la entrada de la po-
blación por la carretera de la Haba-
na. Esperan el automóvil que condu-
ce el cadáver de Leoncio Acosta, que 
será tendido en el Círculo Liberal. 
E l entierro de Guimil en Mariol se 
verificó esta tarde. Le acompañó un 
¡¿eníío inmenso. 
E l Correspct.sail 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación, mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia vpara curar las 
enfermedades crónicas. Se consigu» 
siempre tomando el El íxi r Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
Modas-Sombreros y tocas 
Galante oficio el de informador acerca 
de tan compleja y encantadora cuestión 
de modas. Un gran poeta francés, el ex-
quisito Mallarné, dirigió y redactó duran-
te- años, una revista de tal índole con el 
pseudónimo de "Marasquín;" queremos 
igualarnos al cantor de "Herodiades," dan-
do hoy a las encantadoras lectoras una 
sabia pauta sobre los nuevos sombreros 
que París acaba de lanzar, y para ello de-
ben adquirir los illtimos ejemplares del 
"Gran Album- de Chafeaux," del "Chic Pa-
risién" y el 'Ch^peau Pratique" de la mis-
ma casa, que vende en su establecimiento 
"Roma," nuestro amigo Pedro Carbón, si-
tuado en Obispo nfirn. 63. 
a precios muy económicos, de venta en la 
L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Morlón. 
Dragones, frente al Teatro de Martí, Apar-
tado núm. 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padi'la. 
Díaz Rubio Toro y Gómez, Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. • 
Literatura de Gumallé. Gil de Zárate, 
Arpa y López. Revilla, Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaúrice-Kelly, Mérimés, 
.etcétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Coll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Díaz, 
Picatoste, Le-ysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustlllo, Wentwoth, Ro^o, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín y 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc., etc. 
Historia Natural de Langlebert, De-la-
fosse, Caustier. Bruño, Ribera y Gómez, 
Bolívar y Calderón. Odón de Buen, Ap-
pleton, etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber, 
Appleton Marcolain, Nclson, Feliú, etc., et-
cétera. 
Química de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vittoria, 
Feliu, Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, ote, etc. 
Lengua Francesa de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
Legua Italiana de Angelí, Ahn, Ochoa. 
Lengua Alemana de Ahn, Ar.geli. 
Diciconarios y Guías de Conversación en 
todos los idiomas. 
Hay libros de texto de todas clases pa-
ra enseñanza elemental, secundarla y su-
perior. E n Castellano, en Inglés y en 
Francés. 
B 6-2 
UOUlDAGiON DE JOYAS 
DOS D E TV1AYO 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
eu relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d^ garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señor?,, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 coníenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L DOS D E MAYO 
d e N . B l a n c o é H i í o 
H A B A N A . - A N G E L E S X . 0. 
5£M l-Se?. 
Sección de Interés Personal 
C o n t r a e l A s m a 
C o n t r a e l E n f i s e m a 
C o n t r a l a S o f o c a c i ó n 
C o n t r a l a O p r e s i ó n 
Contra los ataques 
de Bronquit is tenaz 
No sólo se puede, sino que se D E B E to-
mar A S C L E R I N E cada mes durante 10 
días, 4 pildoras cada día, dos después de 
cada comida, en una infusión caliente. 
Gran Premio Exposición Bruselas 1910 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R &. Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
D E P O S I T O E N L A . H A B A N A : 
D r o g n e r l n S A R R A — D r . M A M E L J O H N S O N 
7 en todnn las f a r m a c i a * . 
EN GUANABAGOA 
se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a en la 
c a l l e de A r a g u r e n n ú m . 67. « " t r e l a s de 
C a m a r e r a y L u z . T i e n e s a l a , con dos v e n -
t a n a s a l a c a l l e , p o r t a l y z a g u á n , c o m e d o r 
con dos a r c o s con p e r s i a n a s , se i s e s p a c i o -
sos c u a r t o s , c o c i n a y dos pa t io s con Arbo le s 
f r u t a l e s . T i e n e luz e l é c t r i c a a g u a de \ e n -
to v t a m b i é n a g u a de pozo, p a s á n d o l e por 
el f rente l a l i n e a de c a r r o s e l é c t r i c o s . L a 
l l a v e e s t á en f r e n t e e i n f o r m a r á n en l a c a -
l le de V l l l u e n ú a s n ú m . 85. a l t o s y en A g u i a r 
02 bufe te de l doc tor F e r n á n d e z , e n l a H a -
b a n a E l a l q u i l e r es de 6 c e n t e n e s m e n s u a -
les 10346 4-4 
ALQUILERES 
V E D A D O . — P a r q u e de M e d i n a , b r i s a , C 
e n t r e 25 y 27, n ú m . 256, se a l q u i l a h e r m o -
sa , f r e s c a y m o d e r n a c a s a , c i n c o c u a r t o s 
g r a n d e s , s a l a , gab ine te , h a l l , comedor , j a r -
d í n , pat io , c e r c a d o de m a n i p o s t e r í a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o ; l l a v e al l ado; I n f o r m e s : 
D a m a s nú,m. 14, bajos . 
10423 8-5 
S E A L Q U I L A N los a l to s y ba jos de R a -
yo n ú m . 31, j u n t o s o s e p a r a d o s ; p a r a v e r -
los de 12 a 2 todos los d í a s . 
10422 15-5 S. 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s lu i -
b i t a c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a la 
ca l l e , con o s i n mueb le s , prec ios s u m a m e n -
te m ó d i c o s y en las m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
R e i n a 49, donde hay h e r m o s o l o c a l por R a -
yo, e n t r a d a a todas h o r a s . 
10419 " 26-5 , S e p . 
D A M A S Nflm. O".—Sala , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . Se a l q u i l a 
en dos onzas . L a l l a v e en el n ú m e r o 59. 
I n f o r m e s en A m a r g u r a n ú m . 11, bufe te de l 
L d o . A b r i l . 10417 8-5 
V I L L E f ; A S Nflm. 113.—Se a l q u i l a e l s e -
g u n d o piso, m u y f re sco y con b u e n a s c o m o -
d i d a d e s ; c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y. s e r v i c i o 
s a n i t a r i o de lo m á s moderno , e s c a l e r a de 
m á r m o l y m u y a m p l i a ; i n f o r m e s en los b a -
j o s de R i e l a n ú m s . 60 y 68. 
10416 8-5 
S E \ H i l I L A N . en l a c a s a S a n L á z a r o 131, 
a n t i g u o a l to s , dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , p r o p i a s p a r a of ic ina o bufete , 
por el m ó d i c o prec io de se i s c e n t e n e s m e n -
s u a l e s ; en l a m i s m a c a s a i n f o r m a r á n . 
10367 4-4 
H E R M O S \ C A S A C á r d e n a s 45, c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , r ec ib idor . 6 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s , toda de m o s a i c o s : i n f o r m e s en el 
n ú m e r o 22 de l a p r o p i a ca l l e . 
1036S 4-4 
E N M U R A L L A Si/2. e s q u i n a a S a n I g n a -
cio, a l tos , se a l q u i l a un h e r m o s o d e p a r t a -
mento de 3 h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a -
l le : I n f o r m a n en l a m i s m a . 
103S7 4-4 
V K I ) A n o . — - P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a a c a s a L í n e a 65. e n t r e A y P a s e o , con 
c i n c o b u e n o s c u a r t o s , s a l ó n de comer , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , d u c h a y todo el s e r v i c i o s a -
n i t a r i o ; e n e l n ú m . 67, i m p o n d r á n . 
10286 4-3 
H O T E L DE FRANGIA 
T e n i e n t e R e y n ú m . 15. C a s a r e c o m e n d a d a 
por v a r i o s C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s c a s a s 
c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en el c e n t r o de los n e -
gocios , a l lado de l C o r r e o y de l a A d u a n a 
L o s e l é c t r i c o s p a r a todas p a r t e s p a s a n a l 
lado. No h a y h o r a s fijas p a r a l a s c o m i d a s 
y e n t r a d a s . S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó -
dicos . 10276 8-3 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
u n a b a j a ; H a b a n a 100, e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 10273 4-3 
SE A L Q U I L A 
E n l a c a l l e 17 e n t r e 8 y 10, u n a c a s a e s -
p a c i o s a y e l egante , con c inco c u a r t o s , s a l a , 
comedor , s u e l o s de m o s á i c o s y todo e l s e r -
v i c io s a n i t a r i o a l a m o d e r n a , con a g u a c a -
l l ente y e l e c t r i c i d a d : l a l l a v e a l lado; i n f o r -
m a r a n en S a n L á z a r o n ú m . 75, a l tos , de 4 
a 6. 10281 5-3 
S E A L Q U I L A N los b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , en 6 centenes . A g u i l a 45, 
a n t i g u o ; s a l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y lo d e m á s 
m o d e r n o ; s u e l o s de m o s a i c o s ; l l a v e en l a bo-
d e g a ; su d u e ñ o , C a r l o s I I I n ú m . 189, b a j o s . 
10261 4-3 
R I C L A N U H S . «« y Se a l q u i l a n dos 
p isos m u y f re scos y ven t i l ados , c o m p u e s t o s 
c a d a uno de c u a t r o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y s a l e t a , e s t á n dotados de los e fec tos 
s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s ; I n f o r m e s e n los 
bajos , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
10415 • S-5 
Local para [ s tab lec ímiento 
Se a l q u i l a un a m p l i o l o c a l p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o en l a c a s a 
c a l l e de A r a n i b u r o n ú m . 28. e n t r e N e p t u -
no y S a n M i g u e l . I n f o r m a n en l a m i s m a , e l 
e n c a r g a d o . 10427 4-5 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a C á r c e l n ú m . 21 A. e s q u i n a a P r a d o , s a -
l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , doble s e r v i -
cio. 10403 15-5 Sep . 
O ' R E I L L V 34. moderno , se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r : V i r t u d e s 96, a n -
t iguo, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $6-50, s o n 
c a s a s de orden y t r a n q u i l i d a d . 
' 103OD 4-5 
M A G N I I ^ I C O L O C A L en la c a l l e del O b i s -
po n ú m . 56. se a r r i e n d a , prop io , p a r a c o l e c -
t u r í a o c a s a do c a m b i o ; i n f o r m a n e n e l 
m i s m o h a s t a las 6 p. m. 
10397 5-5 
E N M E R C E D 10 se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n a l t a , independiente , a m a t r i m o -
nios s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . No h a y m á s 
i n q u i l i n o s . 10274 4-3 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y f r e s c i u l -
s i m o s a l t o s de E g i d o 2 B ; la l l a v e en e l e n -
t r e s u e l o y p a r a i n f o r m e s , s u d u e ñ a . L a m -
p a r i l l a n ú m . 40, a n t i g u o . 
10309 4-3 
E N 7 C E N T E N E S un s e g u n d o piso de s a -
l a , 3 c u a r t o s , comedor, c o c i n a , b a ñ o e I n o -
doro, a l u m b r a d o de g a s y l u z e l é c t r i c a y 
e n t r a d a independiente , en C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e So l y M u r a l l a . 10264 4-3 
S A N I G N A C I O « 5 . — S e a l q u i l a n los b a j o s 
de e s t a c a s a , compues tos de s a l a , s a l e t a , c o -
medor , s i e t e c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en el n ú m . 59; i n -
f o r m a n en l a ca l l e 11 e s q u i n a a 6, T e l é f o -
no F - 1 3 2 6 . 10321 8-3 
SE ALQUILAN 
m u y l i m p i o s , a c a b a d o s de p i n t a r y d a r l e -
c h a d a , los b a j o s A n c h a del N o r t e 317 A y 
317 B , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , en 
7 c e n t e n e s ; l a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , 315; 
t ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
10316 4-3 
A P R O P O S I T O . — S e a i q i t i l a el l o c a l de S a n 
M i g u e l núm". 3. e s q u i n a al P a r q u e C e n t r a ! , 
p a r a c a s a de e m p e ñ o , c o l e c t u r í n u o t r a c l a -
se de negoc io en e l c u a l e l p ú b l i c o pref ie -
re la m e n o r e x h i b i c i ó n . 
10400 « 8-5 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f re scos a l -
tos de S a n N i c o l á s n ú m . 91, m u y b a r a t o s , 
por m a r c h a r s u d u e ñ o p a r a E u r o p a y q u e -
r e r d e j a r l a ca.sa h a b i t a d a ; en l a l i t o g r a f í a 
de l f rente . I n f o r m a n . 10301 6-3 
P R A D O RrüBI. 00. bajos . Se a l q u i l a n e s t o s 
a m p l i o s , f re scos y c ó m o d o s bajos , r o n todas 
l a s c o n d i c i o n e s S a n i t a r i a s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s : I n f o r m a n en' los a l tos , de 10 A . M . 
a 5 P . M. 10407 8-5 
E G I D O 23. A c a b a d o de f a b r i c a r so a l -
q u i l a el p r i m e r piso con . c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y comedor , l u z e l é c t r i c a , m o t o r p a r a 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n en e l ú l t i m o piso . 
E g i d o 29. ba jos . 10293 4-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 c e n t e n e s c a d a uno, 
los h e r m o s o s a l to s de l a s c a s a s de N e p t u -
no n ú m e r o s 212 y 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
e s p l é n d i d o comedor , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c u a r t o p a r a b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
l a s l l a v e s en l a bodega de N e p t u n o y M a r -
q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s I n f o r m e s , en l a 
P e r f u m e r í a de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 3022 6-3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S ; I N F O R M A : .1. M. L O P E Z 
O S A . O R E I L L i ' 102. A L T O S , D E 2 A 5 P . M . 
10386 8-4 
EN NUEVE CENTENES 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de l a c a s a 
C a m p a n a r i o 141. c a s i e s q u i n a a R e i n a , a c a -
bados de p i n t a r , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
y c o m e d o r y c u a t r o m a g n í f i c o s c u a r t o s y d e -
m á s comodidades . L a l l a v e en los b a j o s de 
l a m i s m a y p a r a m á s I n f o r m e s : M a l e c ó n 
6 B . a l tos . T e l é f o n o A-1753. X 
10379 4-4 
G A L I A N 0 2 7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S ; I N F O R M A : J . M . L O P E Z 
O S A . O ' R E I L L Y 102, A L T O S , ^ E 2 A 5 P . M . 
10385 8-4 
E N SZO-KO O R O e s p a ñ o l , se a l q u i l a l a c a -
s a A r a m b u r o n ú m . 33; i n f o r m a n en L a V i z -
c a í n a , P r a d o n ú m . 110, a n t i g u o . 
10353 4-4 
Castillo y Príncipe Alfonso 
E n es te m o d e r n o edificio se a l q u i l a n u n o s 
e s p a c i o s o s y m u y v e n t i l a d o s a l t o s , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n : S a b a t é s 
y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l . A-3173 . 
10371 15-4 Sep . 
S E A L Q U I L A N los ba jos de S a n L á z a -
ro 134: en T e n i e n t e R e y 63, P a n a d e r í a de 
S a n t a T e r e s a , i n f o r m a r á n . 
10324 8-3 
0 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l oca l e s en 
A n g e l e s n ú m . 36, e n t r e R e i n a y Monte ; se 
pueden v e r a todas h o r a s e i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 10247 ' 8-1 
S E A I - Q U I L A l a b o n i t a y f r e s c a c a s a S o -
m e r u e l o s n ú m . 15; s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o , u n a c u a d r a del P a r q u e de 
C o l ó n y b u e n v e c i n d a r i o ; l a l l a v e y s u d u e -
ñ o en C o r r a l e s n ú m . 26. 
10256 8-1 
S E A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o m e d o r y c o c i n a « n 
E m p e d r a d o n ú m . 33, I n m e d i a t o a l a p i a r a 
de S a n J u a n de D i o s . 
10227 4-1 
SE ALQUILA 
u n a s a l a m u y e spac iosa , p r o p i a p a r a c s t a -
' d e r e r c u a l q u i e r negoc io c o m e r c i a l , en p u n -
to m u y c é n t r i c o ; a d e m á s t iene atrtks u n a 
h a b i t a c i ó n ; d a r á n r a z ó n e n C o m p o s t e l a n ú -
in<'ro 71, a n t i g u o . 10253 8-' 
A UNA CUADRA 
de l a I g l e s i a del M o n s e r r a t e se a l q u i l a l a 
casa. S a n N i c o l á s n ú m . 42, c o m p u e s t a de 
h e r m o s a s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , co-
medor , e s p a c i o s a s a l e t a , u n a b u e n a c o d n a 
a l a m o d e r n a , dos c u a r t o s a l t o s a l iondo 
con todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , d u -
c h a y t r e s Inodoros , pisos de m o s a i c o y s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s comple tos . S u d u e ñ o . C r i s -
to n ú m . 38, a l tos , d e r e c h a . 
10243 <-l 
E N O C E N T E N E S c a d a u n a , se a l q u i l a n 
las c a s a s C a l z a d a de l C e r r o 602 y 604; g r a n 
s a l a y s a l e t a , p o r t a l , z a g u á n , 8|4 e s p a c i o -
sos, dos pat ios , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , 
r e c i é n p i n t a d a s . I n f o r m e s , doc tor G á r d a n o . 
B e l a s c o a í n n ú m . 117. 10239 4-1 
HABANA 2 3 6 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
c a s a , r e c i é n f a b r i í j a d a , y que c o n t i e n e todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; c o n s t a de a l to y 
bajo, que se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . 
C o n s t a c a d a piso de s a l a , s a l e t a , se i s c u a r -
tos, do tados de l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y d e s a g ü e , h e r m o s a c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10238 15-1 Sep. 
G R A N L O C A L prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to en lo m e j o r de l a V i o o r a . E n l a f e r r e t e -
r í a " E l T i g r e " i n f o r m a n . J e s ú s de l Monte 
n ú m . 508. C 2974 8-31 
S E ALQUILA 
U N E L E G A N T E P I S O B A J O , R E C I E N P I N -
T A D O , S A L A , S A L E T A D E C O M E R , T R E S 
C U A R T O S , C O C I N A , P A T i O , C U A R T O D E 
S E R V I D U M B R E , P R O P I O P A R A F A M I L I A 
P O C O N U M E R O S A ; P R E C I O : $60. V I R T U -
D E S 2, E S Q U I N A A Z U L U E T A , E L P O R -
T E R O I N F O R M A . 10224 8-1 
SE ALQUILAN 
Los altos de Amistad 65.-
Informes Compostela y Sol. Mue-
blería. 
c. 3131 8-4 
S E A L Q U I L A , a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en 
6 centenes , con dos !ne5es en fondo, e l b a -
j o de C r i s t o n ú m . 35, s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s . 10376 3-4 
Príncipe Alfonso número 322 
Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s y e s p l é n d i d o s 
a l t o s de -a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322, 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a de b u e n g u s t o , p o r 
e l c o n f o r t que r e ú n e n . I n f o r m a n : S a b a t é s 
y B o a d a , T e l é f o n o A-3173 . 
10370 15-4 S e p . 
6RAH HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a G e n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s in c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3085 1-Sep. 
C U A R T E L E S 4 . — P a r a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y con v i s t a ; i l a 
ca l l e , desde 3 a 5 centenes , c a r r o s p a r a to-
dar las l í n e a s por l a e s q u i n a , e s t á f r e n t e a 
O t r a s P ú b l i c a s ; se d a l l a v í n ; h a y u n a i n -
t e r i o r en $6. 10252 4-1 
E N 98 P L A T A se a l q u i l a l a c a s a de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n F l o r i d a n ú m . 73, m o -
derno. L a l l a v e a l lado. Su d u e ñ o e n C r i s -
to n ú m . 24. 10249 4-1 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
y s i n el los , a h o m b r e s solos, h a y b u e n b a -
ñ o y T e l é f o n o : T e n i e n t e R e y n ú m . 33, e s -
q u i n a a H a b a n a . 10349 4-4 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
Monte n ú m . 177. e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a : l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86. a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 10246 g - i 
B E L A S C O A I N 17. Se a l q u i l a n estos e l e -
g a n t e s a l t o s con s i e te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
comedor , e s p l é n d i d o b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades . P r e c i o 18 c e n t e n e s . P a r a m á s i n f o r -
mes, r ' e r r e t e r f a G a l l a n o y N e p t u n o . L a l l a -
ve a l l ado . 10230 8-1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de T r o c a d e r o n u -
m e r o 5 7 B ; l a s l l a v e s e s t á n en los b a j o s ; 
m á s i n f o r m e s , M o n s e r r a t e 71, a l tos . 
10182 « - 3 1 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso de l a n u e v a 
c a s a c a l l e de l R e f u g i o n ú m . 16, e n t r e C o n -
s u l a d o y P r a d o ; s a l a , comedor , 3|4 y a g u a 
a b u n d a n t e a todas h o r a s . I n f o r m a n en e l 
m i s m o , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10345 8-4 
P A R A E S T A D L E C I M I E N T O , I n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a un l o c a l a m p l i o ; Z u l u e -
t a n ú m . 73. e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; i n f o r -
«O lm « P t - 10347 8-4 
P R A D O — S e a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s 
de e s t a m o d e r n a c a s a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . • 10237 4-1 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e E . y F . el h e r m o s o p iso al to , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , c u a t r o ba l cones a l a c a l l e , c ie los r a -
sos, e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F . n ú m . 3f, 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
10216 8-1 
; O J O ! E n 18 centenes se a l q u i l a n los a m -
pl ios y v e n t i l a d o s b a j o j de l a c a s a R e i n a 
nú»^. S i . I n f o r m a i i er. los a l t o s a tmi<vs oortu. 
8-27 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e F n ú m . 42, en 
5 centenes , s a l a , comedor , 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y b a ñ o . L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m a n en 2 n ú m . 12, T e l . F - 1 2 0 5 . 
10236 4-1 
VEDADO, Calle 15 esquina á C . 
C a l l e 15 e s q u n a a C Se a l q u i l a , en 36 c e n -
tenes m e n s u a l e s . T i e n e s a l a , s a l e t a , v e s t í -
bulo, h a l l , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e -
dor, c o c i n a y g a r a g e con c u a r t o s p a r a c r i a -
dos. I n f o r m a n en A g u a c a t e 128, n o t a r í a de 
S o l a r . 10207 5-31 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C á r c e l n ú m e -
ro 27, a n t i g u o : l a l l a v e en l a b o d e g a de l 
f rente ; su d u e ñ o e i n f o r m e s , A l c a n t a r i l l a 
n u m e r o 42. " 10199 8-31 
N E P T U N O 2 A , c a s a de h u é s p e d e s con a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l P a r q u e C e n -
t r a l , b u e n s e r v i c i o y m e j o r c o m i d a ; p r e -
c ios m ó d i c o s . 10148 10-30 
C A R D E N A S , c a s a de h u é s p e d e s . P r a d o 65, 
a c a b a d a de reedi f icar , e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c lones , b a l c ó n a l a c a l l e y t i e n e n dos te -
r r a z a s a l P r a d o , b u e n s e r v i c i o y m a g n í f i -
c a c o m i d a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
10149 10-30 
Loma del Vedado 
C a l l e 4a. e n t r e 15a .y 17. C a s a C h a l e t , 
a c e r a de l a b r i s a y s o m b r a , r o d e a d o de J a r -
d ines m o d e r n o , a m p l i o y con s e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : F r a n c i s c o A n d r e u , P a s e o n ú m . 22, 
e s q u i n a a 13, de 12 a 1, T e l . F -1068 . 
10139 8-29 
S E A L Q L ' I L A N los b a j o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 109, a n t i g u o , en s i e t e c e n t e n e s . I n f o r -
mes, O b i s n o n ú m . 121; l a l l a v e en l a bo-
dega . 10129 8-29 
S E ALQUILA 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los dos p i sos a l to s de 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, c a s i es-
q ü i ñ a a, S a n N i c o l á s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con todo e l c o n f o r t m o d e r n o , y a b u n d a n t » 
a g u a e n todos los p isos . P u e d e v e r s e a to -
d a s h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de J u a n 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de l So l n ú m . 97, A l m a -
c é n de V í v e r e s . 10102 15-29 A g . 
S E A L Q U I L A , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table , u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e 
y con toda a s i s t e n c i a . E s p r o p i o p a r a dos 
p e r s o n a s . G a l i a n o 95, a n t i g u o , a l tos . 
10095 8-29 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos r o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
10054 8-28 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e 17 n ú m . 8, V e d a d o ; l a l l a v e en los 
a l to s ; p a r a m á s i n f o r m e s , R l b i s , G a l l a n o 
n ú m . 1 30. 10044 8-28 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b ien v e n t i l a -
das, c o n v i s t a a l a ca l l e . H a b a n a n ú m . 111, 
a n t i g u o . 10089 26-28 A g . 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
y b a r a t a s , con o s i n m u e b l e s , h a y d e p a r t a -
m e n t o s con v i s t a a l paseo: b u e n s e r v i c i o 
de a g u a , l u z e l é c t r i c a T e l é f o n o etc . E n P r a -
do n ú m . 71, a n t i g u o , a l tos . 
10074 15-28 A g . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n , en 10 y 12 i en-
tenes, dos c a s a s n u e v a s , con todos los s e r -
v ic ios . C a l l e 11 e n t r e L y M ; s u d u e ñ a en 
los a l to s de l a bodega . T e l é f o n o F - 1 6 9 2 . 
10034 8-28 
S E A L Q U I L A , p a r a p r i n c i p i o s de mes, l a 
g r a n c a s a c a l z a d a de L u y a n ó n ú m . 46; t iene 
se i s h a b i t a c i o n e s , p isos finos y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . I n f o r m a n en l a b o t i c a y s u due-
ñ o en B a r a t i l l o n ú m . 1, T e l . A-1768. 
10070 8-28 
B B A L Q U I L A N , P r a d o 100, a n t i g u o , de-
p a r t a m e n t o s a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h a -
b i t a c i o n e s á h o m b r e s solos. 
10087 8-28 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l tos 
de l a c a s a B e r n a z a 69, j u n t o a l a e s q u i n a 
de M u r a l l a , t i enen s a l a , comedor , s e i s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en el f r e n t e ; 
I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 131, T e l . A-1373 . 
10059 8-28 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n los ba jos 
de la c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i -
n a a E s c o b a r ; t i e n e n s a l a , rec ib idor , s e l í 
c u a r t o s , comedor , pa t io ,dos b a ñ o s , todo 
n u e v o ; i n f o r m a n en l a m i s m a a todas ho-
r a s y por T e l é f o n o A-1373 . 
10058 8-28 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los ba jos 
de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 54, s e g u n d a 
c u a d r a de P r a d o ; t i e n e n s a l a , comedor , 6 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; todo n u e v o y d» 
gusto . I n f o r m a n en l a m i s m a y por T e l é -
fono A-137:e. 10057 8-28 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r p i so a l t o de G a -
l i a n o n ú m . 99, e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r -
m a n e n el c a f é . 9933 10-24 
E N L A C A L L E de l a A m i s t a d 6 2, an t iguo , 
en tre dos e l é c t r i c o s , se a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s ; prec ios m ó d i c o s , e n t r a d a 
a t o d a s h o r a s ; e n R e i n a 74 se a l q u i l a un 
z a g u á n . 9923 26-24 A g . 
SE ALQUILA BARATA 
l a c a s a B a r r e t e n ú m . 138. G u a n a b a c o a . s i -
t u a d a a l l ado d e l p u e n t e de l a E m p r e s a 
n u e v a , a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o ; tiene 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor, 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en la m i s m * 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
9881 12-28 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con l u z e i é o -
t r i c a , a $12-72 y $10-60, en A g u i l a n ú m . 84-
980 14-21 
S E A L Q U I L A N los ba jos de l a c a s a c a l i » 
de C o r r a l e s n ú m . 15 y C á r d e n a s n ú m . !• 
I n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m . 9, P a n a d e r í a 
I n d u s t r i a l . " 9704 15-18 A . 
S E A L Q U I L A o se vende l a s u n t u o s a Ca-
s a de los F i g u r a » , c a l l e de M á x i m o Gónio l 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y cuar-
tos y a c c e s o r i a s desde $5-00 a l mes. 
9424 26-11 Ag-
C A S A P A R A F A M I L I A S • • I D E A L " 
C o n s u l a d o h ú m . 124, e s q u i n a a A n l m J * 
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con torlas las cO 
m o d i d a d e s ape tec ib l^a . 
9161 1M A# 
D I A R I O D E L A MARINA.—(Edición de la mañana. Septiembre 5 de 1912. I I 
A g . 
S O C I E D A D E S J S P A Ü O L A S 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Rogelio Valdés González, 
EmllTo Dace Pérez. Bernardo García Mas-
£ c h e . Constantino Alvarez Blanco. Alber-
to Alvarez Granda, Francisco Alonso Al-
vares Fulgencio González Menéndez. Ma-
i S M a r í f Herrero Suárez, José María 
Margadde Vega. Antonio Alba Kubio Car-
los Lahidalga Arocena Manuel Coto Ló-
pez Valentín González Canal. Manuel Mu-
filz Alvarez, Pedro Hernández Rayos, Be-
eundo González Fernández, Manuel García 
Suárez Manuel Pérez Fernández Francis-
co Maspons Wilson, Bernardo Fuentes 
Sánchez. Agustín Berenguer Ripoll, José 
Suárez García, Bautista Arriarán Esnaol, 
Manuel Fernández Cabranes, Manuel Are-
ees Fernández, Gerónimo Fernández Me-
néndez, Pío Brun Cuevas, Ramón Gonzá-
lez Martín, Lino Fuente Suárez y Alfredo 
Díaz Venciella. 
De alta: Rafael Canelo Bustelo, Maximi-
liano Fuentes Pedregal, Manuel González 
Lozano, Manuel Riaño Nodarse, Rafael 
Cuervo'Fernández, Fructuoso Amieva Rui-
sánchez, Angel Patalli- Díazmiranda, Lean-
dro López Sierra, Juan Yañez Fernández, 
Benigno de la Fuente Agudín, Juan Rivas 
Rodríguez, Felipe Acosta Amalva, Vicente 
Cuesta Alvarez, Faustino Mesa Fernández, 
Manuel Alonso Suárez, Bonifacio García 
García, Juan Antonio González Fernández, 
Marciano San Ignacio, Ramón Alterach 
Santiago, Oscar Rodríguez González, José 
BUBIO Balbín, Mario A Capote Otero, Sal-
vador Alvarez Alvarez Aurelio Fano Ca-
drecha y Francisco González Emeterio. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Jesús Blanco García, Boni-
facio Bouza Linares, Sebastián Bermejo 
Durán, Segundo Beltrán, Manuel Gómez, 
José Fernández, Aquilino Vázquez Reguel-
ra, Juan M. Toimil Segueiro, Pedro López 
García, Antonio Soto Campos, Vicente So-
to, Manuel González Casas, Ramón Rey 
Fernández, Ramón Gayoso Piñón, Manuel 
Rivera Fernández, Lorenzo Romero, Jesús 
Menéndez Vilar, Manuel Corrales Rubiera, 
Antonio Vázquez Carballo, José Paz Díaz, 
Juan Rodríguez Blanco y José Fernández 
Prieto. 
De alta: Dositeo García Cangos, Manuel 
Trasancos Seara, Modesto García Saa, Jo-
sé Armas Garza, Segundo Beltrán Muiños, 
_ José Fernández, Antonio Rodríguez, Ra-
món Calvo Rodríguez, Juan Fojo Durán, 
Antonio Añel Rodríguez, Casimiro Benito 
Llórente, José Alvarez Martínez, José Ro 
dríguez Dopico, Andrés Pol Lamas, Beni-
to A. Pena Valo, José Regó Rey, Miguel 
Gómez Abolla y Manuel Fernández Salga-
do. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Baldomero Alvarez, Oliva 
Pidal y Josefa Rodríguez. 
De alta: Florentina Rodríguez y Basilio 
de Lázaro. 
EN "LA BALEAR" 
• Ingresaron: María Roes, Juliana Santo 
Ruiz, Francisco Porcel Flelxas y Josefa 
.Castiello. 
De alta: Soledad Torres Suárez, Bernar-
da Pelujo, Ramona Mazorra y Cristina 
Miranda. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
l , Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
• pez. 
Función por tandas. 
• A las 8: La zarzuela en un acto L a 
intervención cuhana:. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
M.cierre a las seis. 
PAYRET.— 
Gran emematócrrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
AotualidatUs núm. 35, Bafa de 
máscaras (2 partes), Lo Gioconda (4 
partes), Lucha entre el amor y el tro-
no (5 pa-rtes). 
ALBISU.— 
Compañía cómico-dramática. 
. Función por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto E l 
reiraio de rm mujer. 
A las 9: Tanda doble. La comedia 
en dos actos Los secretos d-el divorcio. 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
TEATRO "MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas Discípido de 
• Nick Ninter, Max sale para su casa, 
i €ómo siembras cosecharás (2 partes'), 
y la zarzuela Fe, Esperanza y Cari-
dad. 
A las 9: La grandiosa película en 1 
.partes L a Dama de las Camelias, y la 
zarzuela L a leyenda de manajú. 
- A las 10: Las películas Criado ?>.-
teligente, Matrimomo de Agapito (2 
partes), Chiflado con su automóvil, y 
la comedia en un acto . Tres en la tea. 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
n A las 8: La magnífica película en 6 
partes E l Canciller Negro, y la zar-
zuela E l Mississi-ppi. 
A las 9: Tres películas y la zar2ue-
« Pepe el Liberal. 
A las 10: Tres películas, y los afa-
mados duetitas y bailarines Atara y 
Román. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
- -Func ión por tandas.—Matinées los 
domingos. 
ción que suscitó contra la Iglesia el 
impío Juliano Apósta ta , consta haber-
se celebrado en la iglesia de Toledo 
con especial solemnidad, según so 
acredita por los antiguos misales y 
breviarios de aquella santa iglesia, 
cuj'a protección, con la de otros san-
tos tutelares ie la misma ciudad fué 
Invocada por el rey Alfonso V I en la 
conquista de Toledo, donde se conser-
varon sus reliquias en grande venera-
ción hasta la i r rupción de los árabes , 
en la que temerosos los fieles de que 
cayesen en manos de los bárbaros , los 
trasladaron a Palma, fortaleza de An-
dalucía, de grande seguridad para 
custodia de semejante tesoro. Allí per-
manecieron hasta el año 878, en que 
don Juan Ocence. Arzobispo de Tole-
do, queriendo enriquecer su iglesia 
con las reliquias de la ilustre márt i r , 
las volvió a ella en 15 de Septiembre 
del año 878. 
Fiestas el Viernes 
Elisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5. —^Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E SEPTTE^EBRE 
Este mes está consagrado a San ML 
guel Arcángel . 
Jubileo Circular—Sn Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Catedral. 
Santos L-crenzo Justiniano, confe-
sor; Quincio, Victorino y Rómulo, 
már t i r e s ; santa Obdulia, virgen y 
márt i r . 
Santa Obdulia virgen y márt i r . En 
*tte día hace conmemoración el marti-
rologio romano de Santa Obdulia, y 
aunque se ignoran los padre?, naci-
miento, educación y acciones de esta 
.gloriosa virgen y el género de mart i-
rio que padeció en la cruel persecu-
Iglesia de las M. M. Ursulinas 
D I A 7. 
A las 7 de l a tarde , e l S a n t o R o s a r l o , S e r -
m ó n , por el P a d r e L e o n a r d o L o p & t e g u l , 
f r a n c i s c a n o . S a l v e y l e t a n í a s a c o m p a ñ a d a 
de o r q u e s t a , t e r m i n a n d o con l a r e s e r v a . 
D I A 8. 
P o r l a m a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o m u -
n i ó n g e e n r a l , que d i r á e l R v d o . F r a n c i s c o 
Obered, S. J . • 
A l a s 81^, M i s a s o l e m n e con a c o m p a ñ a -
miento de o r q u e s t a y c o n a s i s t e n c i a de l 
Utmo . y R d m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o ; o ñ -
e l a r á de p r e s t e e l R . P . D i r e c t o r de l a C o n -
g r e g a c i ó n , y o c u p a r á l a C á t e d r a de l E s p í -
r i t u S a n t o e l R . P . P e d r o A r b i d e , S. J . 
P o r I n t a r d e . — A l a s 4, I m p o s i c i ó n de m e -
d a l l a s . A l a s 414, el S a n t o R o s a r l o , c á n t i -
cos, s e r m ó n a c a r g o de l R . P . D i r e c t o r , p r o -
c e s i ó n y d e s p e d i d a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
1U424 4-5 
P A R R O Q U I A 
D E L O S 
QUEMADOS P E MA RIA NAO 
F i e s t a en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d del C o b r u 
E l domingo , 8 de los c o r r i e n t e s , a l a s 9 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en e s t a I g l e -
s i a u n a fiesta en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d de l C o b r e ; el p a n e g í r i c o e s t á 
a c a r g o de l R v d o . P . A l o n s o , S. J . 
Se s u p l i c a p. todos los devotos l a a s i s t e n -
c i a a es tos c u l t o s . 
E L P A R R O C O . 
10414 3-5 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nacturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio un Triduo en los días 5, 6 y 7, 
para honrar a Nuestra Patrona la Santí-
sima Virgen de la Caridad del Cobre en 
esta forma: 
Día 5. A las 7 y media de la noche, ex-
posición de S. D. M., a continuación Rosa-
rio, Cánticos y Sermón por el P. Abascal. 
Día 6. Igual al anterior y predicará el P. 
Isidoro Ruiz. Domingo. 7. Igual a los an-
teriores menos el Sermón que se predi-
cará a las 10, después de Exponer al San-
tísimo, por el P. Bernardo Lopátegui. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
. A las 9 y media ?e abrirán las puertas 
del Templo. A las 9% Junta de Turno. 
A las 10 salida de la Guardia, Exposición 
del Santísimo, Plática, Te-Deum e Invi-
tatorio Solemne. A las 4% oraciones de 
la mañana. A las 5, Misa de Comunión y 
retirada de la Guardia. 
Se invita por este medio, no sólo a los 
Adoradores activos y honorarios, sino 
también a los buenos Católicos que quie-
ran pasar esa noche en Compañía de Je-
sús Sacramentado. 
10393 lt-4 3m-5 
Parroquia del Angel 
N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
E l p r ó x i m o s á b a d o d a r á p r i n c i p i o l a n o -
v e n a con m i s a c a n t a d a a las 8 a. m. S e g u i -
d a m e n t e se h a r á u n p iadoso e j e r c i c i o con 
c á n t i c o s . 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e , a l a s 8 a . m. 
m i s a de c o m u n i ó n y a l a s 9 m i s a s o l e m n e 
con o r q u e s t a , voces y s e r m ó n . 
10175 8-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
ofrece p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s e I t a -
l iano . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c l a s e a domic i l i o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 
10219 2 6 m - l 26t-2 S b r e . 
U N L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
ofrece p a r a p r o f e s o r en A c a d e m i a , C o l e g i o 
o c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a J . C o l l , I n d u s -
t r i a n ú m . 125. - 10272 6-3 
"Colegio Aguabella" 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . A c o a t a n ú m . 20. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio y t e r c l o l n -
ternos . L a s c l a s e s c o m i e n z a n el d í a dos (2) 
de S e p t i e m b r e . 9749 20-20 
INSTITUCION fRANCESA 
AMARGURA 3 3 
Directora*: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
M A R I A L U I S A G I L 
P r o f e s o r a de P l a n o y Solfeo. D a c l a s e s 
en su c a s a y a d o m i c i l i o a prec io s m ó d i -
cos. C o r r a l e s n ú m . 251, a l to s . 
9924 26-24 A g . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A T i l S A S 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 3 de 
S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , med io y 
t e r c i o p u p l l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s -
pectos y d e m á s i n f o r m e s en Obispo 39, a l -
tos, a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l . T e l . A-1870. 
C 2880 26-15 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
E s t e C o l e g i o a b r i r á el c u r s o e s c o l a r e l d í a 
2 del p r ó x i m o S e p t i e m b r e . L a e n s e ñ a n z a , 
en el m e n c i o n a d o Coleg io , a b a r c a l a s c l a -
ses p r i m a r i a s , en s u s t r e s g r a a o s , e l c u r s o 
p r e p a r a t o r i o , l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a y l a 
c a r r e r a c o m e r c i a l . Se d a n . a d e m á s , todas 
l a s a s i g n a t u r a s de a d o r n o : so l feo y p lano , 
g i m n a s i a , m e c a L o g r a f l a , d i b u j o flgural y de 
pdntura, e tc . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s en l a p o r t e r í a de: C o -
legio. L a s f a m i l i a s que d e s e e n m á s i n -
formes , d i r í j a n s e a l P . R e c t o r . 
Í62f AS-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Po- qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
darrente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas inflLcncias? ¿Es económía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satlsvactoriamente a todas stas 
preguntas. Pida uster! un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinüe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el dfa 2 de Septiembre, El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei cureo preparatorio para la Escuela de ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
FATHER MOYNIHAN, 
Director. 
TELEFONO A 2874. APARTADO 1056. 
C 2948 25-Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S "CURBELO HERNANDEZ" 
S A N R A F A E L 1 0 2 . — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : S R T A . F R A N C I S C A C U R B E L O 
Enseñanza Elemental y Superior. Pachillerato, Preparación para el Magisterio, Música 
y Pintura—Se cresta especial atención al estudio del idioma Inglés cuya enseñanza no es 
cobra extra as i co.tio tampoco la preparación para maestras. 
S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
10103 8-29 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE \* y 2*? ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4, A L T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupllas. Cuenta con excelentes dormito* 
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de luglés, Francés y Labores quedan Incluidas en la pensión. Se dan cía-
ees de piano e instrumentos de cuerda. 
M I D A N S E E»RO S P E C T O S 
. C 2927 alt. 15-22 Ag. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-H iSPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales, 
birector: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Telérono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
LAURA L DE BEL1ARD 
C l a s e s de I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s y M e c a n o g r a f í a . 
— f P A N I S H L E S S O N S — 
H o t e l « L a E s t r e l l a , " C o n s u l a d u y » p t n u o . 
9868 26-22 Ag. 
L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
D E P R I M E R A Y S E G U I D A E N S E Ñ A N Z A 
Y D E KJN S l v Ñ v W Z A s \ i'Í¿KÍ-OÍÍ 
C O M E R C i AJL 
A b r l i á , e l n u e v o C u r s o Acadé ín ic<S de 
1S12-1913, e l d í a 5 de l y r ó x i . m p S e p t i e m b r e . 
Se r e c i b e n e x t e r n o s , e x t e r n o s r e c o m e n -
dados y medio pup i lo s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r de l 
Co leg io , c a l l e 13, e n t r e B y C . T e l é f o -
no 1706. 
C 2864 alfr. 12-13 . A g . 
C O M P R O U N A C A S A B U E N B A R R I O 
c u y o prec io no pase de $4,500. T r a t o d i r e c -
to. D i r i g i r s e por c o r r e o con d e t a l l e s a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o . A p a r t a d o 105.6, c i u d a d . H a 
de s e r pronto , p u e s me e m b a r c o . 
10388 4-4 
P E R D I D A 
R e l o j de p l a t i n o de u n a t a p a con s u l e o n -
t i n a y se l lo de oro E . C M. , se h a e x t r a v a i -
do í l 'Sabado en el t r a y e c t o de l a L o n j a de l 
C o m e r c i o y e l H o t e l P l a z a . L a p e r s o n a que 
lo r e s t i t u y a a s u d u e ñ o . L o n j a de l C o m e r -
cio-425, s erá , b ien g r a t i f l e a d a y no se le h a -
r á n p r e g u n t a s . 10335 4-3 
5 0 P E S O S 
D E G R A T I N C A C I O ! ^ 
a l a , p e r s o n a que e n t r e g u e a l que s u s c r i b e , 
un r'eloj de. s e ñ o r a (que f u é perdido h a c e 
nes'» de ftaa l i p a , t a m a ñ o m e d i a n o , de 
tofo; ía e s f e r a es b l a n c a c o n los n ú m e r o s 
azu leB: a d e m á s t i ene e n l a tapa i n c r u s t a -
c i ó n Li .uiaUada. co lor v e r d e s i m u l a n d o u n a 
r a m i t a . i sa t r a t a r é di a v e r i g u a r n a d a so -
bre e l a s u n t o , B i r a p l e m é b t t a b o n a r los c i n -
c u e n t a pesos y recogrer e s a p r e n d a que es 
r e c u e r d o de f a m i l i a . C U R Í I Y , 528 l a L o n j a . 
10106 8-31 
¿DESEA EDUCAR 
s u s h i j o s en el N o r t e ? E s p l é i i ( J í d o co leg io 
p a r t i c u l a r " L a P r e p a r a t o r i a A m e r i c a n a . ' 
c e r c a y l e j o s de N e w Y o r k ; todas lee v e n -
t a j a s de l a c i u d a d y del campo. MOdica p a ñ -
a l ó n . M a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J . 
L . H o y u e l a , c a l l e 8 n ú m . 266, c a s i e s q u i n a a 
B a ú o s , V e d a d o . 10211 4-1 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DirlB'tdo p o r loa R e l l g l o a a n D o i n l n l c a a K r a n -
ceaaa. C a l l e 19 e n t r e A y B , V e ú a d o . 
E s t e n u e v o C o l e g i o , s l t iu ido en uno de los 
punto.s m i s c é n t r i c o s d e l V e l a d o , a b r i r á e l 
c u r s o el d í a 9 de S e p t l r m b . i a r t i p r o s -
pectos d i r i g i r s e a l S r . C u r a P á r r o c o d e l V e -
dado o a l a M. S u p e r l o r a . 420, V í b o r a . 
10127 26-29 A g . 
colegio " M í ) De B U E N " 
K i n d e r g a r t e n , — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u -
p e r i o r , s e c u n d a r l a y c o m e r c i a l . — I n s u p e r a -
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a l . — M u c h o c a l c u l o d e m o s t r a d o , 
m u c h a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s . — S e d a t i -
tulo de T e n e d o r de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de 
C i e g o s y S o r d o m u d o s . — O r i e n t a c i o n e s y p r e -
parac i f ln p a r a l a v i d a de l trabado, s e g ú n 
a p t i t u d e s . — C a l l s t e n l a y G i m n á s t i c a r e s p i -
r a t o r i a — M u c h a h i g i e n e , m o r a l y f í s i c a . — 
A l i m e n t a c i ó n s a n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a -
m i l i a r . — H a y pup i lo s , m e d i o p u p i l o s . t e r c i o -
pup i lo s y e x t e r n o s . — P o r correo , prospec tos . 
F R A N C I S C O L A R E O . D i r e c t o r . 
A m i s t a d S 3 - 8 7 . — H a b a n a . 
C 2887 26-15 A g . 
SOLICITUDES 
Farmacéutico 
Se s o l i c i t a uno. con o » i n d inero , p a r a u n 
negoc io en e s t a c i u d a d ; d i r i g i r s e a S a n 
M i g u e l n ú m . 224. 10413 4-5 
B - S O L I C I T A . P A R A U N A C O R T A F A M I -
11a, u n a c o c i n e r a que d u e r m a en e l a c o m o -
do y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a d . L u z n ú m e -
ro 3. p r i m e r piso . 
10412 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r s i n f a m i l i a en c a s a de s e ñ o r e s 
ou s t a n buenos , é l p a r a p o r t e r o o j a r d i n e -
ro y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . 1 m i s m o p a r a e l c a m p o cjue p a r a l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 45, c a -
f é de M é n d e z N ú ñ e z . 
10420 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d ; P l a z a d e l V a -
por, puesto de f r u t a s de A l f o n s o R i c o . 
10426 4-5 
COLEGIO D E N l l A S 
" S A X C H E Z Y T I A N T " 
R e i n a n ú m . 118 T e l é f o n o A-4704. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 9; 
de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , med io 
y t erc io p u p i l a s y e x t o r n a s . Se f a c i l i t a n 
prospec tos . 
9285 29-8 A g . 
DE LIBROS l IMPRESOS 
CRIA DE AVES 
C i e n t o once R e s p u e s t a s a c iento once p r e -
g u n t a s s o b r e c u e s t i o n e s a v í c o l a s , por L e ó -
n i d e s V i c e n t e , $2. E l G a l l i n e r o de los p a í -
s e s ca l idos , por B a l m a s e d a , 80 c ts . L o s pe-
didos a M. R l c o y , O b i s p o 86, l i b r e r í a . H a -
b a n a . 10233 4-1 
C O M P R A S 
C O M P R O . P O R O R D E N . U N A C A S A D E 
c u a t r o a c inco m i l pesos, d e n t r o de l a H a -
b a n a ; t r a t o d i r e c t o ; i n f o r m e s a J . M. V . , 
C u b a n ú m . 7, de 12 a 1. 
10421 • 15-5 S. 
S E COMPRA 
toda c l a s e de obje tos a n t i g u o s y de a r t e , 
en b r o n c e , m a r f i l y p o r c e l a n a , c e n t r o , j a • 
r r o n e s . c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n 
t iguos , p l a t o s de e scudo o corona , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e r o t a s y 
obje tos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, e s -
q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o . A - 7 6 2 1 . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A 
o m a n e j a d o r a : sueldo, t re s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a ; S a n R a f a e l n ú m . 14, e n t r e s u e l o s . 
10406 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R 1 M E -
r a c la se , m u y p r á c t i c o en f r a n c e s a , e s p a ñ o -
l a y a m e r i c a n a , b u e n sue ldo , p a r a c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , c i u d a d o c a m p o , con b u e n o s 
i n f o r m e s ; C a l l e de M o n s e r r a t e n ú m . 129, 
a n t i g u o , a l to s . 10408 4-6 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , M U Y F O R M A L . ; 
d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e d e " c h a u f f e u r " 
o de m e c á n i c o ; I n f o r m a n e n e l C a l l e j ó n de 
E s p a d a n ú m . 2. 10410 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , p a r a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a r o p a : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n que h a 
s e r v i d o , es m u y f o r m a l ; n o s e c o l o c a m e -
nos de t r e s c e n t e n e s ; M o n t e 43, a l t o s . 
10409 - 4-5 ' 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y O P E R A -
r i a s p a r a l a p i n t u r a de a b a n i c o s en l a f á -
b r i c a " L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , " C e r r o n ú -
m e r o 476. I n f o r m a r á n en l a m i s m a l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , de 12 a 5 p, m. 
C 8140 8-6 
P A R A M A N E J A R U N NI5fO O A Y U D A R A 
l a l i m p i e z a de l a c a s a , d e s e a c o l o c a r s e u n a 
m u c h a c h a p e n i n s u l a r de 13 a ñ o s : t i ene r e -
f e r e n c i a s ; E s p a d a n ú m . 22, m o d e r n o . 
10404 4-5 
V A L E N T I N A C A R V A J A L D E S E A S A B E R 
el p a r a d e r o de s u m a d r e L u t g a r d a R o b a l -
n a y de s u h e r m a n o T o m á s Sa i z . S i a l g u n a 
p e r s o n a s u p i e r e e n d ó n d e se h a l l a n , se le 
r u e g a que t e n g a l a b o n d a d de d i r i g i r s e a 
V i r t u d e s n ú m . 46, c u a r t o n ú m . 53, y se le 
a g r a d e c e r á . 10398 , 4-5 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
c a r p e t a .acto p a r a l l e v a r l a c o n t á b í l i d á d y 
c o r r e s p o n d e n c i a en c a s a de c o m e r c i o , e a t a -
b l e c i m i e n i o o ingen io . Se d a n r e f e r e n c i a s . 
S a n R a f a e l n ú m . 239, m o d e r n o . 
10401 4.5 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que a y u d e a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o , 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; I n f o r m a r á n e n 
Oficios y L u z , s a s t r e r í a . 
S E S O L I C I T A U N - T A Q U I G R A F O E N E S -
p a ñ o L D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m . 654. H a -
b a n a . 10390 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ; i n f o r m a n 
e n ' A g u a c a t e n ú m . 12. 
10S96 4-S 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , s e r y i c i o de c o -
m e d o r o p a r a ' a c o m p a ñ a r a u n a s e f o r a . E ? 
m u y e d u c a d a y t i e n e • q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a r á n -en. E g i d o .97, p u e s t o de 
f r u t a s . 10391 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D H 
m a n o s o p a r a l i m p i e z a de c u á r t o s ; I n f o r -
m a n : P l a z a de l V a p o r n ú m . 40, " L a P e r l a de 
T a c ó n . " 103^4 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l a s h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r 
b i e n a m a n o y en m á q u i n a ; s u e l d o : 3 c e n t e -
nes . P o r v e n i r n ú m . 9, i n f o r m a r á n . 
10381 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t r a i g a buenos I n f o r m e s : s u e l d o : 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; L e a l t a d 112. a n t i -
guo, ba jos . 10883 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a n e n T r o c a d e r o n ú m . 24, c u a r t o n ú -
m e r o 6. 10376 4-4 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r con r e f e r e n -
c i a s de s u c o n d u c t a . C a l l e d e l V a p o r n ú -
m e r o 18. 10348 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , 1 de 20 d í a s , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . L í n e a n ú m . 121. 
10344 - . . 4-4 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L E S T A B L E C I D O 
en l a H a b a n a , d e s e a , b u e n a h a b i t a c i ó n e x -
t e r i o r en c a s a r e s p e t a b l e de f a m i l i a p r i v a -
da, s i n otros i n q u i l i n o s . Se prefiero en e l 
c e n t r o de l a c i u d a d y en b u e n a c a l l e . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a l A p a r -
tado de Correos n ú m . 745. 
10343 . 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que d u e r m a eri e l acomodo, en l a c a -
l l e G e n t r e 23 y 26, V e d a d o . 
10350 6-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L Y 
l i m p i a p a r a c o c i n a r p a r a t r e s p e r s o n a s y 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 6. ' " 1087V 4-4 
P A R A U N I N G E N I O C E R C A D E L A H A -
b a n a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a ; - s u e l d o , c u a -
tro c e n t e n e s . S i es c a s a d a se le p r o p o r c i o -
n a o c u p a c i ó n a l m a r i d o . I n f o r m e s : S a n M i -
g u e l n ú m . 112, bajos . 
10342 . a 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E , M A N O S 
p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s ; que s e p a c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; sue ldo , t r e s cen te -
nes y r o p a • l i m p i a ; C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte n ú m . ; 582, a n t i g u o . 
10341 ' ' 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y a l a c r i o l l a ; i n f o r m a r á n e n G a l i a n o 
n ú m . 87, b a r b e r í a . . 10340 4-4 
S E C O L O C A U N M A T R I M O N I O P E N I N -
s u l a r j o v e n , do c o c i n e r a y c r i a d o , o c o s a 
a n á l o g a ; s a b e n s u o b l i g a c i ó n ; lo m i s m o s e -
p a r a d o s ; b u e n o s I n f o r m e s . R a z ó n : c a l l e 23 
n ú m . 24, c a r n i c e r í a . V e d a d o ^ . 
10839 4-4 
S E S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O E N -
c u a d e m a d o r . P r a d o n ú m . 118, L i b r e r í a . 
10318 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o : sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e -
r e n c i a s ; I n f o r m a n en S a n R a f a e l 47, a l t o s 
de l a bodega . 10337 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de m a n o s ; I n f o r m a n en F a c t o -
r í a n ú m , 7. 10378 4-4 
U n l c p i m p o r t a d o r d e l a c r e d i t a d o v i n o de 
mesa R I O J A A Ñ E J O , se d e t a l l a a $4-60 g a -
r r a f ó n y 27 c t s . bo te l la , s i n e n v a s e . H a y 
c h o r i z o s e s p e c i a l e s p r o p i o s p a r a f a m i l i a , 
j a m o n e s , l a c ó n , p i m e n t ó n fino, d u l c e y p i -
cante , v i n a g r e de m a n z a n a . 
P I D A N C A T A L O G O S 
T e l é f o n o A - 5 T 2 T . 
4-4 
O b r a p í a 00. 
C 3130 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
a y u d a n t e de " c h a u f f e u r " o de mozo de es -
c r i t o r i o ; en l a f o n d a L a s N u e v l t a s , D r a g o -
nes, d a n r a z ó n . 10377 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , S E 
ofrecen p a r a m a n e j a d o r a s o a c o m p a ñ a r a l -
g u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; t i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e ; c a l l e Q n ú m . 170, e s q u i n a a 19. 
10352 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
el p a í s d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a -
no: s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
nen r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 18. 10369 4-4 
B U E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A M» S O -
clo con m i l pesos oro e s p a ñ o l p a r a uno de 
é x i t o s e g u r o . Se g a r a n t i z a e l c a p i t a l y el 
I n t e r e s a d o lo a d m i n i s t r a r á ; i n f o r m a n , de 
9 a 11. en Obispo n ú m . 42. 
10366 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ;duerme e n l a c o l o c a c i ó n y sabe 
c u m p l i r ; i n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
10361 4-4 
U N A . C R I A D A D E L P A I S , B L A N C A , S o -
l i c i t a c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a o p a r a c o -
ser r o p a de n i ñ o s ; g a n a 3 c e n t e n e s , t i ene r e -
f e r e n c i a s y n c a s i s t e p o r , t a r j e t a s . M u r a l l a 
n ú m . 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 18. 
.10360 • .4-4 
U N A C O S T U R E R A D E S E A ' T R A B A J A R A 
d o m i c i l i o e n r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; A g u i -
l a n ú m . 116 A, p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . 
10358 . 4-4 
D E o E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i z c a í n a e n c a s a de m o r a l i d a d : t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en S o l n ú m . 98, 
moderno . 10367 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
f o r m a l y c u m p l i d o r de su o b l i g a c i ó n , t e n i e n -
do qu i ten 'responda p o r ' s u ' c o n d u c t a ; C a m p a -
n a r i o n ú m . 107, a n t i g u o , b a j o s . 
10356 4.4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o , o c a s a p a r t i c u l a r ; 
no se c o l o c a p o r poco s u e l d o : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; r a z ó n : S a n R a f a e l 61. 
10364 . . 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q J E C O R T A 
y ' e n t a l l a por' figurín.Mesea e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r : t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s e I n f ó h n a n eri S u á r e z n ú m . 20, 
bodega. 10384 • 4-4 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E . M A N O S 
d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y que puede i r a l c a m -
po o a l e x t r a n j e r o : g a n a 4 c e n t e n e s . S a n 
N i c o l á s m i r a . 110. f á b r i c a de m o s á J c o s . 
10380 4.4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Y 
u n a c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n C o m -
p o s t e l a n ú m . 143, al tos . 
10382 4.4 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
que c o n o z c a b ien s u oficio y s e a f o r m a l : 
sueldo:- 3 - l u i s e s y r o p a l i m p . a . B 186, e n t r e 
19 y .21, V e d a d o . • . 10889 .4-4 
t C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S D E P A -
r l d a d e s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a ; a l t o s 
de C a m p a n a r i o n ú m . 136, a n t i g u o . 
l':'2T7 • 4.3 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E E D A D Y 
que h a b l a I h g l f s , ' d e s e a e n c o n t r á r u n a co lo-
c a c i ó n , p a r a a c . o m p a ñ § . r u n a . s e ñ o r a , o se -
ñ o r i t a s . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y n ^ m . 43, 
H a b a n a . . 1 0 Í 6 8 . . 4-3 ' 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N . C R I A D O D E 
m a n o s o p o r t e r o ; t i ene q u i e n lo r e c o m i e n -
de; S á n L á z a r o n ú m . 75, c a f é . 
iftí--«. 4-8 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " — 
Día tras día aumenta ¡a venta de mU 
espejuelos. Trato de dar lentes montado» 
de una manera sólida y duradera, pue» 
entiendo que los que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. El buen nom» 
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las' piedras y la manera de ele* 
girlas. El resultado es altamente satis* 
factorio. Tengo tres ópticos y estoy se* 
guro que aunque no. cobro por el TACO* 
nocimiento de la vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3330 16« D . 
Para la veuta de café tostado a.do-
micilio solicitamos agentes activos en 
todos los ¡meblos y lugares por donde 
pase ferrocarril . 
Se embarcará por expreso diaria-
mente. Plan extraordinario. Coloca-
ción segura y lucrativa. Ganará de 
tres a cincD pesos diarios. 
Para más particulares, diríjase a 
Colls y Rodríguez, S.' en C. Jagüey 31, 
Santiago de Cuba. 
c. 3024 5-3 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C A N A -
r l a de m e d l f n a edad p a r a l i m p i a r h a b i t a -
ciones , e n t i e n d e de c o s t u r a y t i ene m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s . C o -
r r a l e s 54, a l t o s ; t i e n e n que p a g a r l e los v i a -
j e s f u e r a de l a H a b a n a . 
10279 4-S 
SEfiORA EXTRANJERA 
s i n p r e t e n s i o n e s , de b u e n a p r e s e n c i a , se 
ofrece como e n c a r g a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to de m o d a s y c o s t u r a s y p a r a a t e n d e r a l 
p ú b l i c o en e l m i s m o g i r o . H a b l a E s p a ñ o l , 
F r a n c é s , A l e m á n , R u s o e I t a l i a n o . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a B . G . , A p a r -
tado 1265. T e l é f o n o A-8009 . 
10320 4-8 
U N A V I U D A S O L A Q U E H A B L A I D I O -
m a s , s e o frece p a r a c u i d a r c a s a de c a b a -
l l eros , c a m a r e r a de h o t e l o s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a : S a n J o s é n ú m . 4, a n t i g u o . 
10280 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E D 0 3 P E N T N S U L A -
res de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a d o r a s i 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y tienen 
r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m . 2S5. 
10278 4-8 
P O T R E R O 
m u y r e c o m e n d a d o , de b u e n a presencio, M 
ofrece ; T e n i e n t e R e y n ú m . 86, altos, xa* 
p a t e r í a . 10267 B-» 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A í b j -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n a a » 
l a r en c a s a de m o r a l i d a d i t i ene r e f e r e n c i a s 
e i n f o r m a n e n S a n J o s é 124, a n t i g u o . 
1032S 4-S 
J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , de u n mes , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o : 
t i ene r e f e r n c i a s ; V l r t u d s n ú m . 178. 
10325 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con BU o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m a r a n en M o n t e 50. a n t i g u o . 
10836 4-8 
U N A . J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e ' p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y e n t i e n d e a l g o da 
c o c i n a ; sue ldo , 3 centenes , V i l l e g a s n ú m e -
ro 105. 10289 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y que e n t l e n d * 
de c o c i n a ; sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . A c o s t a 117, b a j o s . 10295 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o do co -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s -
t a d n ú m . 82, a l t o s de l a bodega . 
10284 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
p a c o c i n a r y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d a l a 
c a s a . H a de d o r m i r en e l acomodo . B u e n 
sueldo y r o p a l i m p i a . N e p t u n o n ú m . ISTT. 
10276 4-S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . D o m í n -
g u e z 13, C e r r o . 10283 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S , E N L A H A B A -
n a o e l c a m p o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a J o v e n 
p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s ; C u b a n ú m . 121, 
• 10330 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A U 
a s e a d a y que s e p a c o s e r ; s i n estos r e q u i s i -
tos que no se p r e s e n t e . O b i s p o 41. m o d e r n a . 
10328 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . I n q u i s i d o r n ú m . 20, a l to s , d*-> 
r e c h a . 10827 E - S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a ; t i e n e i n m e j o r * » 
b les i n f o r m e s de l a s c a s a s en que h a t r a b a -
Jado, no se c o l o c a m e n o s de t r e s o c u a t r o 
c e n t e n e s . O R e l l l y n ú m . 23, a l tos . 
10285 4-8 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r que s e p a 
coser a m a n o y a m á q u i n a y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , 3 centenes . T e n i e n t e B e j r 
n ú m . 20, a l to s . 10269 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -
l a r 'de c r i a d a de m a n o s o p a r a c u i d a r u n a 
f a m i l i a , sabe c o s e r a m a n o y a m á q u i n a jr 
z u r c i r ; no t iene I n c o n v e n i e n t e en que s e a 
p a r a e l c a m p o ; i n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m e -
ro 25, s a s t r e r í a . 10267 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
c a s a de c o m e r c i o u hote l , no t i ene d i f i c u l -
tades e n s u t r a b a j o ; I n f o r m a n en l a oa l le da 
l a R e i n a n ú m . 74, " L a M o d e r n a , " f o t o g r a f í a . 
10266 4.3 
D E C O C I N E R A O . P A R A L I M P I E Z A D F 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i r mesa , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad qua 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n J u a n de D i o s 
y C o m p o s t e l a , bodega . 
1026^ 4-3 
E N M U R A L L A N U M 49, A L T O S . A L M A » 
c é n , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o á qu« 
fafcpa c u m p l i r con s u d e b e r y que t r a i g a re< 
c o m e n d a c l ó n ; se l e s e a p e n i n s u l a r ; sue lde 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
' l f - 6 ~ 4-3 
U N P E N I N S U L A R O F R E C E S U S S E R -
v ic ios de c o c i n e r o o j a r d i n e r o , a c a s a p a r 
t l c u l a r e s o c o m e r c i o , r r á c t l c o en e l p a l 
en los dos r a m o s ; i n f o r m e s por correo l a 
f a n t a n ú m . 42, A . B . F e r n á n d e » . 
10259 A-m 
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E L P E R R O C I E G O O E E L C O R I B 
P o r J a m e s P r a n c i s D w y c r 
(CONTINUA) 
Recordaba el camino del infierno. 
Los pantanos que encontrábamos a ca-
da paso me hicieron pensar que era 
mejor meternos en el "dhow" y vol-
ver a Mombassa; los americanos no 
quisieron escucharme. Ellos sabían 
que Poulogos tenía un secreto, y se 
habían propuesto descubrirlo. E l ame-
ricano es un demonio cuando se pro-
pone hacer, algo. E l alemán es un filó-
sofo. Si encuentra que las dificulta-
des son muy grandes, enciende la pi-
pa y no se acuerda más de ello. E l 
americano es diferente, muy diferente. 
Y a estaba yo cansado de la perse-
cueición del tesoro, cuando de repen-
te vimos bri'llar las luces del fétido pue 
Mucho a través de la humedad que me 
producía dolor en los huesos. Yo no 
entendía el árabe, y se me estaba ocu-
rriendo que me iba a encontrar con la 
hoja de un puñal entre las costillas an-
tes de acabar el negocio. E n cambio 
los muchachos estaban contentos co-
mo carracas y chapaleteaban en el 
fango. 
—Apuesto a que él se dirije al es-
condrijo tan pronto como adivine que 
hemos abandonado el pueblo, dijo 
L«nford. Vamos a su calleja para ver 
si se halla en su casa. 
E r a media noche, y reinaba tan in-
tensa oscuridad, que más de una vez 
temimos tropezar y caer^ viéndonos 
precisados a tentar el camino tanto 
con los pies como con las manos. Toda 
la basura que había en el pueblo de-
bía estar amontonada en el medio de 
las calles, y Hardmann y yo dimos al-
gunas vueltas de carnero tratando de 
seguir a Lenford. ¡Y pensar que ni si-
quiera podíamos desahogamos! E s 
muy peligroso jurar en inglés o ale-
mán cuando se tiene un alquimez ta-
pándole a uno la cabeza. 
Llegamos a la parte alta de la calle-
ja donde vivía el griego, cuando Len-
ford. que hacía de guía, dió un salto 
hacia una oscura puerta; nosotros co-
rrimos detrás de él. Desde ese momen-
to nuestros movimientos fueron todo 
rapidez. Por la callejuela subía al-
guien y el rayo de luz que salía por la 
rota ventana de un café árabe nos per-
mitió ver quién era ese alguien. E r a 
Poulogos. 
E l hombre pasaba deprisa; en cuan-
to cruzó nos volvimos y seguírnosle. 
Otra vez el inacabable espionaje 
que tan nervioso' me ponía. Entramos 
y salimos por aquella madeja de calle-
juelas hasta sentirnos tan cansados 
que cuarido caíamos dudábamos de si 
tendríamos fuerza bastante para le-
vantarnos. Fué una noche de locura. 
Cruzábamos por toda clase de sitios. 
E n una ocasión un negro saltó sobro 
Lenford, pero el americano le derribó 
al suelo de un golpe en la barbilla, y 
siguió detrás del griego como si no 
hubiese sucedido nada. 
Después de largo rato vinimos a dar 
con el sendero de arena que guiaba a 
la roja, pared de piedra. E l griego 
aparecía ante nosotros dejándose ver 
según entraba o salía en la parte os-
cura. Nuestra respiración era tan agi-
tada como usted puede suponer. 
E l pescador trataba de convencerse 
do que nadie le vigilaba, y nosotros 
estábamos seguros de que él no debía 
darse cuenta de que le seguíamos. 
ü u momento después se dirigió a un 
sitio oscuro cercano a la pared y en-
tonces nos detuvimos y aguardamos. 
Esperamos una hora, pero el hombre 
no salió de aquel sitio; por otra par-
te, teníamos la seguridad de que no 
había escalado la pared. A no dudar-
lo, el griego estaba dentro de la som-
bra que proyectaba la pared, y no pen-
sábamos más que en lo que pudiera 
estar haciendo. 
—j Voy a verlo,! dijo Lenford. Si 
paso despacio por allí me tomará por 
un pescador que viene de la costa. 
Lenford fué al sitio en que el griego 
se escondía, y volvió apresuradamente. 
—¡Desesperación! gritó furioso. Ese 
grasicnto mendigo se debe haber fil-
trado por la pared. 
Era esta la única solución del pro-
blema. Poulogos no podía haber tre-
pado por encima de la pared, y noso-
tros vigilábamos para que no saliera 
del sitio oscuro en que le habíamos 
visto esconderse. Examinamos la. pa-
red sin encontrar una sola abertura. 
/Tardman tenía una linterna sorda que 
habíamos traído de Mombassa j la en-
cendimos, y volvimos a examinar la 
barrera de piedra. E r a una pared an-
tigua, pero de sólida construcción. E n 
un lugar de ella encontraos una ins-
cripción en letras de relieve, y trata-
mos de adivinar el significado de los 
caracteres arábigos a la luz de la lin-
terna. Los dos renglones decían, poco 
más o menos, lo si guíente: 
"¡Bendito sea Allah! recordad su palabra 
y el perro ciego que vigila no se moverá." 
—¿Qué quiere decir eso,? preguntó 
Hardmann, 
—¡ Dios sabe,!! gruñó Lenford. Pe-
ro me parece que más nos interesa en-
contrar al griego que estar descifran-
do jeroglíficos. 
Volvimos a reconocer la pared du-
rante una hora, y cuando principia-
mos a pens-ar que Poulogos se nos ha-
bía escurrido, sentimos que Hardmann 
nos agarraba por los hombros y nos 
empujó contra la parte sombría; 
cuando miramos al punto que aquel 
nos señalaba. ¡ vimos que el griego sa-
lía de la pared! Habíamos estado re-
conociéndola por más de una hora sin 
haber encontrado siquiera un agujero 
bastante grande para dejar pasar un 
lagarto. 
E l griego se detuvo por un momen-
to, y convencido de que nadie le se-
guía se arrastró en la oscuridad. Nos 
dirigimos entonces al sitio de donde 
le habíamos visto salir para no encon-
trar más que un nuevo desengaño. No 
había abertura ninguna; ninguna, y 
justamente en el sitio por donde ha-
bíamos visto salir al griego, estaba la 
inscripción sobre Allah y el perro cie-
go que un momento antes habíamos 
leído. 
—Pues, señor, dijo Lenford, alguna 
salida ha de tener esto. Vamos a ten-
tar la pared hasta que encontremos 
un muelle o liallemos una bisagra. 
Así lo hicimos y con el mayor entu-
siasmo, hasta que nuestros dedos cho-
rrearon sangre. 
Sabíamos que estábamos cerca del 
lugar donde se escondían los dorados 
"stalers" de Darío Uistaspes, y, sin 
•embargo, nos era imposible entrar. 
Entonces sucedió algo extraordina-
rio, Lenford acababa de col'-cgr 1̂ . 
mano en ?1 prlrncr CHrácter arábigo de 
!a palabra :-Alah" y sinuiL.'upamente 
salió de nuestras bocas un grito de ex-
trañeza. Una losa de piedra de unos 
tres pies en cuadro se echó hacia 
atrás, y al meter Lenford su linter-
na por el hueco que dejó la piedra, 
nuestros ojos parecían querer salirs'; 
de las órbitas. 
Por la traduci'ón: 
Enrique Ardois. 
( C o n i i n u a r á . ) 
' S E S O L I C I T A UNO SEÑORA D E M E D I A -
na edad y sin pretensiones para criada de 
manos y ayudar en la cocina. No duerme 
en la casa. Sueldo, ?10-60. Morro núm. 3. 
102T1 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de costurera o criada de manos: 
es formal y sabe el oficio; tiene recomenda-
ciones; Informan en 23 y Baños , Vedado, L a 
Rosita. 102C5 4-3 
Gran Agencia de Colocaciones 
\ illaverde y Ca. O'RelUy 13. Tel . A-2S48. 
E s t a antigua y acreditada casa, ünlca que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas prticulares, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10319 4-3 
SE SOLICITA 
' un- empleado para escritorio con concimien-
tos mercantiles, contabilidad, i n g l é s y prác-
tica en el ramo de v íveres . También nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del interior de la Isla, con 
buenas referencias. De no reunir las con-
^dlclones expuestas, no se presenten. D ir i -
girse al apartado de correo núm. 236. 
í 10317 10-3 UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para habitaciones o manejadora; 
.Informan en Vives núm. 157. 
10315 4.3 
C R I A D A D E MANOS: S E S O L I C I T A UNA 
buena y que sea formal, en el Vedado, ca-
:ile 11 entre 2 y 4, núm. 381, moderno. 
10310 4-3 
TEMEDOR BE LIBROS 
Se ofrece para toda c»ase de trabajos de 
contaMlldad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gerva&.o 105, antiguo, 6 99. moderno. 
BE SÔ iCITA UNA MANEJADORA QUE 
, b a Una, sepa tratar con niños y traiga bue-
nas recomendaciones, si no es así que no se 
presente; Prado núm. 31. bajos. 
10312 4.3 
DESEAN" COLOCACION DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche, a media o entera, v l a otra 
para criada de manos: tienen quien las ga-
rantice. Maloja núm. 33, altos. 
10314 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
b.anca en Belascoaln núm. 28, antiguo, a l -
tos; sueldo, tres centenes » rppa limpia; 
Que traiga yo^^ft^t^o 
10311 v s 
D E M A N E J A D O R A . GANANDO 3 C E N T E : -
nes, desea colocarse una peninsular de me-
diana edad con referencias; no asiste poc 
tarjetas; Morro núm. 5 A. 
10311 • 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad, de color: sabe cum-
plir y tiene referencias, no duerme en el 
acomodo; informan en Sitios núm. 70. 
10308 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con buena y 
abundante leche; puede verse la chiquita. 
Ayesterün núm. 11, bodega. 
1025S 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice; Pene-
rife núm. 34. 10260 4-3 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E NO S E A R E -
cién llegada y es té acostumbrada a servir; 
sueldo. 3 lulses y ropa limpia; Obrapla n ú -
mero 84, antiguo. 10307 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
cocinera: sabe cocinar a la criolla y a la 
española, no duerme en la colocación y es 
peninsular; informan en Suspiro núm. .•(>, 
cuarto núm. 26. 10264 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sea trabajadora, para ayudar 
a l a limpieza, que entienda algo de cocina; 
sueldo, 3 centenes y ripa limpia; puede dor-
mir fuera; Amargura núm. 55, antiguo. 
10306 4-3 
E N C O M P O S T E L A 116, A L T O S . S E N E C E -
sita, para dos personas, una cocinera que 
no sea de mucha edad, sepa su ob l igac ión 
y duerma en el acomodo; y una criada de 
manos que sepa su oficio; tanto a la una 
como a la otra, se le exigen referencias y 
que sean muy limpias. 
10304 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea dispuesta y trabajadora, para ha-
cer la limpieza de la casa y sal ir por la 
tarde con los niños. H a de traer referen-
cias; sueldo, 3 centenes» y ropa limpia; 
Obispo núm. 27, antiguo, altos. 
10302 4-3 
P A R A C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL Y 
francés, y otros trabajos de oficina, se ofre-
ce persona apta y de referencias; Crespo, 
San Ignacio 50, Departamento núm. 12. 
10300 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
fina y bien educada, para ama de llaves, 
acompañar señora o señor i ta o para la l im-
pieza de 2 o 3 habitaciones; sabe coser a 
mano y en máquina con perfecc ión. Neptu-
no núm. 47. altos, ant igua \ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos; informan en el 
café " E l Polo,"^ Reina núm. 31. 
10305 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y no se 
coloca menos de tres centenes; tiene quien 
responda por ella. Informan en Carmen n ú -
mero 4, cuarto número 25. 
10297 4-3 
P A R A UNA ZONA R I C A S E S O L I C I T A 
un médico; informan en San Nico lás nu-
mero 85. 10244 4-1 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S . POR 
la mitad de precio se vende un yigre aco-
plado directamente a motor e léctr ico y una 
bomba centrifuga; capacidad por hora, 8,000 
galones. Cuarteles núm. 4, 
10254 4-1 
P A R A P O R T E R O , C U I D A R UNA CASA O 
cosa análoga , se ofrece un hombre formal 
con personas que garanticen su honradez; 
Obispo 86. 10232 4-1 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa serwlr y que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. Sueldo 
8 centenes y ropa limpia. Calle 12 esquina 
a 11. Vedado. 10231 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir y que traiga referencias. Sueldo tres 
centenes; Calzada de J e s ú s del Monte 514 
esquina a Milagros. 10229 4-1 
UN J O V E N B A C H I L L E R T P R O F E S O R 
titular, se ofrece para dar clases de noche 
en un Colegio. Dirigirse a J . D. Bernaza 
44, bajos. 10223 4-1 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E -
postero, peninsular, desea colocarse, traba-
j a a todos los estilos y si es necesario sale 
al extranjero; Informes: Lampari l la 94, a l -
tos. 10221 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
blanco, de mediana edad, trabaja a la cuba-
na y española; dan razón en Empedrado 45, 
Habana. 10220 4-1 
S O L I C I T U D 
L a s eñora Asunc ión González viuda de 
Canto, desea saber el paradero de su legi-
timo hijo José del Canto, el cual, s e g ú n no-
ticias, se encuentra en la provincia de la 
Habana. Los informes- dirí janse a Rastro 
núm. 64, Santiago de Cuba, Oriente. 
G. 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
reciente, tiene médicos que la garanticen. 
Darán referencias en Jovellar núm. 8. 
10241 4-1 
D E P E N D I E N T E CONOCEDOR P R A C T I -
CO de todos los trabajos de carpeta, meca-
nografía , teneduría de libros, francés y a l -
go de inglés , se- ofrece. Dirigirse por es-
crito a A C , O'Reilly núm. 57, altos. 
10248 4-1 
D E o E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mfi.nos o acompañar una se-
ñora, es formal y tiene quien la recomien-
de, entiende de cocina pero menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca. San 
Ignacio núm. 39. 10240 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, peninsular, trabaja a la es-
pañola, francesa y americana, es práct ico 
a la criolla y tiene buenas referencias; in-
forman en la calle de la Habana núm. 158, 
altos. 10235 4-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E P O -
que Gallego; Agular 72, Tel . A-2404. E n 15 
minutos, y con referencias, facilito criados, 
dependientes, camareros, crianderas y tra-
bajadores. 10255 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola que sepa cumplir con su obl igación, 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Real nú-
mero 37, P laya t'e Marianao. ' Informan en 
Zulueta 36 F , altos. 
10234 . 7-1 
U N H O M B R E E D U C A D O 
y con habilidad mercantil, puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a v iajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el ing lés y el español . Escr ib ir 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10225 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Neptuno núm. 24, altos de la Mueble-
ría. 10245 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora, sabe su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Aguacate 82. 10218 4-1 
UNA C I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse a leche entera, de seis meses, 
teniendo quien la garantice. Calle 17 es-
quina a M., Vedado. 
10215 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criandera, con leche de cuatro meses. 
Informan en P e ñ a Pobre núm. 10. antiguo, 
altos. 10212 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de mano, para limpiar habi-
taciones; cose a máquina y a mano, sabe 
zurcir y vestir. Desea familia de moralidad. 
Buen sueldo; no tiene inconveniente en ir 
al interior; Merced 88, informan. 
10228 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada .de mano o manejadora 
tiene personas que la garanticen. Informa-
rán en Sitios 36, antiguo. 
10210 4-1 
S E S O L Í C I T A 
para una oficina de comercio, una señora 
o aefiorita que háble, traduzca y escriba 
bien el ing lés y entienda de mecanograf ía . 
Con buenas referencias que se dirija al apar-
tado de Correos núm. 686. 
10188 10-31 
UN J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O -
nes, que sabe teneduría de libros, varias 
clases de letras y buena contabilidad, de-
sea empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga . Dirigirse por correo a J . P. 
A.. Pepe Antonio núm. 19, " E l Brillante," 
Guanabacba. 10180 6-31 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A UNO 
para regente para el campo en la provincia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formarán en la Droguer ía de Sarrá. 
10168 , 8-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para la limpieza de casa, que sea limpio, 
prefiriéndose que hable algo i n g l é s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Triest Company, Zu-
lueta núm. 36 D. 10163 8-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una lavandera plancha-
dora. Muralla núm. 74, altos, por Villegas. 
C 2971 8-30 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes: Malecón 70, altos. 
10144 8-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
T I T I 
i • 
1 Í 1 1 J . .  
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 16-S 4 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY A L 7 
por 100 sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro, Vedado y Jesús del Monte, 
del 8 al 10 por 100; campo, provincia de la 
Habana. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 6, 
Tel . A-2286. 10362 4-4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, s e g ú n lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, de 1 a 3. 9947 10-25 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; interés módivio. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 87, de 10 a 11% 
y de 3 a 5. 9827 16 22 Ag. 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cajitidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase dé objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
92,000 ORO E S P A f l O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
T E N G O D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre Ancas rús t i cas y 
urbanas; lo doy también sobre alquileres 
y p a g a r é s ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amistad n ú -
mero 146, "aPlacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10049 8-28 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, dos casas pequeñas , una en el ba-
rrio de Monserrate y otra en el de Paula; 
producen de renta más de media onza por 
mil. E l dueño en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
OPORTUNIDAD 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
Vi l la Rosa, del Havana Central, lugar her-
moso y saludable, con cwsa y junto a la ca-
rretera'de Luyanó, k i l ómetro 12, propio pa-
ra un reparto por su vecindad con las Quin-
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo Rosa. Informes en Cerro núm. 613, 
altos. 10209 6-1 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
$225 Cy.; situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 8-29 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E N L A S C A -
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de alto 
y bajo; Amistad casi esquina a Neptuno y 
otra muy buena y só l ida en el mejor pun-
to de la Víbora. Informan en San Maria-
no núm. 5, Víbora. 
10250 * - l 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno s£ venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
3108 l-Sep. 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico InterCs. 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 l-Sep. 
GANGA. S E V E N D E L A ACCION, CON 
contrato de 5 años, de una casa de h u é s p e -
des, con o sin muebles; tiene 34 habitacio-
nes, poco alquiler, e s tá acreditada de mo-
ralidad. Sr. Torres, O'Reilly núm. 85. 
10261 * - l 
B U E N A B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su dueño, esté, bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Güines. Informan: C a r -
bonell, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, H a -
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO DONDE T O D A P E R S O N A 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magníf ica casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años, la espléndida casa pa-
lacio sita en la calle Real núm. 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Marianao; 
informará su dueño, Lu i s de Muguerza, por 
la mañana en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
V E N T A D E CASAS D E L V E D A D O , C A -
Ues 15, Línea. 13. 5ta.. 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , Baños , 25, Y y 17; solar en L ínea y 
letra a $9-50 el metro, en 17 y varias más , 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías. Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léc tr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I \ T A A 
ella se vende 1 terreno, 3.300 metros, con 
fabricación de m a m p o s t e r í a y tabla, ha-
ciendo 2 esquinas, 1 de ellas establecimien-
to. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10363 4-4 
. A L Q U I Z A R . I N M E D I A T O A L P U E -
blo vendo un buen sitio, terreno superior, 
pozo, vivienda tabla y tejas, frutales, renta 
$16-96 mensuales, $1-800; Figarola, Empe-
drado 31, de 2 a 5. 10364 4-4 
E N A M A R G U R A . V E N D O 1 G R A N C A S A 
con 2 ventanas (340 varas) a la brisa; in-
mediato a Crist ina 1 solar con cuarter ía de 
mamposter ía , 203 metros, $2,500; Figaro-
la, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10365 4-4 
E N $12.500, S E V E N D E L A CASA AMAH-
gura próxima a Aguacate, azotea, propia 
para hacerle altos, 260 metros. E l terre-
no solo vale $7,000 y $7,000 lo fabricado. 
Esteban E . García, O'Reilly 38, de 2 a 5. 
102S2 4-3 
P R O X I M A A MONTE, SIN C O R R E D O R E S , 
se vende, en $2,250 O. E . , una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, sanií iad 
y mosaicos, sin gravamen y otra en la Ví -
bora en 2,100, casi nueva; Manrique n ú -
mero 228, bajos. 10305 4-3 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su dueña; para informes en la re-
lojería de "Pepe Andrés," Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 8-3 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N UNO D E L O S 
mejores puntos de esta capital, bien mon-
tada, con 12 años de establecida, surtida, 
con vida propia, se da barata. Oficios n ú -
mero 56, Sr. Arisó. 10296 8-3 
M A L O J A .75. S E V E N D E P A R A F A B R I -
car, con 164 metros superficiales, no hay 
censo; la llave en poder del señor Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
10292 4-3 
• V E N D O . T E N E R I F E NUM. #50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4,500, con 
sala, paleta y 5|4. Otra nueva, bonita y 
fresca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $8,500, s itua-
da en Aguila 220; su dueño en la misma. 
10294 4-3 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O DOS 
casas juntas en $1 1,500 y 1,000 de censo, ren-
tan $100; otra en la l ínea, jardín, portal, 
sala, 5|4, 1|4 criados, saleta, pisos finos y 
azotea. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10291 4-3 
S O L A R E S D E ESQUINA, 20 por 23 y 17 
por 30, a ciento ctncuenln panon de la C a l -
zada, en la Víbora, trato directo con su 
dueño en Delicias entre Pocito y Luz, le-
tra F . 10288 4-3 
¿ M s i a dos p e s o s n w 
Solares situados a ciento veinte pasos del 
tranvía, en la Víbora, solo una manzana; 
¡La mitad vendida en menos de diez d ías l ; 
venga pronto; trato directo con su due-
ño en Delicias entro Pocito y Luz .letra F , 
Llano. 10287 4-3 
S E V E N D E . E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Habana, una vidriera de tabacos y c i -
garros y novedades por tener su dueño ne-
cesidad de atender un café . Informes, R e i -
na núm. 9. 10333 8-3 
T R E S NEGOCIOS V E R D A D : V E N D O UN 
café en $6.000; una vidriera de tabacos 
y cambio en $1,100 ;otro ca fé y fonda en 
$2,500;, Informa, en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Diagones, de 1 a 4, M. 
García. 10332 4-3 
UN HUFN NEGOCIO: V E N D O DÓ.S C V-
sas modernas de dos pisos en la CaL.ada 
de Jesús del Monte, en $24.000; dan buen in -
terés; informa en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragonea, de 1 a 4, 
M. García. 10331 4-3 
E N UN B U E N B A R R I O D E L C E R R O S E 
vende una bodega y fonda unidos, hacen un 
diario de $65; precio barato; informan en 
L a Unión, Aguila 121, Te l . A-7577. 
10329 5-3 
S E S O L I C I T A UN F A B R I C A N T E D E F O -
rros para establecer una industria de fo-
rros y badanas; dirigirse por correo al 
apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10076 8-28 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23, 
a la brisa, vendo una bonita y cómoda ca-
sa moderna, sala, saleta, 4|4, 1|4 de criados 
I y demás servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz, 23 esquina a E , Víveres , Vedado. 
10323 8-3 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
cóntrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado núm. 98, antiguo. 
10064 10-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. Fac i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
lolicite. 
A,g. 
facilitanda, trabado a. .tado fljie lo solU 
VIW ' - ^ ~ — •' - " V " 26-20 j 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con portal, sala, saleta, 414 y d e m á s 
servicios, con alcantarillado a la brisa; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Mauriz, 23 esquina a E . , 
Víveres . Vedado . 10322 8-3 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centre, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Te lé fono A-6655 . 
S94S >( 16-2*3 Ag. 
E N J E S U S D E L MONTE V E N D O UN T E -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de l a 
Calzada, en $1,100 y 850 de censo. Razón: 
Monte 67, Moreno, peleter ía , de 1 a 3. 
C946 10-25 
0~íj C O M P R A D O R E S OJO. T E N G O O R -
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial, de todos precios y varios solares 
de esquina, a la brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5. Amistad 
núm. 146. "Palacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10050 8-28 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K. 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3. 994S 10-25 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C. 
9871 - 15-23 Ag. 
y 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D B C O S E R 
marca Singer, y una de cadeneta y un mani-
quí de corsé; puede verse en San Nico lás 11. 
10351 . 4-4 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , UNA B A S -
cula grande, un reloj, una prensa, ventila-
dores y otros út i les de carpeta o a lmacén . 
Todo a precio.muy módico; puede verse en 
Oficios núm. 58. 10318 10-3 
P U P I T R E S P A R A C O L E G I O , S E V E N -
den baratos y on buen estado; habrá como 
unos treinta entre grandes y pequeños . 
Pueden verse en el Vedado, Línea n ú m e -
ro 140. 10173 8-30 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 l-Sep. 
FAMIIÍIA Q U E S E E M B A R C A . UN P I A -
no de medio uso, francés , sin que tenga 
que arreg lárse l e nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 8-29 
P I A M O S R S U E V O S 
Hamilton, Vecomcndados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos dé Carreras, Aguacate na-
mero 53, Te léfono A-3462. 
9345 26-0 Ag. 
J 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso. otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburis , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez. Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN E P P L E N -
dido automóvi l con siete asientos y on per-
fecto estado, se da barato. B núm. 186. en-
tre 19 y 21. Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO S E V E N D E U N T R O N -
CO, de arreos en muy buen estado y ba-
rat ís imo. Informarán en la calle Va. en 2 y 
Paseo. Botica. 10104 8-29 
AUTOMOVIL. S E V E N D E B A R A T O UNO 
francés de 20 caballos de fuerza. Para in-
formes Calzada y 2da., Ferreter ía . 
10105 8-29 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN P E R R I T O D E R A Z A 
Ccotch Colly de cuarenta y cuatro días, la 
madre se l l evó el gran premio en la Expo-
sición del presente año. Informarán en G a -
liano núm. 47, antiguo. 
10418 i 4.5 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta caba l l er ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separación de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes. $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes. 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualioa-
des vencidas. Informes: Emilio Díaz, Pe-
ar»«o, Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
O E M A Q U I N A R I A 
GANGA: UN A P A R A T O P A R A N E C T A J * 
soda, un molino de café, tres vidrieras meW 
tál icas , cuatro espejos grandes y tres n . ^ 
sas de café. Obispo núm. 3, de 12 a 4. 
10405 6-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al ooutad 
y & plazo». B E R L I N , O'Reilly nüm. e 
Teléfono A-326S. 
3097 l-Sep. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a i c o i i o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
«esario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francia» 
eo P. Amat y Compañía, único agente par* 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
I, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha» 
baña, SG vende á precios módicos. 
3100 l-Sep. 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal* 
deras es el de L A C E R A M I C A C U B A N A 
Fábr ica en San Cristóbal. 
Oficinal Habana 85.—Teléfono A-2740. 
H A B A N A 
3109 l-Sep. 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garamiza-
daa. Bomba de 15ii galones por hora, coa 
eu motor: $110-00. BERLJN, O'Reilly ntt-i 
mero 87. Teléfono A-32C8. 
3096 l-Sep. 
m O T O E f l E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piazofl, los vende garau-
t lzándolos , VUaplana y Arrendoado. O'Ral -
Hy núm. 67, Habana. 
3099 l-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y í plazos, en la casa B E R -
LIN, O'Reilly núm. 67. Teléfono A-:i:6S. 
3098 l-Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
"Vendemos donkeys con vá lvulas , caml« 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; IPS mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí» 
mientos. ingenios, etc., tubería, fluses, pian» 
chas para tanques y demás accesorios. Bas» 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar» 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." Lanw 
parilla número 9. 
C 2594 156-26 J L 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA R E J A D E C E -
dro con cuatro carpetas para oficinas. Ofi-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-5 
B A L L E S T E R O 
Y C O M P A R l A 
Ha trasladado sus talleres de pî v 
tura en general, vidrieras emplDma* 
das, cristales grabados y vidriería, g 
Belascoaín número 7. 
Teléfono número A-7525. 
10185 6-31 ñtí. 
CAJA D E H I E R R O P-ARA CAUDALES, 
en espléndidas condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse en 
Prado núm. 13, café. 1-0122 10-29 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte n ú -
mero 383. café. 9429 26-11 Ag.' 
^ ¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca* 
do, y Berrugas, usando 
L A P M M A M í k m h l E M 
LA CAJiTA CUESTA 20 CENIPS 
Vendida en todas las Farmaciaj 
Depósitos: Droguería de Sa-
rrá y de J . Johnson. 
26 S. 6 
para les Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
• HOESTROS R B P r a m r a m o m t 
• 
• 
9, Rué Tronchet — P A R I S % 
L . M A Y E N C E ¿t C 
C U R A C I O N de todas /as 
E N F E R M E D A D E S 
M E S T Ó M A G O 
Embarazo gástr ico .Dispepsias 
Gastro-Enteritis, Vómitos . 
m EUPEPT'QUETISÍ 





Sucres de B A U D O N 
12, Rué Charles V , 12 
P A R I S 
v todas buenas Farmacias. 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A II I O D E I. A M A R I S A , 
Tcntcute Rey y Pradfl -
